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Problemfelt og motivation 
Det moderne gennembrud (1870-1890) medførte en forandring i den danske litteratur og litteraturforståel-
se. I sin forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, der påbegyndtes i 1871, 
problematiserede Georg Brandes1 litteraturens rolle og funktion og for, at litteraturens eksistensberettigel-
se var, at den skulle sætte problemer under debat. Han mente, at den danske litteratur sad fast i en form 
for senromantik og var 30 år bagefter resten af Europas. 
 
Det var denne tilstand af forandring og opbrud i den danske litteratur, der vakte vores interesse for perio-
den. Da det moderne gennembrud affødte en omfattende debat om kvindens seksualitet, var vi i første 
omgang interesserede i fremstillingen af kvinden i litteraturen. I den forbindelse stødte vi på J.P. Jacobsens 
novelle Fru Fønss (1882), som vi mente indeholdt en interessant kvindeskildring. Med et fokus på Jacobsens 
stil og kvindeskildring læste vi hans to romaner Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880). Samtidig 
med, at læsningen af disse værker forstærkede vores interesse for Jacobsens stil, blev omdrejningspunktet 
for projektet flyttet. Hos J.P. Jacobsen fandt vi, at det var forholdet mellem kønnene samt hans menneske-
skildring, der var mest interessant. På samme måde fandt vi, at seksualiteten var meget implicit og ofte af 
en åndelig karakter, hvorimod lidenskaben eller længslen var mere gennemgående og central for hele stilen 
og fortællingernes karakterer. For os at se kan begreberne lidenskab eller længsel rumme mange elementer 
og dimensioner, herunder en erotisk lidenskab, en kunstnerisk lidenskab, en ateistisk lidenskab eller en 
længsel efter eksistentiel mening. Netop denne kobling mellem lidenskaben og en længsel efter mening 
med livet fandt vi var mest udtalt i romanen Niels Lyhne. Den er skrevet i begyndelsen af det moderne gen-
nembrud, men omhandler tiden op til krigen i 1864. Den peger i den forstand i retning af forudsætningerne 
for det ”modernes” indtog samtidig med, at den bærer præg af at være skrevet i en opbrudstid, hvor man i 
kredsen omkring Brandesbrødrene, som Jacobsen var en del af, afskrev det traditionelle verdensbillede og 
indvarslede opkomsten af et nyt. Hvordan denne overgang blev opfattet af det enkelte individ, var netop et 
af hovedtemaerne for mange af forfatterne i denne periode. Altså hvad var meningen med livet i en ver-
den, hvor traditionerne var ved at bryde sammen, og der endnu ikke var trådt noget nyt i stedet? Mange af 
gennembrudsforfatterne beskæftigede sig derfor med, hvordan mennesket skulle forholde sig til det be-
gyndende identitetstab, som opstod grundet den stigende tvivl på eksempelvis kristendommens budska-
ber. Karaktererne i gennembrudsromanerne blev sat i en situation, hvor der ikke længere var et fast holde-
punkt i livet, og hvor man i stadigt stigende grad måtte finde egen mening med tilværelsen. Om dette var 
en byrde eller en frihed for mennesket blev i høj grad debatteret i litteraturen. 
                                                          
1
 Dansk kritiker og litteraturforsker, 1842-1927 
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Vi mener, at Niels Lyhne i høj grad handler om overgangen fra det ”gamle” til det ”nye”, samt hvilke vanske-
ligheder denne overgang skaber for individet i form af meningstab og tomhed.  
Umiddelbart finder vi, at det er den erotiske lidenskab og den eksistentielle længsel, der er mest interes-
sant i Niels Lyhne. Vi er således først og fremmest interesserede i at undersøge, hvilken betydning lidenska-
ben tilskrives i J.P. Jacobsens Niels Lyhne – giver den livet ny mening? Skaber den forløsning? Eller er den 
kriseforstærkende? Derudover mener vi, i lyset af ovenstående, at en genrebestemmelse af romanen samt 
en diskussion af Jacobsens placering i tiden er nødvendig for en forståelse af lidenskabens og længslens 
funktion. I et samtidshistorisk perspektiv kan vi således stille spørgsmål som: Hvad har afstedkommet den 
krise som Niels befinder sig i? Præsenteres der en løsning? Og i så fald kan lidenskaben være en løsning?   
Vi har i vores læsning lagt vægt på, at lidenskaben og den eksistentielle søgning efter meningen med livet 
især udspiller sig i forholdet mellem drøm og fantasi på den ene side og virkeligheden på den anden. Netop 
dette forhold kommer i høj grad til at præge Niels’ udvikling, samt hans forhold til lidenskaben og kvinder. 
Derfor vil dette spændingsfelt danne rammen for vores analyse.    
 
Problemformulering 
Den overordnede problemstilling omhandler således en undersøgelse af lidenskaben og den eksistentielle 
længsel i spændingsfeltet mellem drøm og virkelighed samt i overgangen fra det ”gamle” til det ”nye”, som 
det er fremstillet i Niels Lyhne. Hvilken betydning har lidenskaben for fortællingen og for Niels Lyhne? Og 
hvilken sammenhæng er der mellem denne og den eksistentielle længsel? 
 Til denne problemformulering knytter sig følgende underspørgsmål: 
- Hvordan kommer den eksistentielle længsel til udtryk? Hvad grunder den på? 
- Hvad er lidenskabens karakter?  
- Hvordan placerer Jacobsen sig i forhold til sin samtid?  
Begrebsafklaring 
I dette afsnit vil vi kort afklare, hvilken betydning vi tillægger centrale begreber i denne rapport. Dette sker 
for at forhindre misforståelser, da visse af disse begreber umiddelbart kan synes diffuse og mangefacette-
rede. 
 
Lidenskab: Dette begreb kan tillægges og bliver tillagt flere betydninger, men vi har i analysen primært 
brugt det som dækkende over den ustyrlige åndelige og fysiske tiltrækning af et andet individ. 
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Eksistentiel længsel: Den eksistentielle længsel er i denne rapport forstået som længslen efter en mening 
med livet. 
 
Virkelighed: Begrebet ”virkelighed” bliver i denne rapport brugt som det, der står i modsætning til drøm-
men. Hvor drømmen er afhængig af individets bevidsthed, så er virkeligheden uafhængig af denne. Dermed 
ikke sagt, at virkeligheden og bevidstheden ikke er knyttet sammen, idet virkeligheden selvfølgelig opleves 
af subjektets bevidsthed, men den er ikke afhængig af denne, idet individet ingen kontrol har over virkelig-
heden, men kun over sin egen oplevelse og forståelse af denne (Vosmar 1984: 54f).  
 
Det traditionelle og det moderne: Når vi henviser til det traditionelle verdensbillede eller det ”gamle”, me-
ner vi tiden op til det moderne gennembrud og i særdeleshed romantikken, herunder de idéer og forestil-
linger, der knyttede sig til denne periode. Det moderne verdensbillede eller det ”nye” dækker i vores optik 
især over de idéer, der er knyttet til det moderne gennembrud og tiden herefter, og som er et oprør mod 
de forestillinger og idéer, der knyttede sig til tiden før.  
Fremgangsmåde 
Vores undersøgelse af den eksistentielle længsel og lidenskaben i spændingsfeltet mellem drøm og 
virkelighed vil begynde med en række redegørende afsnit, der opridser faktorer, der er relevante at have 
kendskab til, når man beskæftiger sig med denne roman. Herunder redegør vi for de kulturelle og litterære 
tendenser i forfatterens samtid. Vi holder os primært til litteraturhistoriker Hans Hertels historiske 
gennemgang i Det stadig moderne gennembrud (2004). Derefter redegør vi for den samtidige naturalistiske 
genre og tendens. Afsluttende vil vi kort beskrive forfatteren for at give et indblik i hans person og 
forfatterskab. 
For at kunne foretage en indholdsanalyse af de overordnede temaer lidenskab og eksistentiel længsel, 
indleder vi med en formanalyse. Denne har blandt andet til formål at åbne teksten op for den tematiske 
indholdsanalyse, da vi mener at form og indhold i Niels Lyhne hænger særdeles godt sammen. Efter de 
redegørende afsnit introduceres de teorier, der ligger til grund for vores formanalyse, der tager 
udgangspunkt i narratologien. Her redegør vi for kompositionens organiseringsprincipper, fortælletid, 
udsigelsesforhold og fortælleridentitet. Til dette tager vi primært udgangspunkt i Annemette Hejlsteds 
Fortællingen – teori og analyse (2007) samt Niels Soelbergs Narratologi som analyseredskab (1992). 
Efter en kortlægning af den teori, som vi benytter i formanalysen, redegøres der for de tre læsninger, som vi 
primært forholder os til i forbindelse med den efterfølgende tematiske analyse. Vi benytter os af Frederik 
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Nielsens algolagniske/sadomasochistiske læsning i J.P. Jacobsen. Digteren og mennesket. En literær 
undersøgelse (1953), der sætter fokus på lidenskabens væsen og forholdet mellem drøm og virkelighed 
samt tilværelsens tomhed. Derudover inddrager vi Jørn Vosmars læsning J.P. Jacobsens digtning (1984), der 
undersøger J.P. Jacobsens fascinationskraft hos læseren. Her tager vi primært udgangspunkt i hans fokus på 
forholdet mellem den lidenskabelige længsel og drøm. Den tredje læsning er Claudio Magris' Nihilisme og 
melankoli (1998). Denne læsning fokuserer på tomrum, meningstab, længsel og den splittelse, der 
udspringer af mødet med det moderne i Niels Lyhne. 
Vi lægger ud med en narratologisk analyse af teksten, hvor vi undersøger tekstens komposition, stil og 
foretager en uddybende fortælleranalyse. Overblikket over romanens byggesten vil vi tage med os over i en 
analyse af romanens tematiske indhold. I indholdsanalysen kortlægges lidenskabens betydning for 
fortællingen og for hovedpersonen Niels Lyhne. 
Første del af indholdsanalysen undersøger udvalgte scener i romanen for at kortlægge forekomsten og 
beskrivelsen af den erotiske lidenskab. Efter at have fokuseret på lidenskabens sanselige udtryk er det 
oplagt at undersøge dens åndelige udtryk. Inden dette kan lade sig gøre, må vi analysere romanens 
generelle spændingsfelt mellem drømme og virkelighed. Herefter undersøger vi, hvordan den åndelige 
lidenskab kommer til udtryk hos karaktererne i romanen, og hvordan dette relaterer sig til spændingen 
mellem drøm og virkelighed. Vores fokus på lidenskabens udtryk og forhold til drøm og virkelighed vil lede 
analysen over mod romanens eksistentielle tema, altså hvad lidenskabens længsel betyder for Niels Lyhnes 
tilværelse, og hvordan grundlaget for hans tilværelse tager sig ud i mødet med det ”moderne”. Her vil vi 
undersøge Niels Lyhnes jagt på mening med tilværelsen gennem sin længsel efter lidenskab.  
I diskussionen diskuterer vi lidenskabens funktion og karakter i romanen, og om denne kan fungere som 
meningsgivende for Niels Lyhne. Dette leder over i en diskussion om sammenhængen mellem romanens 
form og indhold, og om romanen har en morale. Derefter går vi over i en perceptionspræget diskussion, der 
diskuterer, om romanen kan læses pessimistisk eller optimistisk, da det har betydning for hvilken mening, 
man kan uddrage af teksten. Herefter diskuterer vi, hvordan forfatteren forholder sig til den historiske 
samtid for derefter at slutte af med en diskussion af J.P. Jacobsens relation til naturalismen. Vi undersøger, 
hvordan han kan karakteriseres som naturalist, og på hvilken måde han adskiller sig, da kompositions og 
genretilhørsforhold kan pege i retning af romanens livs-og menneskesyn.  
Redegørelse 
I følgende del af rapporten redegøres for den historiske kontekst og naturalismen, der i høj grad knyttede 
sig til det moderne gennembrud. Afslutningsvis introducerer vi forfatteren J.P. Jacobsen. Den historiske 
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redegørelse kommer til at tjene som baggrundsviden for analysen. Derudover vil den blive inddraget i en 
senere genrediskussion.  
Den historiske kontekst 1870-1900 
Det modernes gennembrud 
Det moderne gennembruds ideer fik symbolsk betydning for eftertiden. Det kom til at stå for anfægtelsen 
af de dannedes og de formuendes monopol på retten til riget. Mange nye samfundsgrupper kom også til 
orde i perioden, og der skete store forandringer inden for industrien, politikken og kulturlivet. Den pludseli-
ge og hurtige udvikling inden for mange områder af samfundslivet betød, at både det offentlige og befolk-
ningen havde en generel ambivalens over for det nye og forjættede (Hertel 2004: 19).  
Det moderne gennembrud blev først og fremmest indvarslet med George Brandes’ forelæsningsrækker 
under fællestitlen Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Brandes’ projekt gik ud på at åbne 
et lukket dansk samfund op. Han ville af med det autoritære samfund og plæderede for frisind (Hertel 
2004: 23). Brandes’ overordnede idéer blev symptomatiske for det moderne gennembruds projekt, som 
primært var oplysning, menneskerettigheder og åndsfrihed.  
Det var ikke kun i litteraturen, at det moderne gennembrud slog igennem. Ifølge Hans Hertel må det mo-
derne gennembrud forstås som noget bredere – det var Det Modernes Gennembrud – hele samfundet blev 
påvirket af de nye strømninger: industrialisering og kapitalisering, urbanisering og sekularisering, social og 
politisk organisering, politisk-kulturel demokratisering, internationalisering, professionalisering og polarise-
ring (Hertel 2004: 24). 
Fra land til by, fra traditionel til moderne livsstil 
Industrialiseringen fra midten af 1800-tallet førte naturligt til en øget migration fra land til by. De mere 
traditionelle ideer, der havde dybe rødder i landsbyamfundet, blev udfordret af de stadig mere moderne 
ideer, der blomstrede op i byerne og især i København: 
  
”Dét gav konflikter mellem på den ene side patriarkalsk-kristne kønsroller og sædelighedsbe-
greber – og på den anden side den antiautoritære kamp for individuel frihed, kvindefrigørelse 
og fri kærlighed” (Hertel 2004: 27). 
 
Mange af forfatterne i det moderne gennembrud koncentrerede sig da også om beskrivelsen af storbylivet; 
om det sansebombardement, der mødte individet i storbyen, og som kan gøre individet nervøst og uper-
sonligt (Hertel 2004: 27). 
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Vandringen fra land til by blev for mange også en overgang fra en mere traditionel og religiøs tilværelse til 
en mere sekulær tilværelsestolkning: Naturlovene afløste metafysiske tilværelsesforklaringer, og rationali-
teten blev den bestemmende. (Hertel 2004: 28). 
Mange af gennembruddets mænd var derfor optaget af naturvidenskaben, og af hvordan naturen kunne 
blive en del af byen. Både bogstaveligt, men først og fremmest symbolsk var de optagede af, at få ”lys, luft 
og nye vinde ind i de beklumrede stuer” (Hertel 2004: 29). Der var altså en stor optagethed af, at få det 
gamle afløst af det nye.  
Internationalisering og polarisering 
I folkets bevidsthed lå nederlaget i 1864 stadig som et traume. Som ved et trylleslag havde Danmark mistet 
2/5 af sit landområde og 1/3 af sit indbyggertal (Hertel 2004: 37). Gennembruddets mænd søgte at kom-
pensere for traumet ved at vende sig udad mod verden – fra 1870 kom derfor det store udland fejende 
henover landet – dette sås afspejlet i handel, industri, landbrug og åndsliv.  Det at være internationalt ori-
enteret blev derfor af gennembruddets mænd anset som værende et positivt træk (Hertel 2004: 37) 
 
Gennembrudsfolkene var interesserede i at aflive de gamle dogmer, den styrende autoritetstro, overtro og 
vanetækning. Alt i alt gik de i stedet ind for en individuel frigørelse.  
Overfor gennembrudsfolkenes tro på en moderne og bedre verden opstod der samtidig en udbredt civilisa-
tionsbekymring og kritik, og realiteten var, trods den officielle tro på fremtiden, at mange opfattede dette 
’nye’ og selve udviklingen som truende og farlig (Hertel 2004: 43). 
 
Selvom gennembrudsmændene på papiret var fortalere for det nye og det moderne, så var der også internt 
i kredsen en angst for dette nye. Især var meget af tidens kunst optaget af angsten for tabet af sammen-
hæng som det moderne bragte med sig.   
Men det var især modstanden fra offentligheden og fra publikum, der besværliggjorde projektet for det 
moderne gennembruds mænd. Kulturlivet var klar til det moderne, men det var samfundet ikke. 
Der var altså, med Hans Hertels ord, en kløft mellem avantgarden og hæren. Avantgarden var for langt 
fremme med sine ideer i forhold til sit samfund og sit publikum, og derfor mødte de moderne ideer også 
meget modstand. Kløften mellem kunstnerne og befolkningen skyldtes også, at magtfordelingen mellem 
hovedstaden og resten af landet var meget skæv (Hertel 2004: 44). De københavnske avantgardeforfattere 
og kulturpersoner var på mange måder isoleret i forhold til det øvrige samfund.  
 
Inden for avantgarden skete der således en rivende udvikling væk fra det traditionsbundne mod det mo-
derne, hvilket afspejles tydeligt i kunsten og litteraturen. Selvom samfundets udvikling var på vej mod det 
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moderne, var den jævne befolkning ikke fuldstændig klar til at overgive sig til det moderne gennembruds 
ideer.  
  
Naturalisme 1870-1890 
Naturalisme er en betegnelse for en retning i litteraturen, der først og fremmest er knyttet til perioden 
1870-1890 og dermed kan betragtes som det moderne gennembruds primære litterære udtryk (Rasmussen 
2001: 229). J.P. Jacobsen bliver ofte betegnet som en af Danmarks centrale naturalistiske forfattere, derfor 
vil vi i følgende afsnit redegøre for naturalismen og dens grundlæggende principper. 
Kritisk litteratur og positivistisk metodefilosofi  
I Danmark introduceredes naturalismen for alvor i 1871 på Københavns Universitet med den første af 
Georg Brandes’ forelæsningsrækker (Jørgensen og Wentzel 2005: 413). Brandes kritiserede den danske 
litteratur for stadig at hænge fast i 1800-tallets senromantik og en form for kristen ortodoksi. Den danske 
litteratur måtte på linje med resten af Europas indtage en kritisk position i samfundet. 
Allerede i 1868 havde Brandes i en artikel beskrevet, hvordan gennembrudslitteraturen skulle forholde sig 
til livet og virkeligheden i stedet for at forholde sig til drømmene, som han mente den tidligere generation 
havde gjort: ”For ikke at blive en Nation af daarlige Lyrikere vil vi netop stræbe hen mod det Virkelige, det 
bestemte Formaal, det Nyttige, som den foregaaende Slægt lod haant om” (Brandes, efter Kristensen 1974: 
9). 
Der er næppe nogen tvivl om, at Brandesbrødrene anså det for fordelagtigt, hvis litteraturen beskrev de 
nye ideer og tendenser, som var til stede i samfundet. Georg Brandes har selv opstillet fire overordnede 
ideer, som han mente var de nye ideer i tiden – de er her gengivet efter Sven Møller Kristensen: 1) De, der 
stammer for forholdet til religionen, 2) de, der drejer sig om modsætningen mellem to tidsaldre eller gene-
rationer, 3) de, der gælder forholdet mellem samfundsklasserne, de sociale problemer 4) de, der gælder 
forholdet mellem kønnene(Kristensen 1974: 12). 
 
Den danske litteratur skulle imidlertid ikke udelukkende være politisk, den skulle også skrives på baggrund 
af et naturvidenskabeligt idealbillede, der ifølge Brandes betød, at den danske litteratur måtte lægge af-
stand til den tidligere periodes opfattelse af virkeligheden og naturen som værende en oversanselig og 
uforanderlig størrelse og i stedet tage udgangspunkt i den naturvidenskabelige forskning, der mente, at de 
sanselige og foranderlige fænomener alene kunne regnes for virkelighed (Jørgensen og Wentzel 2005: 416). 
Hans idéer og naturvidenskabelige principper stammer fra den positivistiske metodefilosofi. Positivismens 
erkendelsesbegreb knyttede sig til det faktiske i modsætning til det indbildte. Det faktiske forstået som det, 
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der kan iagttages med sanserne og, som er i stand til at blive underkastet en systematisk videnskabelig me-
tode. Den oversanselige metafysik og de hertil knyttede spørgsmål blev anset som værende ubesvarlige og 
dermed meningsløse (Jørgensen og Wentzel 2005: 416). Naturvidenskaben var således en stærk normsæt-
ter i perioden og, dens virkelighedsbillede kom til at sætte kraftigt præg på hele periodens virkelighedsop-
fattelse. De naturvidenskabelige og politiske institutioner var ikke-religiøse og affødte således også en ikke-
religiøs virkelighedsforestilling. På samme vis som man anså virkeligheden som materiel, blev mennesket 
også opfattet som et individ, der var styret af materielle interesser og ikke bundet til eller styret af et fæl-
lesskab eller en Gud (Jørgensen og Wentzel 2005: 410). Afvisningen af en højere guddommelig orden eller 
sammenhæng, kom til at fremstå som det centrale brud med romantikken. Det moderne gennembruds 
mænd kritiserede således romantikerne for at være fanget i en fantasiverden, der var affødt af en forestil-
ling om, at verden og livet var forbundet med en form for teologisk idealitet – en højere mening i al tings 
væsen. Det moderne gennembruds fortalere mente således, at forestillingen om en guddommelig sam-
menhæng bevirkede, at romantikerne aldrig ville være i stand til at forstå verden, som den virkelig var, 
fordi de anskuede den gennem et romantisk slør (Auken 2004: 176f). Man skulle ikke søge efter en højere 
eller en teologisk mening med tilværelsen, men derimod søge efter en mening i det jordiske liv.   
Kravet om ’objektivitet’ og kravet om sandhed  
Som følge af den naturvidenskabelige tendens, opfattede mange af tidens forfattere sig som videnskabs-
mænd. Forfatteren blev dermed en videnskabsmand, der skulle forsøge at fremlægge virkeligheden, som 
den var i sig selv i stedet for at pynte på den, som de mente, at romantikkens forfattere havde gjort. Det er 
da også i naturalismens krav om sandheden, at man finder det betydeligste skel mellem litteraturen fra 
romantikken, der forskønnede, og det moderne gennembruds naturalistiske litteratur.  
At litteraturen søgte at fremstille verden ’objektivt’ var i høj grad inspireret af de franske realister, som 
mente, at læseren selv skulle drage konklusionen: ”*…+ de vil ikke give nogen pegepind, altså heller ikke tåle 
nogen tendens, men være neutrale og objektive iagttagere” (Kristensen 1974: 15). Mere konkret kom kra-
vet om objektivitet til at betyde, at forfatteren så vidt muligt skulle gemme sig bag fremstillingen, således at 
læserne selv kunne finde frem til moralen med fortællingen.   
Mennesket i naturens vold: Darwins evolutionslære 
Samtidig med at Brandes påbegyndte sin forelæsningsrække, oversatte J.P. Jacobsen Darwins Arternes Op-
rindelse til dansk i 1872. Denne introduktion af den darwinistiske evolutionslære regnes også som et af 
startskuddene til naturalismen i Danmark (Rasmussen 2001: 229). Hvor den romantiske naturforskning 
havde anskuet naturen som værende besjælet af en verdensånd, anså Darwin udviklingen som determine-
ret af en kombination af tilfældighed og årsagsvirkning. Således mente han, at livsformernes variabilitet var 
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forårsaget af tilfældige forandringer i individernes arveanlæg og kun de, der på tilfældig vis havde udviklet 
fordelagtige egenskaber overlevede (Jørgensen og Wentzel 2005: 417). Darwins udviklingslære bidrog til en 
genovervejelse af forholdet mellem mennesket og naturen. Naturen var som sagt ikke besjælet af nogen 
verdensånd og indeholdt ingen moral, derfor kunne mennesket heller ikke gribe moralsk ind overfor natu-
ren i sig selv. Man kunne ikke benægte sin natur eller sine drifter, men måtte derimod anerkende dem og 
deres kraft. Mennesket ville således leve mest intenst og naturligt, når det anerkendte og overgav sig til de 
naturlige indre drifter (Auken 2004: 178). 
 
En konsekvens af den ovenstående livsanskuelse sammen med naturvidenskabens afskrivning af metafysik-
ken blev, at man anså mennesket som værende uden fri vilje og først og fremmest determineret af arvelige 
og miljømæssige omstændigheder samt af indre naturlige drifter og andre upåvirkelige naturkræfter. 
De naturvidenskabelige idéer, der blev introduceret i denne periode, kom således til at danne udgangs-
punkt for den naturalistiske litteratur. 
Den naturalistiske litteratur og sammenbrudsromanen 
Føromtalte forestillinger afstedkom en litteratur, der koncentrerede sig om at formidle livsanskuelser, eksi-
stentielle erfaringer og holdninger til tidens spørgsmål. De naturalistiske forfattere kredsede alle i forskelli-
ge grader om, hvad meningen med tilværelsen var og fokuserede i den forbindelse på individets møde med 
tilværelsen og kamp for at overleve i denne. Litteraturen udtrykte en opfattelse af, at individets råderum og 
kompetence var blevet indskrænket. Det var således i den forbindelse et gennemgående fællestræk ved 
litteraturen, at den kritiserede samfundet og dets bærende forestillinger (Jørgensen og Wentzel 2005: 411).  
 
Dette forløb og ovenstående menneskesyn ses ofte afspejlet i den naturalistiske udviklingsroman, der net-
op lægger vægt på de faktorer, der determinerer hovedpersonen. Det bliver i bedste naturalistiske forstand 
karakterens arvelige og miljømæssige begrænsninger, der hindrer denne i at udleve sine drømme og foran-
lediger denne til at give op overfor tilværelsen (Jørgensen og Wentzel 2005: 429). Netop denne form for 
udviklingsromans håbløse slutning har affødt betegnelsen sammenbrudsroman, der således regnes for na-
turalismens centrale genre.  Denne romantype skulle undersøge de faktorer, der determinerede menne-
sket. Fokus var primært rettet mod arv og miljø. En undersøgelse af disse krævede et forsøg på at frigøre 
hovedpersonen fra normernes bindinger for at observere, hvilken effekt dette havde på menneskets vilje 
og bevidsthed (Sørensen 1971: 40). I de naturalistiske fortællinger mislykkes frigørelsesforsøgene typisk. I 
konflikten med omverdenens normer har hovedpersonen ikke mulighed for at gribe handlende ind og der-
med ikke mulighed for at løse konflikten. Hovedpersonen går i stå i sin tilværelse, handlingerne bremser sig 
selv og alting peger tilbage på dennes forudsætninger. Denne reduceres og isoleres i en fastfrossen indivi-
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dualitet. Rammen for fortællingen er konflikten mellem to modsatrettede kræfter. Fortællerens rolle er 
den alvidende fortæller, der observerer hovedpersonens udeblivende udvikling (Sørensen 1971: 41). Ho-
vedpersonens grænser forsøges nedbrudt og ender i individets sammenbrud (Sørensen 1971: 42). Pointen 
er, at karakterisere individet som en prototype på individualistiske forestillinger. Individualismen er et tra-
gisk vilkår. Individet er helt alene om at skabe mening i tilværelsen, da verden ikke længere giver mening. 
Det er ikke muligt for sammenbrudsromanens hovedperson at finde en mening med livet, da denne udsæt-
tes for mere og mere nedbrydende nederlag. 
Jens Peter Jacobsen  
J.P. Jacobsen blev født den 7. april 1847 og døde den 30. april 1885. Jacobsen forsøgte sig efter sin studen-
tereksamen i 1866 som digter, men da dette ikke lykkedes, kastede han sig over naturvidenskaben. I 1972 
oversatte han Darwins hovedværk On the Origin of Species til dansk, og i 1873 blev han belønnet med en 
guldmedalje for sin afhandling om ferskvandsalger på Københavns Universitet (Mose et al. 2006: 13). Med 
Darwin og udviklingslæren som adgangskort var J.P. Jacobsen lukket ind i kredsen omkring brødrene Bran-
des. Jacobsens status som naturvidenskabsmand betød, at han havde tilegnet sig et realistisk naturviden-
skabeligt livssyn, og det var altså i kraft af hans oprindelige profession som naturvidenskabsmand, at han 
inkarnerede den ny tids ideal og var med til at støbe fundamentet for en ny litteratur og litteraturkritik 
(Stidsen 2004: 128). 
Det blev tidligt Jacobsens ambition at forsøge at forene naturvidenskaben og poesien, og han sagde selv: 
”Kunde jeg overføre Naturens evige Love, Herligheder, Gaader og Undere i Digternes Verden, da føler jeg, at 
mit Værk vilde blive et mer end almindeligt” (Jensen 2009: 85f). 
Af samme grund betragtes Jacobsen som en naturalistisk forfatter også grundet hans store tilknytning til 
kredsen omkring brødrene Brandens. Han har om nogen bidt sig fast i eftertidens bevidsthed trods sit rela-
tivt lille forfatterskab (Stidsen 2004: 123), der tæller 7 noveller, to romaner; Fru Marie Grubbe (1876) og 
Niels Lyhne (1880), nogle skitser og en enkelt digtsamling. 
Teori 
Narratologi som analyseredskab 
Rapporten foretager foruden en tematisk analyse af romanen Niels Lyhne også en narratologisk læsning, 
som har til hensigt dels af åbne op for tekstens mening, som vi læser den, for således at binde resultaterne 
af narratologiens analytiske iagttagelser sammen med den tematiske læsning. Som redskab til at foretage 
en narratologisk analyse af omtalte roman er særligt to værker blevet konsulteret, hvoraf det ene er Anne-
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mette Hejlsteds Fortællingen – teori og analyse (2007), og det andet værk er Nils Soelbergs Narratologi som 
analyseredskab (1992).  
 
Narratologi defineres som teorien om fortællinger (Iversen & Nielsen 2004: 7). I den udlægning af det rela-
tivt store felt, som narratologien dækker over, betragtes den metodiske indgangsvinkel som læren om for-
tællemåder, og det skal forstås på den måde, at der er særlig fokus på, hvordan en fortæller formidler den 
handling, et givent narrativ har (Soelberg 1992: 6). En del af fokus er derfor på ”de fortællemåder, som for-
tælleren kan vælge imellem for at præsentere forløbet” (Soelberg 1992: 6). Ved hjælp af det valg af formid-
lingsmetode, som en given tekst gør brug af, kan man som læser afdække, hvad en fortælling handler om, 
eller hvad den egentlig handler om. Idet man må gå ud fra, at fortællerens fremstilling skaber en mening 
med handlingen, som er en struktureret genfortælling af det rå forløb (Soelberg 1992: 11).  
Den oprindelige historie, der er den kronologiske rækkefølge af et narrativs begivenheder, kalder man for 
fabula (Hejlsted 2007: 54f). Adgangen til fabula har læseren kun gennem analyse af den måde rækkefølgen 
af begivenhederne fortælles. Omorganiseringen af fabulaens kronologi kaldes sjuzet, og i kraft af at sjuzet-
tet er det eneste, man som læser konkret har, er fabula altid genstand for fortolkning eller uden for række-
vidde (Hejlsted 2007: 54).  
Den analytiske afdækning af fortællemåden hænger i første omgang sammen med en bestemmelse af selve 
fortælleren i et litterært værk. Til dette hører en karakteristik og analyse af fortælleridentiteten, som Nils 
Soelberg kalder den, og som Annemette Hejlsted præsenterer i dens mange former (Soelberg 1992: 18; 
Hejlsted 2007: 139). Heljsted niveauinddeler forholdet mellem det litterære værks forfatter og værkets 
implicitte forfatter, som begge står over fortælleren af fiktionen (Hejlsted 2007: 134). Den implicitte forfat-
ter omfatter fortællingens organiserende princip, og det er til denne, at fortællerens kommentarer og ikke 
mindst alle informationer hører, mens fortælleren er formidleren (Soelberg 1992: 12; Hejlsted 2007: 134).  
 Som udgangspunkt for analysen af en fortæller tager Soelberg det standpunkt, at den implicitte forfatter 
og fortælleren er én og samme fiktive person, som kan vælge at identificere sig på forskellig vis i teksten alt 
afhængig af den valgte fortællemåde: Enten er fortælleren en del af persongalleriet, eller også er fortælle-
ren fremmed for dette og indgår dermed ikke i fiktionen (Soelberg 1992: 12). Hvorvidt den implicitte forfat-
ter skal aflives eller ej, argumenterer Soelberg ikke for, hvorfor vi forholder os til Hejlsteds niveauinddeling 
uden at påbegynde en diskussion, som ikke er gavnlig for denne rapports problemstilling. Hvad Nils Soel-
berg derimod videre skriver om fortælleren er derimod mere interessant, da han mener, at ”fortælleren ved 
mere end han har valgt at fortælle, hvilket hænger sammen med at han sorterer stoffet og vælger sine for-
tællemåder udfra den helhedsopfattelse af forløbet, som han ønsker at få frem” (Soelberg 1992: 10). For-
tælleren, der derfor som udgangspunkt må betragtes som alvidende, fremstiller et handlingsforløb på en 
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ganske bestemt måde, og det er så analytikerens opgave at afdække, hvilken identitet, denne har påtaget 
sig i fiktionen. En narratologisk analyse handler derfor i høj grad om måden, hvorpå fortælleren formidler, 
hvorfor der er særligt fokus på denne i narratologien.  
Uanset om den implicitte forfatter og fortælleren i en analyse er slået sammen under ét og identificeret 
som narrativets formidlende og strukturerende instans eller ej, så er den mening, som skabes, ikke nød-
vendigvis blevet synlig. Dertil kan det endvidere være anvendeligt se på de øvrige fortællemåder, som viser 
sig relevante. Blandt de talrige tilgange, som narratologien præsenterer, er for eksempelvis en analyse af 
fortælletiden: 
 
”Hvordan man end vil definere den narrative genre, kommer man ikke uden om, at det der for-
tælles er et forløb, hvilket indebærer, at det udspiller sig i tiden, altså en række begivenheder 
som følger hinanden. En roman kan udmærket have lange passager, hvor ”tiden ikke går”, enten i 
form af beskrivelser eller lange belærende kommentarer, ligesom disse også godt kan fylde mere 
end halvdelen af siderne, men hvis der slet ikke forekommer et forløb, er det ikke en narrativ 
tekst.” (Soelberg 1992: 48).  
 
Måden, hvorpå handling og begivenheder, som optræder i en tekst, bliver fremstillet kan ligesom udsigel-
sesforholdet undersøges. En fortæller kan frit springe rundt på den tidslinje, som en fortælling har, hvad 
der betyder, at rækkefølgen af begivenheder ikke nødvendigvis afspejler en kronologi: Det kan i nogle for-
tællinger være relevant at se på den rækkefølge, som begivenhederne præsenteres i sammenlignet med 
den rækkefølge, begivenhederne har fundet sted i jævnført redegørelsen for fabula og sjuzet ovenfor (So-
elberg 1992: 48).  
Mest interessant i tilfældet med Niels Lyhne er fortælletiden. Begrebet skal forstås som det tempo, hvori 
fortællingen fremstilles, eller den tid det tager at berette (Soelberg 1992: 53; Hejlsted 2007: 138). Inden for 
den samme fortælling kan der være variation i dette tempo, og ”Begrebet giver mening, når der veksles 
mellem forskellige fortælletider, fx når det i en sekvens tager få minutter (sætninger/sider) at fortælle om 
forløbet af et helt år, mens det i en anden tager den samme tid (antal sætninger/ sider) at berette, hvad der 
udspiller sig over en time” (Hejlsted 2007: 138). Et sådan skift i fremstillingen giver skiftevis oplevelsen af 
høj og lav eller statisk hastighed. Disse variationer kan tage sig ud i fem forskellige varianter, der på hver sin 
måde hænger sammen med distinktionen mellem fabula og sjuzet2:  
                                                          
2
 Teorien bag disse variationer er oprindeligt Gérard Genttes, men i denne rapport bygger redegørelsen på Nils Soelberg 
(1992) og Seymour Chatmans (1998) respektive udlægninger. 
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Den første variation omfatter statiske beskrivelser og går i alt sin enkelthed ud på, at fortælleren ”suspen-
derer handlingen, mens han enten beskriver rummet (landskabet, byen, stuen og evt. de personer der indgår 
heri) eller fremsætter kortere eller længere kommentarer” (Soelberg 1992: 54). Man kan også kalde den 
statiske beskrivelse for pause, og selvom handlingen (fabula) bremses fortsætter sjuzet i kraft af beskrivel-
sen (Chatman 1998: 74). Når fortælletiden (nogenlunde) er identisk med det fortalte tidsrum, altså når fa-
bula og sjuzettet er sammenfaldene, omfatter variationen den direkte tale og kaldes for scene (Soelberg 
1992: 54; Chatman 1998: 72). Den tredje variation kaldes resumé og defineres ud fra, at sjuzettet er kortere 
end fabulaen, hvad der danner grobund for et kortere eller længere resumé af den mellemliggende tid, der 
er sprunget hen over (Soelberg 1992: 54; Chatman 1998: 68f). Når der modsat resumeet springes i tid, uden 
at man som læser får at vide, hvad der er sket i den mellemliggende tid, kaldes variationen elipse. Igen er 
der tale om, at sjuzettet er kortere end fabulaen, men der skabes et hul i læserens viden (Soelberg 1992: 
54; Chatman 1998: 70f). Udspænding er navnet på den femte variation, der omfatter, at sjuzettet er længe-
re end fabulaen og dækker gerne over, at den ”Verbal expression *…+ last longer *…+ than the events them-
selves” (Chatman 1998: 73). Udspændning sker ofte i litteraturen ved hjælp af gengivelse af tanker, som 
sker langsommere, end det tager at tænke dem (Chatman 1998: 73).  
Når der forekommer disse temposkift i et narrativ, hænger det blandt andet sammen med fortællerens 
regulering af det stof, af den fortælling, som denne ønsker at fremstille. Sorteringen af stoffet er således 
afhængig af, hvilken mening fortælleren vil gestalte med det fremstillede (Soelberg 1992: 32). 
 
”Hvor minutiøst fortælleren end går til værks, vil der kun blive tale om en illusion om at få det he-
le med ”som om man selv stod der”. Det hænger selvfølgelig sammen med det fundamentale 
træk ved den narrative genre, at en tekst kun kan overføre ét element ad gangen, i modsætning 
til en billedflade. Der vil altid være tale om en sortering, og helheden vil altid være formidlet, 
men formidlingen kan være mere eller mindre iøjnefaldende” (Soelberg 1992: 32). 
 
Der er givet flere forskellige måder at sortere i fortællingens stof.  En af dem omhandler den direkte tale, 
som enten kan gengives uden sortering – altså som replikker – eller som indirekte tale, hvor fortælleren 
resumerer kortere, end sætningens oprindelige længde (Soelberg 1992: 33). Når fortælleren eksempelvis 
gengiver direkte tale viser denne, og jo flere detaljer af den art, man som læser får vist, giver indtryk af, at 
fortælleren lader læseren selv danne sig et indtryk, hvorimod den fortællerformidlede version – det resu-
merende – er detaljesvag (Soelberg 1992: 32). I den indirekte tale får man kun det med, fortælleren finder 
relevant at gengive, og dermed ved man som læser ikke, hvad der er udeladt (Soelberg 1992: 33). Hvad 
angår den dækkede direkte tale, undergår den også en udskillelsesproces fra fortællerens side, og selvom 
den umiddelbart ligner den indirekte tale – bare uden at have påført en anførende sætning – ”skabes der 
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en illusion om, at vi får det hele med, fordi det på en eller anden måde er personen der taler med fortælle-
rens stemme” (Soelberg 1992: 33). Forskellen mellem dels at vise og dels at resumere peger i retning af 
fortællerens eksplicitte tilstedeværelse i teksten, og så vil der typisk være et mærkbart temposkift forbun-
det med disse variationer, hvorfor sorteringen af fortællingens stof som visende eller fortællende også er 
interessant i narratologisk forstand (Soelberg 1992: 33). Hvis eksempelvis fremdrift i handlingen har været 
suspenderet længe af en lang, detaljeret beskrivelse og så pludselig udskiftes med et kort resume er dette 
temposkift mærkbart, og den detaljerede beskrivelse kan så tolkes i retning af, at den er vigtig for sam-
menhængen (Soelberg 1992: 34). Udskillelsesprocessen giver således et praj om, hvor fortælleren ønsker 
opmærksomheden rettet hen, og hvad meningen med narrativet er, eller i hvilken retning den skal pege, 
eftersom stofkvantiteten giver et direkte indblik i, hvilke elementer fortælleren anser for væsentlige (Soel-
berg 1992: 33). Forskellen mellem visende og fortællende passager kan med andre ord være med til at åb-
ne for den helhedsopfattelse af narrativet, som fortælleren forsøger at fremstille mere eller mindre ekspli-
cit.  
Læsninger  
Frederik Nielsens læsning af Niels Lyhne 
Litteraturforskeren Frederik Nielsen søger i sin doktorafhandling J.P. Jacobsen – digteren og mennesket 
(1953) at påvise ”*…+ Jacobsens algolagniske oplevelsesmåde af livet taget i videste forstand.”(Nielsen 1953: 
9). Han er af den opfattelse, at ”Jacobsen var algolagniker, og hans højeste vellyst var drømme om 
mennesket, der er givet nådesløst og viljesløst i en anden magts vold – det kan være dødens, Guds, 
drømmens, stormens eller et andet menneskes magt” (Nielsen 1953: 9). Jacobsens forfatterskab var dog ikke 
udelukkende modløshed. Nielsen mener, at Jacobsen naturalistisk undersøger det menneskelige driftsliv og 
dettes farlige impulser, men samtidig udtrykker en frygt og beundring for mennesket, der selvom det har 
hang til at synke, kæmper for at bevare det bedste i sig selv (Nielsen 1953: 9). Selvom vi ikke læser 
fortællingen algolagnisk, mener vi stadig, at flere af Nielsens pointer er relevante for vores problemstilling, 
da han ligesom os beskæftiger sig med lidenskabens væsen og drømmerens forhold til virkeligheden. Derfor 
vil vi i det følgende afsnit præsentere de af hans pointer, som vi finder væsentlige i forhold til vores analyse 
og diskussion. 
Romanens emner er ifølge Nielsen samlet under det overordnede tema: Drøm og kærlighed. Han mener 
således, at Niels Lyhne er en drømmer, der gang på gang ydmyges ved ikke at få opfyldt sine drømme. Han 
holdes fast af drømmene og trods flere frigørelsesforsøg, slipper de først deres tag i døden (Nielsen 1953: 
197). Nielsen mener, at romanen er bygget op om algolagniske situationer, der gentager nogenlunde det 
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samme mønster: ”Hans evige nederlag og gentagne erotiske misheld får deres egen egenværdi, de udvikles 
ikke og udvikler ikke” (Nielsen 1953: 199). Frederik Nielsen mener desuden ikke, at årsagen til alle disse 
algolagniske nederlag kan findes hos Niels Lyhne selv, de motiveres ikke i teksten, men påføres ham af 
forfatteren (Nielsen 1953: 199).  
Han argumenterer ydermere for, at det algolagniske tema kan findes i de forhold, som han karakteriserer 
som romanens tre hovedmotiver: Forholdet mellem Gud og Menneske, forholdet mellem Menneske og 
Virkelighed – og dennes modsætning, drømmen – samt forholdet mellem Mennesket og Eros. 
Nielsen mener, at Niels Lyhnes afsværgelse af Guds tilstedeværelse fjerner tilværelsens indhold og grundlag 
for ham. For Niels er det gudsfrygtige individ et, der har en frygt for helvede og et håb om himmerig: En 
gudfrygtig verden er en verden af dådløs anger og ydmyghed, men en verden, der ikke indeholder håb om 
salighed, giver samtidig afkald på lykken (Nielsen 1953: 164).  
Forholdet mellem menneske og virkelighed lapper ind over de to andre hovedmotiver. Niels Lyhne er 
allerede fra barns ben splittet mellem drøm og virkelighed – en splittelse, som Nielsen mener præger hele 
hans udvikling. I kapitlerne om Niels’ ungdom bliver fantasiens omdigtning af virkeligheden for alvor slået 
an i forbindelse med, at han begynder at introducere det erotiske motiv i sine fantasier. Samtidig beskrives 
kærligheden som noget, der er værd at stræbe efter og noget sundt. 
 
”Det er ordet ,,sundt”, der afslører. For Niels – og hans forfatter – er den sande kærlighed, og den 
sande ateisme, en livsform, der gør ende på den hektiske nervøsitet i fantastens og den ensom-
mes selvtilstrækkelige verden” (Nielsen 1953: 173). 
 
Frederik Nielsen mener, at man for at forstå forholdet mellem de to køn, bør bemærke sig romanens be-
skrivelser af den ideale kærlighed. Undertiden er disse beskrevet nærmere som drømme end virkelighed 
(Nielsen 1953: 172). 
Det erotiske motiv kan umiddelbart virke som det vigtigste motiv, da det bærer bogens handling og belyses 
i Niels Lyhnes forhold til fem forskellige kvinder.  
 
Jørn Vosmars læsning af J.P. Jacobsen 
I sin læsning af J.P. Jacobsens forfatterskab, J.P. Jacobsens digtning (1984) fokuserer han på Jacobsens 
æstetiske kvaliteter og omverdensskildringer og lægger her vægt på fremstillingen af forholdet mellem 
iagttager og omverden. I dette forhold mener han at kunne afdække betydningen af begreberne længsel og 
drøm, som han vurderer som absolutte kernebegreber i forfatterskabet (Vosmar 1984: 12). Da vores pro-
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jekt i høj grad kredser om lidenskabens og længslens tilstedeværelse i Niels Lyhne og disse elementers pla-
cering i forholdet mellem drøm og virkelighed, finder vi det gunstigt at inddrage dele af Vosmars læsning, 
der kan hjælpe os til at kaste lys over dette felt.  
 
Om enhedsoplevelsen 
Forestillingen om en ophævelse af grænserne mellem subjekt og objekt har igennem tiderne været et cen-
tralt ideal i mange forskellige åndsretninger lige fra Platons eros-lære til mystikernes forestilling om den 
guddommelige enhed til Nietzsche, der hævdede at, ”i verdensharmoniens evangelium føler enhver sig ikke 
bare forenet, forsonet, sammensmeltet med sin næste, men ét med denne” (Vosmar 1984: 67). Vosmar 
påpeger, at denne oplevelse af enhed desuden var central for den romantiske digtning, hvor man efter-
stræbte og troede på en forening af subjekt og objekt, selvet og omverden, det bevidste og det ubevidste 
(Vosmar 1984: 67).  Det er dog klart, at Jacobsens digtning ikke bærer præg af en romantisk tro, men der-
imod mener Vosmar, at man kan argumentere for, at den er præget af en såkaldt negativ romantik, hvor 
den romantiske livstolkning er brudt sammen, men endnu ikke erstattet af en anden (Vosmar 1984: 68). 
 Vosmar mener, at den grundlæggende fremdrift i Jacobsens værker er en længsel, der ikke har noget spe-
cifikt mål, som i romantikken, men derimod er mere ubestemt og ubevidst rettet mod en grænseoverskri-
delse mellem subjekt og objekt, der i sit væsen er umulig, og således bliver det en længsel mod en aldrig 
realiseret enhedsoplevelse (Vosmar 1984: 69). Således er den overordnede hindring for enhedsoplevelsen 
subjekt-objekt forholdets uopløselighed. Vosmar kalder dette problematiske forhold for omverdensproble-
met (Vosmar 1984: 73). I dette omverdensproblem ligger en række strukturelle forhindringer i den menne-
skelige bevidsthed. Først og fremmest det forhold, at enhedsoplevelsen forudsætter en udslettelse af selv-
bevidstheden (Vosmar 1984: 74).  Enhedsoplevelsen kan således i sin natur ikke opleves af et ”jeg”, da 
jeg’et, i en sådan sammensmeltning, ophører med at eksistere. I længslen mod enhedsoplevelsen, ligger 
der derfor en ubevidst længsel mod en selvudslettelse af subjektet (Vosmar 1984: 72). Således længes ka-
raktererne ubevidst mod en udslettelse af jeg’et, og da dette ikke er muligt, rettes længslen mod en form 
for jeg-forglemmende tilstand, som dog ikke er lig med en bliven-ét med verden og derfor i sidste ende er 
utilfredsstillende (Vosmar 1984: 74).   
Således konkluderer Vosmar, at Jacobsens centrale personer er drevet frem af en ubestemt længsel mod 
enhedsoplevelsen. Han argumenterer videre for, at erotikken og kærligheden fungerer som det mest al-
mindelige målpunkt for denne ubevidste længsel (Vosmar 1984: 276). Således er erotikkens mål sammen-
smeltning mellem to subjekter. Endvidere mener Vosmar, at forudsætningen for et sandt kærlighedsfor-
hold i Jacobsens univers er kvindens absolutte og evige hengivelse (Vosmar 1984: 279). En form for bevidst 
forglemmelse af det ene subjekt bliver således idealet i et forhold mellem mand og kvinde i Niels Lyhne. 
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Kvinden skal give afkald på at være subjekt i sit eget liv (Vosmar 1984: 281), hvilket dermed understreger 
udslettelsen af jeg’et som en forudsætning for enhedsoplevelsen. 
 
Om drømmens karakter og forhold til virkeligheden 
I sin analyse af drømmens væsen og dens forhold til den reale sfære, ligger Vosmar vægt på subjektets op-
levelse af sine egne udfoldelsesmuligheder i henholdsvis den forestillede verden og den virkelige verden. I 
den forbindelse anvender han begrebet håndterlighedsproblemet, hvori der ligger det faktum, at drøm-
mens eller forestillingens indhold hænger sammen med subjektets bevidsthed, hvorimod bevidstheden 
ikke har nogen rådemuligheder overfor den reale verdens objekter (Vosmar 1984: 54f). Dette betyder altså, 
at hvor subjektet kan forme og råde over drømmens indhold, kan dette ikke gøre det samme med virkelig-
heden, og derfor opleves den reale sfære som uhåndterlig og forbundet med en form for afmagt (Vosmar 
1984: 77). Men hvor virkeligheden opleves som uhåndterlig, opleves drømmen som uhåndgribelig. Drøm-
men er uhåndgribelig i den forstand, at den i sammenligning med den sansede virkelighed er præget af en 
uklarhed og ubestemthed (Vosmar 1984: 76). Drømmens ukonkrethed understreges hos Jacobsen med et 
stærkt fokus på lyde, lys og dufte – stemningsskabende, men ukonkrete elementer. 
 Vosmar argumenterer yderligere for, hvorfor drømmen i sig selv ikke kan tilfredsstille subjektet ved at pe-
ge på dets ikke-autonome karakter. Den kan ikke stå for sig selv, men vil altid pege over mod den reale 
verden dens indhold hører så at sige hjemme i den reale verden, så den opleves derfor ikke som selvgyldig 
(Vosmar 1984: 76). Ydermere fremstilles drømmen som den dårligste forberedelse til at gribe den virkelige 
verden. Det skal forstås på den måde, at længslens uklare mål ikke kan tilfredsstilles i drømmen, da drøm-
men peger ud mod virkeligheden, og fordi virkeligheden er uhåndterlig for subjektet, vender denne sig igen 
mod drømmen. Vosmar beskriver det således: 
 
”man søger længslens mål i drømmen, men stødes af drømmen selv tilbage mod virkeligheden, 
hvorfra man, belært om sin afmagt, igen tvinges ind i drømmen o.s.fr.” (Vosmar 1984: 103) 
  
Konsekvensen af denne pendlen mellem de to verdner er, ifølge Vosmar, en langsomt voksende proces af 
sløvhed og træthed overfor livet (Vosmar 1984: 103). 
Fundamentet i den ”naturlov”, at menneskets længsler og drømme altid må skuffes, stammer fra det mis-
forhold, der er mellem subjekt og objekt, altså det faktum, at subjektet ikke kan råde over objektet – i dette 
tilfælde virkeligheden (Vosmar 1984: 296). Misforholdet mellem drøm og virkelighed har altså en sammen-
hæng med subjektets længsel mod den urealiserbare enhedsoplevelse. Subjektet er uforenligt med objek-
tet, det kan heller ikke råde over det.   
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Introduktion til Claudio Magris 
Claudio Magris giver i forordet til den italienske udgave af Niels Lyhne en karakteristik af romanen såvel 
som af J. P. Jacobsens forfatterskab. Titlen lyder Nihilisme og Melankoli, og essayet søger blandt andet at 
analysere og fortolke romanens indhold og tematikker. Det er en læsning, der nærer en stor fascination for 
forfatterskabet og er på den måde ikke kritisk. Læsningen lægger vægt på, hvordan Jacobsen ikke skriver 
med udgangspunkt i egen udmattede sindstilstand, men subtilt behandler og konfronterer eksistentielle 
problematikker i samtiden. Magris kan i vores sammenhæng være god som indgang til en karakteristik og 
læsning af romanen. Og i et analytisk perspektiv være god at forholde sig til i forhold til vores behandling af 
teksten og de tematikker vi har fundet relevante og valgt at lægge vægt på.   
Magris mener at finde følgende tematikker i Niels Lyhne: tomrum og meningstab, søgen, ateisme, tusmør-
ket, melankoli, seksualitet og splittelse.   
 
Subjekt og verden  
Overordnet bliver karakteren Niels Lyhne ifølge Magris en allegori og et billede på subjektets problemstil-
ling i mødet med det moderne. Det er overgangen mellem to historiske perioder, fra et paradigme til et 
andet, der går ind og manifesterer sig hos titelpersonen. I behandlingen af denne overordnede tematik, 
indskriver og positionerer Jacobsens sig i den større kunstneriske tradition, Fin de Siècle (Magris 1998: 29).  
Han ønsker således ikke programmatisk, som Brandes, at genindføre oplysningstidens idealer ej heller at 
redefinere og modernisere disse. For Jacobsen findes der ikke noget umiddelbart svar på bevægelsen væk 
fra den tidligere verdensorden og opfattelse. Han nærer både en skepsis over for det som var, men også for 
det som kommer. Magris mener altså, at Jacobsen ikke finder svaret i den ene eller anden yderlighed, hver-
ken i det traditionelle eller det moderne, og det er i spændet mellem disse to poler at romanens titelperson 
får lov at udleve sine kriser (Magris 1998:29). 
 
Tomrummet er et helt overordnet begreb for Magris. Dette leder til nihilisme og i sidste ende melankolien. 
Tomrummet manifesterer sig i overgangen midt imellem de to verdensordner, og kommer af, at ingen af 
disse kan give svaret på eksistensens berettigelse. Niels Lyhne bliver et eksempel på dette. For ham er der 
ikke noget at falde tilbage på, da Gud er død og frem tidens idealer kan han ej heller læne sig op ad, da 
disse ikke er defineret. Qua tomrummet opstår et andet tomrum, nemlig dobbeltheden mellem liv og drøm 
(Magris 1998: 30) 
Niels Lyhne bliver i Magris’ optik en allegori på det moderne menneske og dettes konflikt i mødet med ud-
viklingen. Dermed læser Magris romanens tematik som udtryk for en overordnet systemkrise. Tilværelsen 
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bliver til en abstraktion, og livet fremmedgjort over for mennesket selv. Der er altså en dyb kløft imellem 
det tænkte og det værende, og det er ikke muligt for Niels at træde ind i livet (Magris 1998: 27). I denne 
drøm ses ikke noget højere mål, da dette netop er tabt i fortiden eller fremtiden, dermed er målet fravæ-
rende og Niels er overladt til en nihilistisk søgen. Niels er samtidig fuldkommen alene, hvilket giver sig til 
udtryk i behandlingen af hans tabte tro. Netop derfor indtræder den melankolske bevidsthedskrise som et 
ubodeligt og ubestemmeligt tab, og han bliver derved overladt til en kontinuerlig flygtig søgen:  
 
”Det fremmedgjorte liv er berøvet mål, som virkelig retfærdiggør det og gør det selvtilstrækkeligt i 
hengivelsen til et højere mål; i stedet for et yderste mål er der trådt myriader af øjeblikkelige og parti-
elle hensigter, der åndeløst følger efter hinanden som på en uhyre produktions samlebånd, ofrer og 
forbrænder hvert øjeblik for det næste for at nå et mål af rent praktisk art og uden tanke om værdi” 
(Magris 1998: 31f). 
 
Tomrum 
Niels Lyhne er et traditionelt individ. Han svæver i tomrummet mellem det nye og det gamle. En nostalgisk 
flakken mellem to horisonter. Dette manifesterer sig hos ham i en melankolsk depression (Magris 1998: 
30). Karakteren befinder sig i et tvivlende tomrum mellem det metafysiske og videnskabens tomrum, han 
søger at overvinde begge og fejler i dette. Det videnskabelige rationale og de positivistiske tanker (menne-
skets logik) bliver ikke fremhævet som løsningsmodel. Det er derfor op til Niels Lyhne alene at skulle be-
handle sin tabte tro, og derfor er meningstabet og den melankolske depression total. Magris læser i sin 
tolkning en form for forløsning ind, da Niels bliver en art overgangsperson, netop fordi han skildres som et 
traditionelt individ, lykkes mødet med det moderne ikke. Niels er ifølge Magris et stadie på vejen til en ny 
antropologi over mennesket. Niels ser alt indhold i tilværelsen som negativt, og det bibringer ingen mulig-
hed for ny tænkning og lære for ham. Det er tænkning, som tvinges til gentagelse i samme afvisning af ind-
hold, det bliver til en nihilisme og melankoli.  Niels Lyhne eksperimenterer, som kunstneren i kunsten søger 
at afgrænse det substansløse, men her med sit eget liv. Han afprøver og eksperimenterer med livet ved at 
digte på det og prøve sig selv af. ”At det kunne lukke sig sammen, dette livsnu, som en Knop er lukket sam-
men om sig selv, og der saa ingen Vaar ville komme” (Magris 1998: 31). Magris fremhæver dette citat fra 
Niels Lyhne og bruger det til at pege frem mod forløsningen. ”Den fulde nydelse af øjeblikket og dets betyd-
ning ville være tegnet på det sande liv og det stærke individ, som kan sætte pris på det som mål i sig selv 
(Magris 1998: 31). Dette står i diametral modsætning til sådan som Niels lever nemlig i en konstant søgen, i 
et konstant fravær af mening.  
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Magris redegør altså for tomrummet, som for individet opstår imellem to verdensordner. Dernæst dualis-
men, som for individet gør sig i gældende repræsentationskonflikten mellem drøm og virkelighed (Magris 
1998: 28). Det er disse forhold som Magris mener gestalter sig i Niels virken i romanen. Samtidig ser Magris 
en form for forløsning, netop gennem det som Niels Lyhne ikke formår. 
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Formanalyse 
I denne del af analysen beskæftiger vi os med fortællingens form, herunder dens komposition, struktur, stil, 
fortælletid og fortællemåde. Formanalysens resultater vil løbende blive inddraget i den efterfølgende te-
matiske analyse samt i diskussionen. Vi lægger med at analysere på fortællingens struktureringsprincipper. 
Herefter vil vi beskæftige os med fortællingens stil for afslutningsvis at analysere fortællerens position og 
fortællemåder. Et resumé af romanen ligger som bilag (se bilag 1). 
Organiserings- og struktureringsprincipper: Opbygning og komposition 
For at kunne forstå og analysere værket er det nødvendigt at forstå dets organiserende principper. Dette 
for at se, hvad der lægges vægt på, men også som grobund for en videre tematisk analyse. Der er forskelli-
ge måder at inddele romanen på. Vi vil i det følgende se på Frederik Nielsens og Jørn Vosmars respektive 
struktureringsprincipper, inddrage og diskutere disse i sammenhæng med vores opfattelse. Slutteligt ind-
drages Niels Lyhnes møde med romanens forskellige kvinder som eksempel på et tilbagevendende motiv, 
samt en diskussion af, om man kan se fortællingen kausallogisk fremadrettet, eller om tilfældighedernes 
struktureringsprincip træder i stedet for dette.  
Frederik Nielsens strukturering 
Frederik Nielsen inddeler Niels Lyhne i tre dele.  Hans tredelte læsning, som står skrevet i forordet til gen-
udgivelsen af J.P. Jacobsens samlede værker i 1970’erne, tager sig således ud: 
 
”Første tredjedel handler om heltens barndom med redegørelse for hans første forelskelse, hans 
første oplevelse af at livet siger nej og fastholder det; denne oplevelse får han da han overværer 
Bigums frieri og den da han beder til gud om at tanten må leve. Næste tredjedel handler om hel-
tens første ungdom og om hans forhold til fru Boye, lidt umotiveret afsluttes det meget beret-
tende afsnit med juleaftens-samtalen om atheismen. Sidste tredjedel fortæller om Nielses for-
hold til Fennimore og til Gerda, endelig er også heri fortalt om atheismen, som Niels ikke kan le-
ve, men nok dø på.” (Nielsen 1973: 8f).  
 
Den citerede kompositoriske inddeling af Niels Lyhne, er ikke den eneste, som Nielsen har foretaget. En 
anden, og noget mere udfoldet, strukturering findes i hans litterære undersøgelse af J.P. Jacobsens forfat-
terskab fra 1953, men tredelingen er den samme, og i inddelingen karakteriseres første del som omhand-
lende barnet, anden del ynglingen og tredje del manden (Nielsen 1953: 160). I værket fra 1950’erne karak-
teriserer Nielsen endvidere Niels Lyhne som en roman, der i handlingsmæssig forstand ”er bygget op på 
situationer *…+” (Nielsen 1953: 159), og at disse situationer ”uomtvisteligt er den eneste kompositionsform.” 
(Nielsen 1953: 160).  
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Jørn Vosmars strukturering  
Jørn Vosmar kommer med en meget interessant grafisk oversigt over romanens indhold og strukturering 
(se bilag 2). Vosmars oversigt kan bruges som en god forståelse for, hvad de forskellige kapitler indeholder 
og som en nøgtern form for navngivning af kapitler, der ellers blot bærer nummerering. Vosmars organise-
ringsprincip er delt i otte, og centrerer sig omkring det, som i modellen er benævnt som centralfigurer. 
Afsnit to til syv har alle en karakter de forholder sig til, og de er ifølge Vosmar alle opbygget omkring sam-
me kompositionsprincip: 1) Personerne introduceres. 2) Alle Niels’ følelser samler sig om personen. 3) Fø-
lelserne gengældes som regel. 4) Personerne forsvinder ud af Niels’ liv. 5) Niels er ensom (Vosmar 1984: 
284).  
Det interessante ved Vosmars læsning, er hans centrering omkring de forskellige karakterer; han kortlæg-
ger en art gentagelsesmotiv i Niels’ møde med disse. Vosmar kan altså både bruges til at fortælle og berette 
om en udvikling i fortællingen, men også til at vidne om noget, som er helt centralt for bogen, nemlig hvad 
der sker i Niels’ møde med de forskellige bipersoner. Vi har altså en model for mødet, som gestaltes i et 
gentagelsesmotiv gennem fortællingen. Hvad man kan kritisere Vosmar for såvel som Nielsen er, at de væl-
ger at udelade at lægge større betydning i forholdet til moderen samt Niels’ udlandsrejse med hende. Både 
fordi hun har så stor indflydelse på ham som mor og kvinde, men også som funktion i udviklingen af det 
narrative forløb. Vosmar uddyber sin karakteristik af Niels i mødet med centralpersonerne. Han beretter 
således, at Niels i mødet med disse fuldkommen slutter sig om dem, og at de bliver de eneste, han i perio-
der i sit liv knytter sig til. Titelpersonen satser med andre ord gentagne gange alting på én hest, og blandt 
andet derfor fejler han gang på gang i mødet med omverdenen (Vosmar 1984: 284). 
 
”Hver afsked følges af en beretning om hans ensomhed. Det bliver til en række rapporter, som 
tilsammen dækker de mange og ofte lange intervaller mellem de enkelte episoder” (Vosmar 
1984: 285).  
 
Med udgangspunkt i Vosmar og dette tilbagevendende motiv kan man tale om, at Niels på ny må opbygge 
sig og skabe en ny forestillingsverden. Dette bliver på en måde symptomatisk for den overordnede kompo-
sitoriske stil og gør fortællingen til en afvigelse. Afvigelse forstået i forhold til den konventionelle fortæl-
lingskode (Soelberg 1992: 7), der i højere grad sigter mod en kausallogisk udvikling i teksten. Romanen 
kommer i sin narrative udvikling ikke til at følge princippet om kausallogisk udvikling, men gentager på ny 
samme motiv og kredser om samme mislykkede forhold for protagonisten. Niels lærer med andre ord ikke 
af sine bedrifter, og derfor kan han ikke opbygge og udvikle sig mod et højere mål.  
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Diskussion af struktureringsprincipper 
Frederik Nielsens og Jørn Vosmars oversigt over kompositionen efterlader ikke overraskende en række 
nuancer. Vi vælger en inddeling, som er inspireret af, og lægger sig tæt op Nielsens tredeling, nemlig en der 
følger titelpersonen udvikling på et personligt plan. Den er som følger: Første tredjedel omhandler Niels’ 
barndom og opvækst. Anden tredjedel af romanen omhandler første del af hans ungdom, blandt andet set 
gennem forholdet til fru Boye. Samt anden del af hans ungdom, forholdet til Fennimore og mødet med 
Odeéro. Sidste tredjedel er rammen om hans voksenliv.  
Den første tredjedel, kapitel 1-5, omhandler titelpersonens barndom. Den kan, som beskrevet i resumeet, 
underinddeles i flere dele, hvoraf den første omhandler beskrivelsen af forældrene efterfulgt af skildringen 
af protagonistens tidlige barndom og så tolvårsalderen og de tidligere teenageår. Dernæst kommer anden 
tredjedel, kapitel 6-12, som omhandler titelpersonens ungdom. Den tager udgangspunkt i forholdet til fru 
Boye, afbrudt af faderens død, moderens sygdom og udenlandsrejsen. Vi har her, til forskel fra Nielsen, 
også valgt at inddrage turen til Fjordby og forholdet til Fennimore, samt udlandsrejsen til Italien. Dette fordi 
vi ser denne fase som en del af hans ynglinge tid, og fordi forholdene til Fennimore samt madame Odeéro 
indeholder det samme gentagende motiv, der også karakteriserer forholdet til fru Boye. Den sidste tredje-
del, kapitel 13-14, omhandler Niels som mand, her ægteskabet med Gerda, hendes og barnets død samt 
Niels’ sidste udmattelseskamp og død.  
Til hvert kapitel hører forskellige begivenheder, samt andre fortællinger og motiver der fletter sig ind i dis-
se. Et andet organiserende princip, der er væsentligt at inddrage, er de forskellige karakterer og bipersoner, 
der optræder i romanen og deres fortællinger. Et tilbagevendende motiv kan eksemplificeres med Niels’ 
forhold til de forskellige kvinder.   
Tilfældighedernes strukturerende princip 
Som vi har set, er det ikke den kausallogiske fremdrift der giver progression i teksten. Snarere er denne 
bygget op omkring tilfældigheder. Det er tilfældigheder, der strukturerer Niels’ liv og dermed strukturerer 
fortællingens form. Og det er i tilfældighedernes råderum, at det deterministiske gentagelsesmotiv gang på 
gang udspiller sig. Det være sig hændelser som dødsfald og tilfældige møder, der er bestemmende for Ni-
els’ skæbne. På den måde har han stort set ikke selv nogen indflydelse på slagets gang. Det er Eriks døds-
fald og senere den formålsløse tur til Italien, der bringer ham tilbage til Lønborgaard. Her accepterer han 
tilværelsens virkelighed, indtil den for alvor gestalter sig ved Gerda og barnets død, da er der ingen mening 
tilbage, og tilværelsens tilfældighedsprincip har sejret. Et andet eksempel på, at tilfældighederne leder sla-
gets gang er faderens død. Denne hændelse fører Niels tilbage til sin moder. Princippet i logikken under-
streges i situationen af fortælleren:  
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”Nu havde Livet ved dets Given og Tagen, dets Stemmen op og Dæmpen af, gjort deres Hjærter rede, 
og skulde snart give dem helt hinanden” (Jacobsen 1880: 98f) 
 
Det væsentligste i romanens indhold ligger altså ikke i fortællingens fremdrift, men i det momentane. Ro-
manens hovedperson gennemgår en række situationer der gentager sig for ham, situationelle øjeblikke, der 
eksempelvis gentager sig i hans møde med kvinderne. Man kan tale om, at fejlslagne forhåbninger til dels 
udgør romanens kompositoriske princip. Hver gang Niels går ind i en situation, gør han det uden at trække 
på sine erfaringer, og hver gang han går ud af en situation, står han igen på bar bund og er dermed dømt til 
evig gentagelse. Dette er symptomatisk for protagonisten, men også for romanens kompositoriske princip, 
nok strækker fortællingen sig over en lang årrække, men motiverne gentages. Dette skal også forstås i en 
tæt sammenhæng med de stilistiske træk, som også afgrænser sig til det momentane. 
 
Forløb, tid og stil 
Efter at have gennemgået og analyseret kompositionen i romanen Niels Lyhne, vil følgende kapitel have øje 
for romanens fortællemåde i forhold til fabula og sjuzet. Tempoet i narrativet skifter en del, hvad der vil 
fremgå af følgende analyse, og dette temposkift er især mærkbart, når man samtidig ser på den skrivestil, 
som J.P. Jacobsen har benyttet sig af; temposkiftet afspejler og underbygger nemlig ikke blot romanens 
situationelle tendens, men også skiftet mellem at beskrive og fortælle.   
Som allerede anskueliggjort i afsnittet om romanens organiserende principper er fortællingen bygget op 
omkring en række gentagelsesmotiver og romanens højdepunkter samler sig om titelpersonens møde med 
kvinderne. Kompositorisk er bogen delt op i en række scener og sekvenser, som detaljerigt er beskrevet. 
Disse fremstilles som regel ved hjælp af dybe personbeskrivelser og beskrivelser af interiøret eller naturen. 
Det situationelle og interiørbeskrivelserne er nogle af de faktorer, som får Frederik Nielsen til at karakteri-
sere romanen som præget af uorganisk sammensathed (Nielsen 1953: 200). Litteraturforskeren går endda 
så vidt i sin karakteristik af stilen som til at skrive, at det ikke er en roman forstået som episk beretning, 
”men en række prosadigte over én figur og hans modspillere” (Nielsen 1953: 200). Denne påstand bygges 
på J.P. Jacobsens hang til såkaldt lyriske deskriptioner (Nielsen 1953: 161). Endvidere bemærker Frederik 
Nielsen, at romanen ”virker sammenklemt mod slutningen *…+” (Nielsen 1953: 160), og som forklaring på 
denne sammenklemthed søger han mod en biografisk forklaring, der går ud på, at ”Jacobsen var så længe 
om den, at han mistede friskheden over opgaven undervejs” (Nielsen 1953: 160). Alle disse påstande hæn-
ger i høj grad sammen med romanens fortællemåder, som narratologien begrebsliggør, og som denne del 
af rapportens analyse vil tage hånd om.  
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Sceneopbygning og fortælletid 
Forholdet mellem romanens niende, tiende og elvte kapitel kan udpeges som et eksempel på et sted i for-
tællingen, hvor den situationelle komposition, den lyriske deskription og ikke mindst en stor variation i for-
tælletiden gør sig gældende. Det niende kapitel fremstiller afslutningsvis Niels Lyhne og hans ateisme i sam-
talen med fortællingens anden ateist, Doktor Hjerrild. Fremstillingsmetoden i dette tilfælde er anvendelsen 
af gengivelse af direkte tale mellem de to mænd (124ff). Forinden denne samtale om ateismen tager sin 
begyndelse, og forinden de to mænd overhovedet træffer hinanden, er handlingen dels præget af resumé 
og pause i kraft af beskrivelsen af titelpersonens færden rundt i byen juleaften (121ff). Handlingen suspen-
deres af beskrivelsen, men alligevel ikke i en sådan grad, at den helt står stille, da læseren foruden at blive 
sat ind i Niels’ tanker også får at vide, at han bevæger sig rundt i smågaderne (122).  
I narratologisk øjemed er overgangen fra romanens kapitel ni til kapitel ti interessant, da denne er præget 
af et bemærkelsesværdigt skift i fortælletiden. Dette skift bevirker, at fortælletempoet ændres: 
 
”Først paa Sommeren kom Erik Refstrup hjem efter to Aars Ophold i Italien. Han var rejst bort 
som Billedhugger, men som maler kom han igjen, og han havde allerede gjort Lykke, solgt sine 
Billeder, og faaet Bestillinger paa flere.” (131).  
 
Fortællingen går fra en situation, der i kraft af sin overvejende anvendelse af direkte tale er nogenlunde 
identisk med fortælletiden, til at foretage et stort spring i fortælletiden. Med indledningen til kapitel 10 er 
fortælletiden karakteriseret ved at være kortere end det fortalte tidsrum, og den tid, der ligger mellem 
titelpersonens samtale med Hjerrild juleaften og Eriks hjemkomst refereres ikke, hvorfor der er tale om en 
elipse. Fortællingen fylder ikke det hul ud, som der skabes, men bevæger sig derimod hastigt videre til en 
dyb psykologisk beskrivelse af Erik. Mere præcist hvordan hans natur byder ham at være kunstner. Det er 
et længere deskriptivt forløb, der tjener til at fortælle om Erik såvel som hvordan hans indre forhold giver 
sig til udtryk i den kunst han producerer. Udtalt er især hvordan fabula suspenderes til fordel for en i sjuzet-
tet lang og dvælende beskrivelse af det motiv, Erik gentagende gange har malet, samt hvilke følelser der 
ligger i maleriet (131f). Den detaljerigdom, der er tale om, gør beskrivelsen af Eriks malerier til en ekfrase: 
 
”Hans Billeder var små, i Forgrunden en enkelt Skikkelse *…+. Et af dem var en ung Pige, der spaar 
sig selv på italiensk Maner. Hun har lagt sig ned paa Knæ, en Plet, hvor Mulden kommer brunlig 
op mellem det korte Græs; Hjærte, Kors og Anker af udbanket Sølv, har hun løst fra sit Halssmyk-
ke og strøet ned paa Jorden, nu ligger hun paa Knæ, hendes Øjne er trofast lukkede, og den ene 
Haand dækker dem, den anden er strakt søgende ned efter usigelig Kjærlighedslykke og bitter 
Sorg, som Korset mildner og Haabets haabende Hverdagskjæbne” (131f).  
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Der kunne imidlertid også være tale om udspænding, da beskrivelsen af billedet også kunne afspejle en 
visuel sansning og ikke mindst fortolkning, som gengives i den seendes bevidsthed, som i dette tilfælde er 
fortællerens. Under alle omstændigheder er der tale om et lavt tempo i fortælletiden. Med denne ekfrase 
kan man også pege i retning af de lyriske deskriptioner, som Frederik Nielsen kendetegner romanen som 
fuld af.3 
Efter dette deskriptive forløb, der strækker sig over nogle sider, og som også omfatter en beskrivelse af Erik 
som kunstner, kommer igen et detaljesvagt resumé: Fortællingen rykker sig hastigt videre og gestalter atter 
et højt tempo i sjuzettet, da det berettes, at titelpersonen og Erik tager på ferievisit hos Niels’ tante, konsul 
Claudis kone, i Fjordby (134). Endnu engang er fortælletiden karakteriseret ved at være kortere end den 
fortalte tid, hvad der sammenlagt med de øvrige variationer i tempoet, gør fortælletiden ujævn – især un-
derstreget af, at handling igen præges af pause på grund af en statisk beskrivelse af Claudis gård og interiør 
samt familieforhold (134ff). 
Med narratologien blik på fortælletiden er afslutningen af kapitel 10 og overgangen til kapitel 11 ligeså 
interessant. Som afslutning på tiende kapitel fremstilles det, hvordan Erik reagerer på den forelskelse, som 
opstår i forbindelse med mødet mellem ham og titelpersonens kusine, Fennimore. Erik vandrer i natten, og 
som læser følger man ham via hans tanker, mens de tænkes, hvad der giver fortælletiden præg af at være 
en udspænding, så sjuzettet bliver længere end fabula (146ff). Kapitlet afrundes med, at ”han *…+ sang for 
sig selv. ”Vaagen saa ligger paa min Terne, Hun lyder der op paa.”” (148). På den måde veksles der mellem 
scene og udspænding i fortælletiden, men skiftet er ikke mærkbart i denne detaljerige situation. Det er 
derimod overgangen til det efterfølgende kapitel, der indledes med at resumere, at ”Tre Aar er forløbne 
*…+” (149), hvad der på ny forandrer fortælletempoet i retning af, at sjuzettet er kortere end fabula, og 
dermed får fortælletiden til at virke ujævn. Hvordan Erik og Fennimore forlover sig, og hvordan deres bryl-
lup løber af stablen er alt sammen noget, fortælleren springer hen over, men hvordan titelpersonen har 
reageret på ægteskabet fremstilles (149f).  
I Nils Soelbergs fremstilling er den resumerende fortællemåde kendetegnet ved at være detaljsesvag, hvad 
der fremgår af den narratologiske teori. Sådan forholder det sig imidlertid ikke altid i J.P. Jacobsens roman. 
Sjuzettet er kortere end fabula i beskrivelsen af Niels Lyhnes nedtrykte sindstilstand efter Erik og Fennimo-
res ægteskab, men sjuzettet udsættes også for pause og bevæger sig over i et deskriptivt forløb af hoved-
personens tanker, generelle gøren og laden i de år, der ligger mellem besøget i Fjordby og besøget hos Erik 
og Fennimore ved Mariagerfjord (149-153). Når handlingen suspenderes af disse lange beskrivelser af en 
                                                          
3
 Under den tematiske analyse kommer vi nærmere ind på den lyriske anvendelse af sproget med henblik på metaforik 
og metonymi i Niels Lyhne.  
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romankarakters indre, hvad der sker relativt ofte, kan man tale om, at en ny handling træder i stedet. Effek-
ten af de indre beskrivelser er ganske vist, at det store narrativ bremses, og et nyt og mindre træder i dets 
sted. Den nye handling er tankevirksomheden, der tjener som psykologiske skildringer af og indblik i ro-
mankaraktererne og deres univers. Disse pauser i det store narrativ, der i kraft af gengivelsen af tanker 
bevæger sig mod at blive udspænding af sjuzettet, bidrager til læserens forståelse af de forskellige personer 
og deres handlinger.  
Den sammenklemte slutning 
Med iagttagelsen af romanens tendens til at være komprimeret omkring afslutningen in mente, er der to 
muligheder, som kan gøre sig gældende til at forklare, hvorfor man som læser opfatter slutningen som 
sammenklemt. Den første er allerede anskueliggjort, og den omfatter J.P. Jacobsens tidspres og manglende 
entusiasme i forbindelse med, at han skulle færdiggøre romanen. Den anden løsningsmodel opstår, hvis 
man konsulterer narratologien og samtidig trækker på gentagelsesmotivet i romanens komposition. 
Karakteristisk for romanens afsluttende kapitler er, at sjuzettet er bemærkelsesværdigt kortere end fabula, 
og det kommer gentagne gange til udtryk via resumeer, der påpeger, at en årrække er gået siden den fore-
gående situation. Efter Eriks død og Fennimores brud med protagonisten i kapitel elleve begynder med et 
resumé, det fortæller, at ”I det meste af to Aar flakkede Niels Lyhne om i Udlandet” (191). Samme forkortel-
se af fabula gør sig gældende gentagende gange i det trettende kapitel. Det indledende fungerer som et 
detaljerigt resumé, der samtidig tjener som pause i kraft af sin beskrivelse af, hvad titelpersonen laver efter 
sit udlandsophold (197f). Det andet resumé tager form af en elipse, som skaber et hul mellem foregående 
suspendering af handling og Niels Lyhnes overværelse af en flok pigers drillerier af den unge pige Gerda, 
som han senere bliver gift med (198ff).  
Eksemplerne er mange, og helt overordnet for de tre sidste kapitler er effekten af disse skift i tid og skift fra 
den ene situation til den anden, at der er tale om et højt tempo, som fortælletiden gestalter ved gentagne 
gange at lade sjuzettet være bemærkelsesværdigt kortere end fabulaen. Det er tydeligt, at der sorteres 
kraftigt i den mængde af materiale, som er den oprindelige historie. På grund af denne udskillelsesproces, 
som fabulaen har været underlagt for at fremstå som et fragmenteret sjuzet, peger afslutningen i retning 
af, at den ikke har samme relevans som de tidligere situationer. Denne påstand hænger sammen med, at 
skildringen af forholdet og ægteskabet mellem Gerda og Niels Lyhne ikke ligner de øvrige skildringer. Fordi 
den unge pige og titelpersonen bliver gift og fuldbyrder ægteskabet ved at sætte en lille dreng i verden, er 
forholdet ikke en del af romanens gentagelsesmotiv: 
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”I tre Aar levede de lykkeligt Liv sammen, og meget af den Lykke lyste fra et lille Barneansigt, en 
lille Dreng, de havde faaet i det andet Aar at de var gifte. *…+ Pludseligt hen paa Foraaret, blev saa 
Gerda syg og kunde ikke leve.” (204).  
     
 Med disse store spring i fortælletiden kan man som læser få den fornemmelse, at forholdet mellem Gerda 
og Niels i sig selv ikke er en central pointe for romanen, hvorfor der ikke dvæles ved deres indbyrdes relati-
on. Det, som man skal lægge mærke til, er derimod selve afslutningen på ægteskabet, som varsles ved, at 
Gerda ikke længere kan leve. At det er her, sanserne skal skærpes, underbygges af, at fortælletiden igen 
skifter, men denne gang bliver den på én gang identisk med fabulaen og samtidig fremstilles den som ud-
spænding: Direkte tale anvendes pludselig til at vise, hvordan forholdet alligevel ikke bygger på den stand-
haftige ateisme, og Gerda beder om en præst ved sit dødsleje (205f). Indsigten i Niels’ tanker i denne for-
bindelse – og senere tillige ved sønnens dødsleje – tjener således som udspænding (207ff). Efter at have 
været præget af et meget højt tempo mod slutningen, zoomes der pludselig ind på disse to situationer, som 
man således må betragte som centrale for romanen modsat selve forholdet, som der springes relativt hur-
tigt over. Fremstillingsmetoden bliver således situationel og ikke mindst fragmenteret, og i kraft af de for-
skellige spring i tid, som indimellem kan virke tilfældige, peger formidlingsformen således i retning af roma-
nens centrale handling ved at samle sig om situationer båret frem af temposkift.  
 
Fremstillingsmetodens tendens til at gestalte sig i et ujævnt tempo i fortælletiden afspejler således J.P. 
Jacobsens skrivestil, som med udgangspunkt i ovenstående eksempler må karakteriseres som værende 
lyrisk deskriptiv og fragmentarisk situationel, som kan virke uorganisk sammensat eller måske snarere til-
fældig. Sidstnævnte underbygger iagttagelserne i analysen af romanens organiseringsprincip. Vægten på 
situationerne og springene imellem dem peger formentlig i retning af, at det er i disse passager, at læseren 
skal skærpe opmærksomheden – hvad der især omfatter romanens afsluttende kapitler, som især afspejler 
et sjuzet, som er forkortet i forhold til fabula. Den tid, som enten refereres eller helt udelades af fortællin-
gen, må man som læser betragte som uinteressant i forhold til narrativet, hvorfor man må affinde sig med 
resuméer eller elipser i fremstillingen og alene forholde sig til situationerne.     
 
Fortælleren i Niels Lyhne: Karakteristik og analyse 
En romans fortællemåde er en væsentlig del af dens form. Derfor vil følgende analysedel beskæftige sig 
med fortælleren i Niels Lyhne. Fortællerens position og fortællemåde vil herefter løbende blive inddraget i 
den efterfølgende tematiske analyse og diskussion. 
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Som udgangspunkt for en karakteristik af fortællerinstansen i J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne er det gi-
vende at udpege formidleren af fortællingen som en eksplicit fortæller. Denne iagttagelse bygges dels på 
det faktum, at fortælleren står uden for selve det formidlede og kommenterer undervejs på handlingen, og 
dels på grund af den alvidenhed, som i høj grad gør sig gældende romanen igennem. Fortælleren har i kraft 
af sit bagudsyn det fulde overblik over den fortælling, som formidles, og samtidig har fortælleren adgang til 
et bredt udsnit af karakterernes respektive bevidsthed. Havde fortælleren i Niels Lyhne blot været statisk i 
sin olympiske position, ville en karakteristik af denne ikke nødvendigvis have været synderligt interessant, 
men netop fordi fortælleren er relativt kompleks, er det nødvendigt i en karakteristik og analyse af denne 
at udpensle, hvilke positioner som fortælleren indtager fortællingen igennem. Som det vil vise sig i det føl-
gende, er der ikke tale om en stabilitet men snarere en dynamik, når det kommer til udsigelsesforholdet i 
romanen, hvorfor en bestemmelse af fortælleren alene som alvidende formidler og kommentator vil vise 
sig at være mangelfuld. Især i kraft af at det ofte er svært at skelne mellem fortælleren og hovedpersonen 
Niels Lyhne, fordi udsigelsesforholdet er dynamisk, og man derfor ikke i alle tilfælde endeligt kan afgøre, 
hvem man kan tage til indtægt for hvad.  
Den alvidende fortæller 
Det indledende ord i romanen er det personlige pronomen ”hun”, og den kvinde, der berettes om, er Niels 
Lyhnes mor, Bartholine, i tiden før, hun mødte Niels Lyhnes far. Ved første øjekast peger anvendelsen af 
dette pronomen i retning af en tredjepersonsfortæller med udvendigt, observerende syn på Niels Lyhnes 
mor. Umiddelbart fortælles der således med ekstern fokalisering, i den forstand, som Annemette Hejlsted 
tillægger Gérard Genttes begreb om synsvinkel, nemlig at der fortælles fra en position uden for karakterer-
ne (Hejlsted 2007: 146). Allerede relativt kort tid senere dukker fortælleren eksplicit op i teksten i kraft af 
det personlige pronomen ”jeg”. Denne tilstedeværelse kommer i umiddelbar forlængelse af beskrivelsen af 
Bartholine og hendes ydre karakteristika sammenlignet med og adskilt fra hendes slægts (19). Jeg’et træder 
frem og giver sig til kende – dog ikke ved navn eller lignende – i en enkelt sætning: 
”Jeg fortæller om hende som hun var i Syttenaarsalderen; Et par Aar senere, da hun var bleven 
gift, havde hendes Stemme mere Fylde, Kindens Farve var mere frisk og Øjet var blevet mattere, 
men desuden ligesom Større og mere sort.” (19). 
 
Afsløringen af en ukendt jeg-fortæller, der dukker op i romanens spæde begyndelse, gør ikke, at fortællin-
gen er en jeg-fortælling i den forstand, at jeg’et er en del af persongalleriet og har aktier i handlingen i form 
af aktiv deltagelse. Dette karakteriserer ellers tilstedeværelsen af et jeg (Soelberg 1992: 18). Der er således 
udelukkende tale om en fremmed fortæller, ”hvormed menes at ingen af de personer han fortæller om har 
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kendt hans eksistens” (Soelberg 1992: 18). Det personlige pronomen ’jeg’ dukker ikke eksplicit op igen, men 
Bartholine og beskrivelsen af hende og familien fortsætter. Dette sker ud fra et tredjepersonsperspektiv.   
I forbindelse med beskrivelsen af Bartholines sans for det poetiske og hendes drømmende natur afsløres, at 
fortælleren har mere en blot det ydre kendskab til den karakter, som omtales. Afsløringen sker blandt an-
det qua italesættelsen af hendes tanker og drømme (20). Skiftet mellem den eksternt fokaliserede og den 
internt fokaliserede fortæller fortsætter første kapitel ud, og fra det øjeblik, hvor Lyhne præsenteres som 
Bartholines bejler og senere ægtemand, inddrages hans tanker og følelser også på lige fod med hendes. 
Fortælleren har med andre ord adgang til to personers indre på én gang i romanens indledende kapitel. 
Tillige veksles der mellem at observere og beskrive – og dét med få tilkendegivelser af fortællerens subjek-
tive stillingtagen til måske lidt aparte træk i slægten Lyhnes udseende (22). Skiftet, fra at fortælleren synes 
at være eksternt fokaliseret til pludselig at vise sig som internt fokaliseret fortæller, synes knap så stort.  
Fortælleren synes at være formet som begrænset alvidende forstået på den måde, at alvidenheden er be-
grænset til få karakterer i fortællingen (Hejlsted 2007: 140). I romanens to indledende kapitler er fortælle-
rens viden nemlig begrænset til at omhandle familien Lyhne.  
At fortælleren i Niels Lyhne imidlertid er alvidende i ubegrænset form og dermed er i stand til at bevæge sig 
ud og ind af alle karakterernes tankevirksomhed og følelsesliv, sådan som en alvidende fortæller er i stand 
til (Hejlsted 2007: 139), får man som læser først tydeliggjort i romanens tredje kapitel. Dette sker da Niels 
Lyhnes faster, Edele Lyhne, præsenteres. I beskrivelsen af hende som person hedder det nemlig, at ”Overalt 
blev hun beundret, og Misundelsen, Beundringens trofaste Skygge, fulgte hende ogsaa” (37). Fortælleren 
ved altså præcis, hvordan Edele Lyhne opfattes som person – nemlig med beundring. Endnu mere præcis 
bliver alvidenheden kort efter med informationen om, at unge mennesker ikke beundrer hende, men sna-
rere føler sig utilpasse i hendes tilstedeværelse (37). Fortælleren beviser således, at denne er i stand til ikke 
blot at berette om et begrænset antal menneskers tanker/bevidsthed, men alle menneskers. Efter at have 
givet en omfattende karakteristik af Edels ydre og hendes upåklagelige optræden, runder fortælleren af 
med at konkludere, at ”Saaledes saae man Edele Lyhne” (39). Med denne omtvistelige alvidenhed kan læ-
seren nu karakterisere fortælleren som nulfokaliseret, der ifølge Hejlsted er Genettes begreb for fortælle-
rens som ”står uden for det fremstillede univers, og at der ikke er nogen begrænsning i hans viden om de 
fortalte personer” (Hejlsted 2007: 146).  
 
Eksemplerne på fortællerens alvidenhed er utallige, og det vil være meningsløst at remse det ene op efter 
det andet. Mere interessant er det imidlertid at påpege, at den allestedsnærværende, alvidende fortæller 
ikke i alle tilfælde gør brug af sin alvidenhed eller ganske enkelt ikke besidder den fuldstændig. Som læser 
forundres man over fortælleren i forbindelse med præsentationen og beskrivelsen af fru Boye i Mikkelsens 
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atelier. Denne undren kommer i forlængelse, at den olympisk alvidende fortæller pludselig mangler basal 
viden. Det gælder fru Boyes alder.  
”Hun lo, da de kom, som et Barn kan le *…+ / Men hun var intet Barn. / Var hun lidt og de tred i-
ve?” (70).  
Fortælleren enten tilbageholder information eller ved det ganske enkelt ikke. Denne manglende viden eller 
måske åbenlyse ulyst til at gøre brug af sin alvidenhed markerer et væsentlig skift i fortællerstilen. Fortælle-
ren vil hellere denne gang vise, hvad der taler imod, at hun skulle være over tredive. Et andet aspekt af 
forståelsen af disse sentenser kunne omfatte fortællerens brug af dækket direkte tanke, og hvis dette er 
tilfældet, kan man så tillægge den manglende viden Niels Lyhne i hans betragtning af den fremmede kvin-
de, fru Boye.4 Et andet sted udviser fortælleren på ny manglende viden, og også denne gang vedrører den 
fru Boye, og denne gang benytter fortælleren sig af henførende sætninger, hvad der netop peger i retning 
af, at der er tale om formidlerens egne ord: 
”*…+ Niels *var+, under Paaskud af at betragte Hylderne med Afstøbninger, kommet helt ned til 
Fruen. Hun havde slet ikke vendt sine Øjne den Vej han var, men hun matte alligevel vide ham 
nær, for uden at se sig om rakte hun Haanden henimod ham og bad ham hente Eriks Hat.” (71).  
Denne gang gestalter den manglende alvidenhed sig i form af manglende adgang til fru Boyes bevidsthed, 
idet det er uklart, hvorvidt hun ved, om Niels er nær hende i atelieret. Indtil videre har fortælleren udeluk-
kende gengivet fru Boye udefra, altså som eksternt fokaliseret fortæller. Fru Boye præsenteres alene med 
en ydre beskrivelse og i form af gengivelse af hendes direkte tale. Om ægteskabet med den afdøde mand 
ved fortælleren heller ikke alt, men ”Saavidt man vidste, havde de levet meget godt sammen” (77). 
Den eksplicitte fortæller, tempusskift og udsigelsespositioner 
Når der er tale om en alvidende fortæller kategoriserer man som udgangspunkt en sådan som en eksplicit 
fortæller. I tilfældet med Niels Lyhne er fortælleren eksplicit i den forstand, at fortæller-jeg’et står uden for 
fortællingen og præger denne gennem kommentarer, vurderinger og ikke mindst farvning af det, der frem-
stilles litterært (Hejlsted 2007: 139). Disse traditionelle karakteristika gælder for denne af J.P. Jacobsens 
romaner. Adskillige gange træder fortælleren frem som eksplicit formidler. Første gang er som tidligere 
anskueliggjort på romanens første side i form af det personlige pronomen ’jeg’ og kort derefter i form af 
vurderinger af Lyhneslægtens udseende. Næserne er noget krumme, underansigtet er for tungt, munden er 
                                                          
4
 En nærmere analyse af fortællerens anvendelse af dækket tale og tanke findes under afsnittet om udredning af ro-
manens udsigelsesforhold.  
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for bred og læberne beskrives som for fulde (22). Udsigelsespositionen er heller ikke til at tage fejl af i den 
senere beskrivelse af forholdet mellem hovedpersonen og Tema Boye, idet fortælleren træder helt eksplicit 
frem med følgende opsummering og vurdering af deres relation: 
”Sådan var altsaa Forholdet støttet godt fra begge Sider, og der var ingen overhængende Fare 
for, at det skulde falde fra hinanden. Det var jo ligesom lagt til Rette for en fordrømt og dog 
livstørstig Natur som Niels Lyhnes, og var den end kun en Leg, saa var det dog en Leg i Virkelighe-
den og nok til at give ham et Lidenskabsgrundlag at udvikle sig paa. / Og det trængte han til.” 
(92).  
Den alvidende fortæller lader ikke herske tvivl om, hvordan forholdet er skruet sammen, eller hvad Niels 
Lyhne har behov for på dette tidspunkt i livet, hvor han er fyldt 23 år (93). En lignende fortællerstil kommer 
til udtryk, da Erik og Fennimores hjem og udviklingen i deres forelskelse samt ægteskab fremstilles. Frem-
stillingens kontekst er Niels’ besøg hos dem kort efter at have modtaget et brev om Eriks kunstnerkrise: 
”Men hvert Lykkeslot, der rejser sig, det har Sand blandet ind i den Grund, hvorpaa det hviler, og 
Sandet vil samle sig og rinde bort under Murene, langsomt maaske, umærkeligt maaske, men det 
rinder, rinder, Korn for Korn. ….. Og Kjærligheden? – ikkeheller Kjærligheden er en Klippe, hvor 
gjærne vi saa vil tro det.” (154). 
Med det personlige pronomen ’vi’ træder fortælleren på ny eksplicit frem i fortællingen, og det sker enten 
som fortaler for mennesket generelt (læseren inkluderet) eller måske som repræsentant for denne og dens 
personbundne karakter Niels Lyhne. Hvorom alting er, gives der ikke desto mindre en relativ pessimistisk 
karakteristik af ikke blot kærligheden, men også af den forestilling som den bygger på. Kærligheden er med 
andre ord et luftkastel. Det er i hvert fald, hvad der fremgår af ovenstående udsagn, som man tillige kan 
opfatte som et varsel om, at Eriks og Fennimores forhold ikke vil holde evigt – og at det senere forhold mel-
lem Fennimore og titelpersonen heller ikke vil. Citatet kan således også ses som et tegn på, at fortælleren 
undervejs i sin fremstilling af det fortalte lægger varsler ud til læseren eller i det mindste foregriber fortæl-
lingen og normativt vurderer kærlighedens væsen. Vurderingen og generaliseringen af, at kærligheden altid 
kommer til en ende er blot et eksempel på varslet. At fortælleren foregriber historien sker gentagne gange. 
Før beskrivelserne af både Edeles og Gerdas respektive sygelejer beretter fortælleren, at det i fasterens 
tilfælde ”*…+ var i Maj, det blev forbi *…+” (52) og i hustruens tilfælde beskrives det, at ”Pludseligt, hen paa 
Foraaret, blev Gerda syg og kunde ikke leve” (204). Fortælleren forholder sig altså i mange tilfælde på ingen 
måde blot observerende til det fortalte.    
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Interessant er det med citatet om lykken og kærligheden at bemærke, at tempus skifter fra at være præte-
ritum til pludselig at blive præsens. At et lykkeslot vil styrte i grus, og at kærligheden ikke er bygget på en 
klippe må således betragtes som et faktum, som ikke bare gælder på fortællingens tid, der omfatter den 
historiske tid, hvori fortællingen udspiller sig (Hejlsted 2007: 138), men det gælder også i fortællertiden, 
som er den tid, hvorfra formidleren befinder sig i forhold til det fortalte (Hejlsted 2007: 138). Når den mest 
brugte tempus i øvrigt er præteritum, peger det også i retning af en klassisk tendens hos den alvidende 
fortæller; en tendens til at denne med fortællertiden befinder sig kronologisk efter begivenhederne, som 
udspiller sig i romanen, og som der berettes om (Hejlsted 2007: 137).  
At sætte fokus på netop fortælleren og fortællesituationen foruden at sætte spørgsmålstegn ved, hvem der 
taler hvornår og hvorfra der tales og til hvem er blot nogle af de indgangsvinkler, som er til en narratologisk 
læsning af fortælleren i en litterær tekst (Iversen & Nielsen 2004: 8f; Hejlsted 2007: 134). Springene mellem 
dels at fremstå som traditionel alvidende fortæller for derefter at fremstå som utraditionel fortæller er som 
sagt karakteristisk for den måde, hvorpå Niels Lyhne formidles. I visse tilfælde er udsigelsesforholdene 
nemlig knap så gennemskuelige, som i de hidtil anvendte eksempler, hvorfor det er interessant at se på 
afvigelser fra den traditionelle alvidende fortæller.  
Skiftet mellem de grammatiske tider hænger oftest sammen med et skift i, hvad fortællingen konkret frem-
stiller. Præsens angiver som regel noget generelt og overordnet, mens præteritum angiver, at der igen stil-
les skarpt på titelpersonen eller på fortællingens tid. Eksempelvis giver fortælleren efter Edele Lyhnes død 
en karakteristik af forskellige sorgtyper, der indfinder sig hos forskellige mennesketyper, idet ”Der er de, der 
kan tage deres Sorg op og bære den, stærke Naturer, der netop føle deres Styrke i Byrdens Tynge, medens 
de, som er svagere, give sig hen til Sorgen, villieløst som man giver sig en Sygdom i Vold” (56). Fortælleren 
anser Niels Lyhne for at være af den svagere type, og denne karakteristik gives i præteritum, hvad der un-
derbygger forholdet mellem anvendelsen af de to grammatiske tider.  Og dog. For som det forholder sig 
med formidleren i Niels Lyhne, er selv denne tendens ikke statisk, idet fortællingen et andet sted i det for-
talte fortsætter i præsens, selvom der berettes om titelpersonen: 
”Der er saaledes ingen støt og urokkelig Avtoritet, der med sin evige Slaaen-fast og Visen-vej kan 
arbejde Niels tilbage. Han har taget bidslet mellem Tænderne og løber til ad hver ny Sti, der viser 
sig for ham, blot den fører bort fra det, der før har været Hjem for hans Følelser og for hans Tan-
ker.” (59) 
Som opmærksom læser må man undre sig over dette pludselige brud med fortællingens tempus efter ho-
vedpersonens fornægtelse af Gud, og samtidig må man spørge sig selv, hvad det har af funktion. Et bud 
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kunne være, at netop bruddet med den kristne gud efter Edeles Lyhnes død er så endegyldigt, at det ikke 
blot ikke blot gjaldt på fortællingens tid men også i den tid, hvorfra det fremmede og alvidende jeg fremstil-
ler sin fortælling. Med anvendelsen af præsens i denne situation virker bruddet nemlig som en eviggyldig 
beslutning.  
Tempusskift i romanen afspejler i visse tilfælde også, at fortælleren gør brug af gengivelse af direkte tale. 
Dialoger mellem romanens forskellige karakterer varierer også i tempus, men disse skift er som i al tale 
afhængig af, om man taler om noget i fortiden, nutiden eller fremtiden. Gengivelsen af direkte tale, som 
optræder gennem hele romanen er ikke nær så bemærkelsesværdig i udredningen af udsigelsesforholdene, 
som når der er tale om anvendelsen af det fortællerstilistiske greb, som omhandler dækket direkte tale 
eller dækket tanke. En sådan anvendelse findes eksempelvis i indledningen til det syvende kapitel i Niels 
Lyhne, hvor titelpersonens tanker fremstilles på en måde, så det virker som om, det sker i takt med, at de 
tænkes: 
”Han var træt af sig selv, af kolde Tanker og af Hjærnedrømme. Livet er et Digt! Ikke naar man 
idelig gik omkring og digtede paa sit Liv i Steder for at leve det. Hvor det indholdsløst, tomt, tomt, 
tomt. Denne gåen på Jagt efter sig selv, snedigt observerende sine egne Spor – i en Kreds natur-
ligvis; dette skrømtvis at kaste sig ud i Livets Strøm og saa samtidig sidde og mede efter sig selv 
og fiske sig selv op i en eller anden kuriøs Formumning! ” (81). 
Igen skifter tempus fra præteritum for i enkelte sætninger at blive skiftet ud med præsens. Som læser kan 
man ikke til fulde vide sig sikker på, hvem der er ordenes ejermand, fordi der på intet tidspunkt i den tanke-
strøm, som ovenstående citat blot er et udsnit af, benyttes inkvit eller lignende for at markere nøjagtigt, 
hvem der har ordet hvornår. Man kan ikke vide sig endeligt sikker på, hvem der pludselig udbryder, at livet 
er et digt, men det bedste bud må være, at det er titelpersonens tanker. Et andet eksempel på forvirring i 
udsigelsesforholdene kommer til syne på samme side og afspejler ligeledes, at fortællerens gengivelse fly-
der sammen med protagonistens egne ord:  
”*…+ det var saa ynkeligt med denne Leven-afsted for halv Kraft, i stille Vande med Kyst i sigte, 
saa gid det vilde komme med Strøm og Storm! – om han kun vidste hvordan: alle hans Sejl skulle 
flyve mod Raa for en Fart efter Livets spanske Sø. Farvel til de langsomt draabende Dage, Farvel 
til lykkelige, smaa Momenter; I leve vel, I matte Stemninger, der matte pudses op i Poesi for at 
skinne, I lunkne Følelser som maatte klædes paa i varme Drømme, og dog frøs ihjel, I fare som I 
maa! jeg stævner mod en Strand, hvor Stemninger slynge sig som frodige Ranker opad alle Hjær-
tets Fibre – en vildende Skov, for hver visnende Ranker er der tyve i Blomst, for hver blomstrende 
Ranke er der hundred i Skud. / Om jeg var der blot!  (81). 
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Der hersker næppe nogen tvivl om, at det ”jeg”, som taler på dette tidspunkt i romanen, hvor citatet er fra, 
er Niels Lyhne, men hvordan fortælleren og titelpersonens ord kan blandes sammen forundrer: Heller ikke 
her markeres hverken inkvit eller citationstegn, som fortællerens ellers både tidligere og senere i fremstil-
lingen af det fortalte har gjort brug af i sine gengivelser af direkte eller indirekte tale eller tanke. Der veksles 
i ovenstående uddrag helt ufortrødent mellem pronominer ”han” og ”jeg” samt forskellige apostrofer, hvad 
der i og for sig vanskeliggør en endelig karakteristik af udsigelsespositionen på dette sted, men på grund af 
manglen på anførende sætninger, må man alligevel betegne et sådan eksempel som dækket direkte tanke. 
Eksemplerne på denne praksis er også talrige, og fortælleren begrænser sig ikke kun til at benytte sig af den 
i situationer, som vedrører titelpersonen, men gør også brug af både dækket direkte tanke og tale i forhold 
til de øvrige karakterer. Der er dog en tendens til, at der især opstår tvivl om udsigelsesforholdet, når det 
drejer sig om gengivelsen af Niels’ tankevirksomhed – romanen får jo også sin ende i samme øjeblik, at 
titelpersonen dør den af fortælleren såkaldt vanskelige død (215). I fremstillingen af dødslejet kort forinden 
benytter fortælleren sig til stadighed af den dækkede direkte tanke, og denne udtrykker, at ”det kunde 
have været saa godt at have en Gud at klage og bede imod” (215). 
Romanens tendens til at forvanske udsigelsesforholdene i relation til tempusskift gør sig som beskrevet 
gældende med adskillige eksempler, og hver gang opstår der tvivl om, hvem der kan tages til indtægt for de 
forskellige udsigelser. Man kan ikke vide sig endeligt sikker på, hvem der siger hvad, og når man ikke kan 
foretage denne distinktion, kan man heller ikke i alle tilfælde udrede, hvilken morale der italesættes, eller 
hvem der fremsætter den. At den grammatiske tid overvejende er præteritum, er som tidligere anskuelig-
gjort med til at placere den alvidende fortæller og fortællertiden kronologisk efter de beskrevne begiven-
heders gang. Ustabilitet i dette retrospektive syn gør indledningen til det elvte kapitel i romanen interes-
sant af to årsager: Den ene omhandler det spring i fortællingens tid på tre år, der øger tempoet i fortællin-
gen, og den anden årsag vedrører den grammatiske tid, der i særdeleshed er interessant i udsigelsesmæssig 
forstand: 
 ”Tre Aar er forløbne, Erik og Fennimore har været gifte i to, og de bor i et lille Landsted ved Ma-
riagerfjord. Niels har ikke set Fennimore siden den Sommer i Fjordby. Han lever i Kjøbenhavn og 
kommer meget ud imellem Folk, men har ingen intim Omgang med Nogen, uden med Doktor 
Hjerrild, der kalder sig gammel, fordi der begynder at vise sig graa Stænk i hans mørke Haar.” 
(149). 
Anvendelsen af præsens som den valgte tid i indledningen til kapitlet afviger fra den ellers anvendte præte-
ritum, når det gælder romankarakterernes gøren og laden. Som læser får man indtryk af, at fortællertiden 
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pludselig er identisk med fortællingens tid. Dette pludselige medsyn gør sig imidlertid ikke kun gældende i 
indledningen, som er gengivet i citatet, men fortsætter i beskrivelsen af, hvordan forlovelsen og ægteska-
bet mellem Erik og Fennimore har forandret titelpersonen (149f). Kort efter vendes der tilbage til at anskue 
fortællingen retrospektivt, altså med præteritum som den anvendte tid, men det ændrer imidlertid ikke 
ved det faktum, at en endelig karakteristik af udsigelsespositionen er vanskeliggjort, da denne i høj grad 
fremstår dynamisk. Ikke alene er den alvidende fortæller i stand til frit at bevæge sig mellem nulfokalisering 
og intern fokalisering, denne er øjensynligt også i stand til at befinde sig samtidig med, at handlingen ud-
spiller sig for så igen at vende tilbage til den herskende position, som er bagudsynet.  
 
Det fremmede jeg, som optræder på romanens første side, må betragtes som romanens eksplicitte fortæl-
ler, der for størstedelen af beretningen er personbunden til hovedpersonen, Niels Lyhne. Denne person-
bundenhed eksemplificeres ved, at det er titelpersonens livsskildring, der hovedsageligt er i centrum for 
fortællingen, og i kraft af den gentagne anvendelse af den dækkede direkte tale og tanke, som er fortælle-
rens måde, at lade hovedpersonen komme til orde uden for citat.  
I kraft af sit udvendige og især det indvendige syn på romanfigurerne gestalter formidleren af fortællingen 
sig som alvidende fortæller. Da der ikke er nogen begrænsning i fortællerens viden om karaktererne eller 
begivenhederne, kan man med hjælp fra Gérard Genttes begreb om fokalisering kategorisere fortæller-
jeg’et som nulfokaliseret. Karakteriserende for både fortælleren og den nulfokaliserede position er nemlig, 
at fortælleren står uden for det fremstillede univers, og at denne har fuld adgang til viden om dette.  
Ustabilitet er ikke blot karakteriserende for fortællerens alvidenhed, men for hele benævnelsen af roma-
nens endelige udsigelsesforhold. Eftersom der forekommer afvigelser fra fortællingens tendens til at for-
tælle retrospektivt med præteritum som den valgte tempus, kan man ikke i alle tilfælde præcisere om for-
tællertiden befinder sig mens begivenhederne fremstilles eller kronologisk efter. Tendensen til at lade ho-
vedsageligt titelpersonens ord og tanker indgå i fortællingen i dækket form samt tendensen til helt at lade 
Niels Lyhne tale eller tænke direkte uden anførende sætninger forplumrer endvidere udsigelsesforholdene, 
så man ikke kan vide sig sikker på, hvad moralen er, og hvem der fremsætter den. Hvad effekten af den 
foranderlige fortællerinstans og det omskiftelige udsigelsesforhold er for romanen vil blive taget op i rap-
portens diskussion, hvor romanens form og indhold sættes op over for hinanden.  
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Tematisk analyse 
På baggrund af vores problemstillinger samt de tre læsninger vil vi i følgende del af analysen beskæftige os 
med de tematikker i romanen, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Vi starter med at analysere 
den fysiske lidenskab og dennes stilistiske fremstilling, for derefter at gå videre til en analyse af forholdet 
mellem drøm og virkelighed som ramme for fortællingen, samt hvordan Niels’ forhold til kvinderne udfol-
der sig indenfor denne ramme. Afslutningsvis vil vi anskue Niels og hans lidenskab i sammenhæng med 
overgangen fra en traditionel til en moderne verden.   
Undervandsbilleder på den fysiske lidenskab 
J.P. Jacobsen var som nævnt en del af naturalismen. Hans skildring af kærligheden koncentrerer sig således 
ikke udelukkende om den åndelige lidenskab, men lader også det fysiske aspekt af den erotiske tiltrækning 
få plads. Jacobsens kærlighedssyn lader sig således ikke reducere til en naturalistisk idé om kønnet, hvor 
drifts- eller sansetilfredsstillelsen er det centrale (Bager 1998: 126).  Dog er der øje for attraktionen mellem 
kønnene, og hentydningerne til den fysiologiske drift finder vi relevante at sætte fokus på, da den erotiske 
drift er lidenskabens fysiske udtryk. Desuden viser beskrivelserne, at Jacobsen var præget af tidens 
strømninger og var med til at sætte fokus på nye emner, deriblandt forholdet mellem kønnene og kvinden 
som driftsvæsen.  
Den naturalistiske inspiration er tydelig i beskrivelsen af de mere erotiskprægede situationer i romanen. 
Jacobsen benytter naturen som symboler, der peger mod eros. Han benytter eksempelvis blomster, der 
spreder deres blade som symbol på den bittersøde hengivelse til lidenskaben (Nielsen 1953: 194). Et 
naturbillede, der er gennemgående i hele romanen, men som særligt bliver brugt i disse udvalgte scener, er 
beskrivelser af vand. Dog skal det pointeres at hav-/søvandsbilledssproget også bruges i beskrivelser af 
Niels' udvikling. Hans barndomssind sammenlignes eksplicit med en søbund (30), og det beskrives, at alt, 
der har gjort indtryk på Niels, er som”*…+ glidende Vande [der] farves af hvert Billede, der kommer nær 
deres Spejl, og, alt som det nu kan hænde, giver Billedet igjen i ustyrret Klarhed, eller trækker det skjævt og 
forvrænger det, eller kaster det tilbage med bølgende, usikkert dandsende Omrids, eller ogsaa drukner det 
helt i egne Farver og Spil af Linier[...]” (33). Således kan man også tolke havbilledet som et billede på det 
ubevidste i Niels. 
Den erotiske længsel 
Niels' første møde med det erotiske finder sted allerede i barndommen, da Niels en dag befinder sig alene i 
huset med sin tante Edele.  
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”Den eneste Lyd, der hørtes, var et dæmpet Pladsk, der nu og da lød fra Blomsterbordet, naar 
Guldfiskene bevægede sig i deres Glasskaal *…] Niels gik sagte over Gulvet, balancerende med 
Armene og med Tungen mellem Tænderne. / Varsomt tog han om Dørens Haandtag, der ophedet 
af Solen brændte i hans Haand, drejede det saa rundt, langsomt og forsigtigt, rynkende Panden 
og med sammenknebne Øjne. 
Han drog Døren på Klem, bøjede sig ind ad Aabningen og lagde Bouketten fra sig paa Stolen lige 
indenfor. Der var dunkelt derinde, som om der var rullet ned, og Luften var ligesom fugtig af Duft, 
Duften af Rosenolie.”(41)  
 
Dette afsnit viser Jacobsens meget detaljerede og stemningsskabende skrivestil. Den naturalistiske, detal-
jerede beskrivelse af lyset er gennemgående i romanen. Der appeleres således til flere sanser: hørelsen, 
synet, lugtesansen. 
Beskrivelsen er således utrolig stemnings- og spændingsopbyggende.  Lyssætningen i tantens værelse er 
dunkel og duften er markant anderledes end i det han kommer fra (41). Det tydeliggøres gennem krops-
sproget, at personen, der beskrives her, stadig er et barn. 
Der er noget ildevarslende over metaforen med det brændende håndtag. Efter endt læsning ved vi, at 
denne erotiske scene kommer til at brænde sig fast i drengens sind og ændre hans forrestillingsverden. 
Han står på tærsklen til et nyt kapitel i livet [41].  
 
”Hun var henstrakt paa den lange Pufs søgrønne Atlask, iført en fantastisk Zigeunerpigedragt. Paa 
Ryggen laa hun der, Hagen i Vejret, Struben strammet, Panden nedad, og hendes lange udslagne 
Haar flød ned over Enden af Puffen og henad Gulvtæppet. En kunstig Granatblomst var skyllet i 
Land paa den Ø, en bronzefarvet Lædersko dannede midt i den matgyldne Strøm. *…+ 
Fra Knæet var hendes Ben nøgne, og de korslagte Ankler havde hun bundet sammen med et stort 
Halssmykke af bleg Koral” (42). 
 
De små plask i guldfiskebowlen i dagligstuen bruges som kontrast til den stormombrusende oplevelse Niels 
gennemlever i synet af tanten på puffen af søgrøn atlask, den kunstige granatblomst, der var skyllet i land 
på den øde ø i den matgyldne strøm. Koralen i halssmykket er endnu en indikator på lokalets havbunds-
stemning. Tantens påklædning bliver meget detaljeret beskrevet (42). Hvis denne beskrivelse er en gengi-
velse af det syn, Niels Lyhne når at få af tanten, idet han får øje på hende, har han ikke set flygtigt på hende 
– men stået i lang tid og observeret hende. Tantens position og påklædning vækker mange spørgsmål an-
gående formålet med denne dragt, om hun bevidst har positioneret sig sådan, og om dette er gjort med 
henblik på at blive set.  
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Der findes umiddelbart flere spørgsmål end forklaringer på tantens sære indfald. Hun synes at have gen-
nemtænkt sin iscenesættelse; hun har bedt Niels om at hente blomsterne. Fraværet af forældrenes tilste-
deværelse har betydning for situationens erotiske præg, da den har et præg af barnets oplevelse af den 
forbudte hede verden, som begynder, når de ældres kontrollerende myndighed ikke længere står som no-
gen hindring (Nielsen 1953: 167). 
Denne scene er af særlig betydning for Niels, da den udgør hans første konfrontation med det erotiske og 
kønsdriften. Niels reagerer stærkt fysisk på situationen. Det beskrives, at han er blodrød, svimmel og er nær 
ved at falde om, da tantens fod bevæger sig (43). Han virker handlingslammet og forvirret. Det er værd at 
tage i betragtning, at en nøgenhed fra knæet og ned i den tid var en dristig nøgenhed (Nielsen 1953: 167). 
Dette understreger situationens erotiske karakter, der er beskrevet ned i detaljen. Ikke kun tanten, men 
hele rummet er beskrevet indgående: 
 
” *...+ længere borte laa der et Par løvbrune Silkestrømper, den ene helt skudt ind i sig selv, den 
anden flad udbredt, visende sin Form og den røde Syning opad Skaftet.” (42) 
 
Den skødesløse positionering af strømperne beskriver Frederik Nielsen som en understregning af tantens 
afklædning, der gør denne intime detalje nærværende (Nielsen 1953: 167). Vi finder dog Nielsens læsning 
for sober. Kort forinden har vi fået at vide, at tanten er nøgen fra knæet og ned, hvilket tydeligvis forudfat-
ter en afklædning.  Hvis det kun var strømperne, der var beskrevet kunne dette billede være en hentydning 
til at tanten ingen strømper havde på, men her får vi meget eksplicit at vide, at hun delvist er nøgen. Heref-
ter får vi beskrivelsen af strømperne. Afklædningen kan vel ikke blive meget mere nærværende end ved 
synet af nøgenhed. Strømpernes positionering antyder, at de kunne være blevet taget af i en hast. Den 
indgående beskrivelse af dem kombineret med beskrivelsen af nøgenhed, den dunkle belysning, tantens 
udstrakte position og Niels' fysiske reaktion gør, at beskrivelsen af strømperne kan fortolkes symbolsk: som 
repræsentant for de to køns genitialer. Man kan derfor argumentere for, at beskrivelsen af strømperne 
fungerer som en metonymi, der understreger scenens erotiske stemning. 
Niels reagerer stærkt fysisk på denne situation. Da han svarer tanten er klangen i hans stemme forandret 
(43). Dette kan tolkes som et fysisk symbol på Niels' gradvise overgang fra dreng til yngling. Udover at være 
erotisk kommer scenen også til at symbolisere barnets tab af uskyld. Niels iler fra situationen ved at løbe op 
på værelset, men den sidder stadig i kroppen på ham, han kan ikke undslippe sin fysiske reaktion. Han fyl-
des af længsel og føler sig ensom, forstødt og forladt (43f). Her føler Niels for første gang en egentlig liden-
skabelig længsel. Denne gør ham meget urolig og får ham til at føle sig ensom, forladt og forstødt. Derefter 
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får den ham til at ville underkaste sig Edele – han ophøjer Edele til noget guddommeligt (44). Fra da af er 
hans drømmeverden forandret. Den er nu fuld af barbenede prinsesser (44).  
Det, der i denne sammenhæng er væsentligt, er den følelse af længsel og ensomhed denne betagelse af 
tanten sætter i ham, men også romanens centreren om spændingen mellem det kropslige og det åndelige 
samt mellem drømme og virkelighed. 
Den ubevidste, men pludselige forelskelse, som Niels udviser i denne scene, gentager sig i hans senere for-
hold. Han betages af fru Boye allerede ved første møde, og han er forelsket i sin kusine Fennimore inden 
der er gået en uge (140).  
 
Betagelsen af sylfiden – frygten for driftsvæsenet 
I den første beskrivelse af fru Boye sammenlignes hun med et barn. Men det modsatte går hurtigt op for 
hovedpersonen og læseren. Fru Boye står for de nye og moderne idéer, og Niels Lyhne bliver betaget af 
disse tanker om ”det nye” og hendes frisind. Den indledende beskrivelse af hende i en dobbelthed mellem 
et uskyldigt barn og en erfaren, voksen kvinde går igen i Niels' opfattelse og forhold til hende. Hendes hold-
ninger i diskussionen om kunsten viser, at hendes sind bestemt ikke er uskyldigt eller rent som et barns. 
Hun finder det beklageligt, at den rå virkelighed bliver forringet til det rene ingenting i kunsten. I sin om-
digtning af Oehlenschlagers Helge giver hun en yppig og glødende beskrivelse af havfruen: 
 
”*...+ hun skulde være nøgen som en Bølge, og Havets vilde Skjønhed skal gaa igjen i hende. Der 
maatte være noget af Sommerhavets Fosforskjær over hendes Hud, noget af Tangskovenes sor-
te, forfiltrede Rædsel i hendes Haar. Ikke? - Jo, Vandets tusinde Farver maa gaa og komme i 
blinkende Skiften i hendes Øjne; det blege Bryst maa være koldt af en vellystigt kølende Kulde, 
Bølgerne risle deres vuggende Gang igjennem alle hendes Former, og der er Malmstrømmens 
Sugen i hendes Kys og der er Skummets bristende Blødhed i Favntaget af hendes Arme.” (74) 
 
Det er her værd at bemærke koblingen mellem det erotiske og naturbilledet: havet, som symbol for sensua-
liteten i skildringen. Denne bramfrihed gør alle tre mænd forlegne (74). Hendes åbenhed, frigjorthed og 
sensuelle natur kommer bag på Niels, men betager ham. Hun har gennem sine ord blottet sig for ham og 
afsløret sin sensuelle fantasi. Denne mentale afklædning gennem ord er en parallel til Edeles fysiske af-
klædning, som forskrækkede, men betog ham (Nielsen 1953: 169). Han forskrækkes, forbløffes og betages. 
 Endnu en kvinde gentager dette afklædningsmønster for ham, nemlig hans kusine Fennimore. Niels beta-
ges straks af Fennimores ydre, hendes fremtræden og hendes udseende. Denne betagelse udvikler sig til en 
ubevidst forelskelse, der svinger mellem konturløs længsel og vag vemod (Bager 1998: 134). Han skaber 
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staks en idealforestilling af hende. Dette drømmebillede slår imidlertid revner, da Fennimore synger for 
selskabet. Hendes sang fylder Niels med uro, fordi den er fyldt med en lidenskab, som han ikke kan gen-
kende i den søde provinspige, som han har forelsket sig i:  
 
”*...+ - som hun dog ogsaa lod sig tage af disse Toner, og som hun aanded ud i dem, saa uforbe-
holdent og frit, ja, han følte det næsten ublufærdigt, det var som hun sang sig nøgen for ham. 
Han blev saa hed om Hjærtet, hans Tinding banked, og han slog Øjnene ned. Var der ingen af de 
Andre, der saae det? Nej, de saae det ikke.” (142). 
 
I Niels' forestilling er der ikke plads til, at hun også kan rumme det sensuelle lidenskabelige. Hans romanti-
ske drøm og forestillede forelskelse trues af hans oplevelse af virkeligheden. Hans kusine har forvandlet sig 
til et driftsvæsen for øjnene af ham. Efter sangen gør han alt, hvad han kan for at fortrænge denne åbenba-
ring af lidenskab. Kun herved kan han forsøge at opretholde sit billede af kusinen som et vævert åndsvæ-
sen. Han er blevet skræmt af kvindens lidenskab, akkurat som den modne fru Boyes passion i den erotiske 
og realistiske omdigtning af havfruen kom bag på ham (Bager 1998: 134).  
Niels Lyhne skræmmes af kvindernes lidenskab, men han er tilsyneladende også angst for sin egen. 
 
”Han var dog inderst inde bange for dette Mægtige, som kaldtes Lidenskab. Denne Stormvind, 
som hvirvled afsted med alt det Satte, alt det Avtoriserede, alt det Erhvervede hos Mennesket, 
som var det visne Blade! Han holdt ikke af det. […+ Og dog – det var saa ynkeligt med denne Le-
ven-afsted for halv Kraft, i stille Vande, med Kyst i Sigte, saa gid det vilde komme med Strøm og 
Storm!” (81) 
 
Han er splittet imellem ønsket om at opleve lidenskaben for fulde sejl og samtidig frygten for dens ukon-
trollerbarhed. Han forestiller sig at lidenskaben ”[...]skulde nærme sig lidt efter lidt, tonende, susende, 
skummende brusende; rungende hvirvle sig ned over ham, tage ham, han vidste ikke hvordan, bære ham, 
han vidste ikke hvorhen, komme som en Flod, kæmpe som en Brænding, og saa - - -” (87). Lidenskaben eller 
driften kommer indefra og lader sig vanskeligt styre eller kontrollere.  
 
”Inde i Dagligstuen var Alt som sædvanligt, kun var der rullet ned for de aabne Vinduer, og Persi-
ennerne bevægede sig i det sagte Lufttræk og klaprede med smaa, ensformige Slag mod Vindues-
posten. Reflekslyset fra den solbeskinnede Kanal siedes dæmpet ind mellem de gule Tremmer, og 
tegned et uroligt, kruset Tavl af Bølgelinier oppe under Loftet, sitrende som Bølgerne sitrede der-
ude; ellers var det Alt saa blødt og stille, stilfærdigt ventende med sagte Aande...” (109) 
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Beskrivelsen af fru Boyes stue mimer beskrivelsen af Edeles værelse (Nielsen 1953: 168). I begge scener er 
rummene svagt belyst, da persiennerne er rullet ned for sommersolen. Beskrivelserne af lokalet samt hand-
lingerne er meget sanseligt beskrevet. Lokalet forvandles til en havbundsstemning. Der er flere detaljer, der 
kan lede tankerne hen på havbund: Efter Niels' exit græder fru Boye, så tårerne glider ned i en konkylies 
rosenrøde indre (117). Det er desuden beskrevet, at alle hendes kræfter forlader hende som bobler. Genta-
gelsen af havbundsstemningen fra pufscenen er med til at lægge et erotisk skær over denne scene. I af-
skedsscenen er magtforholdet mellem de to anderledes end i deres hidtidige relation. Hun er den sårbare, 
da hun blotter sine inderste tanker og følelser i sin selvbekendelse (118). Han udnytter sin chance og for-
tæller hende, hvad han føler i ord og kropssprog. 
 
”*...+ han blev staaende, bøjet over hende, stirrende ned ad Tærnet paa hendes Silkeskjød, og 
ubevidst, lokket dertil af den bløde Tavshed, begyndte han at vugge hende i Stolen, ga-nske 
blødt, ga-nske blødt …. / Hun hæved langsomt Øjelaagene til et Blik paa hans mildt beskyggede 
Profil, og sænked dem saa helt i stille Velbehag. Det var som en lang Omfavnelse, det var som at 
give sig hen i hans Favn, naar Stolen gik tilbage, og naar den vugged frem, saa hendes Fødder 
kom mod Jorden, saa var der Noget af ham i Gulvets sagte Tryk mod Foden. Han følte det ogsaa, 
Vugningen begyndte at interessere ham, og lidt efter lidt gyngede han stærkere, det var som var 
han nærmere og nærmere ved at faa hende, jo længere han tog Stolen tilbage, og som en For-
ventning var der i det Sekund, hvori den lige skulde til at duve frem igjen; og naar den saa kom 
ned, saa var der en sælsom Tilfredsstillelse i det lille Smæk, hvormed hendes villieløse Fødder 
slog mod Gulvet, og der var hel Besiddelse i det, naar han tvang Stolen frem endnu, at presse 
hendes Fodsaal blidt mod Gulvet, saa Knæet løfted sig en Smule.” (113f.) 
 
Gyngestolen røber fru Boyes legeme, ligesom sigøjnerdragten afslørede Edeles. De rytmiske bevægelser 
forplantes fra ham gennem gyngestolen og gulvet til hendes legeme. Den erotiske situation er skildret i 
detaljer. Han har kontrollen over bevægelserne, rytmen og hastigheden. Han styrer slaget, og hun giver sig 
hen til ham og han nyder, at hun gør det.  
Fru Bøje støder skamfuldt Niels fra sig – hun bliver skamfuld over at mærke, at hun et øjeblik var i sine drif-
ters vold, men nyder alligevel den følelse som Niels kunne vække i hende (118). Denne følelse drister hun 
sig til at gennemleve, efter hans exit i drømmen, da hun forestiller sig, hvad der kunne have været sket, hvis 
han havde grebet hende. 
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”Hvis han havde grebet hende! Hun lod sig gribe, og knugede afværgende Armene mod sit Bryst. 
Hun stred imod, men alligevel – nu: det var som om hun daled nøgen ned igjennem Luften, blus-
sende, brændende af Skam, skamløst kjærtegnet af alle Vinde. - Han vilde ikke gaa, og det blev 
snart for silde, al hendes Kraft forlod hende, som Bobler, der brast; Boble paa Boble, der trængte 
sig over hendes Læber og brast, ustandseligt; om et Sekund var det for sent. Havde hun bedet 
ham paa sine Knæ? For sent! Hun løftedes uimodstaaeligt mod hans Favn, som en Boble, der sti-
ger gjennem Vandet – vibrerende; saaledes steg hendes Sjæl nøgen op til ham, med hvert et Øn-
ske blottet for hans Blik, hver hemmelig Drøm, hver skjult Hengivelse uden Slør for hans tagende 
Blik” (118f). 
 
Her er boblerne og beskrivelse af vand atter engang med til at understrege eller fremhæve erotikken. Hen-
des nøgne sjæl, der som en boble stiger vibrerende op til ham. Hun udlever i fantasien den rest af erotik, 
der hænger i luften og udlever i drømmen, det hun selv kort forinden har sat en stopper for. Dette viser at 
også hun i deres forhold har involveret sig i en drømmeverden. 
Gyngestolsscenen er en stærkt erotisk metonymi, da den skildrer en situation, der peger hen mod et egent-
ligt samleje. Men han griber hende ikke – det udvikler sig ikke. 
Naturen inddrages som symboler pegende mod eros. Eros er beskrevet i billedsprog, da forfatteren ikke 
ville kunne beskrive de erotiske scener eksplicit uden at støde sin samtidige læser (Nielsen 1953: 194). Men 
undervandsbilledernes bobler og bølger kan også pege på det ubevidste hos karaktererne.  
 
Naturdriften er utilstrækkelig som den eneste drivkraft for kærligheden (Bager 1998: 135). Bager mener, at 
figurerne således skal finde en balance hos sig selv. En balance mellem det åndelige og driften. I den optik 
skaber Jacobsen altså en syntese mellem ånd og natur med sidstnævnte som drivkraft (Bager 1998: 135). 
Som påvist i denne del af analysen er den fysiske lidenskab således stærkt knyttet til den åndelige liden-
skab, men samtidig kan den udfordre eller forvrænge den åndelige kærligheds forestilling af den elskede.  
Forholdet mellem drøm og virkelighed 
Lidenskabens dobbelte karakter som henholdsvis fysisk og åndelig knytter sig ydermere til dens placering i 
spændingsfeltet mellem drøm og virkelighed. Det er netop dette forhold mellem drøm og virkelighed, som 
vi som tidligere nævnt mener, danner rammen om fortællingen 
Det er således ikke bare lidenskaben, men Niels’ liv, der kommer til at bære præg af et misforhold mellem 
forestilling og virkelighed – faktisk kan alle karaktererne på den ene eller anden måde placeres i et spæn-
dingsfelt mellem disse to sfærer, og en stor del af karakterernes udvikling og kriser kan knyttes til deres 
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forhold til virkeligheden og fantasien. Således vil vi i dette afsnit undersøge, hvordan dette forhold over-
ordnet set påvirker karaktererne, samt hvordan det bliver beskrevet og kommer til udtryk i fortællingen. 
Fantastens erkendelsesrejse; Bartholines møde med virkeligheden 
Spændingsfeltet mellem drøm og virkelighed bliver som tematik slået fast allerede i begyndelsen af fortæl-
lingen, da vi møder Niels’ mor Bartholine som ung pige. Hun bliver beskrevet som en drømmende og poe-
tisk natur, der knytter sine håb og forestillinger om fremtiden til den verden, som hun møder i digtene. Hun 
aner endnu intet misforhold mellem sine forestillinger om en mulig virkelighed på den ene side og den reel-
le virkelighed på den anden. Først da den indledende forelskelse i den unge Lyhne har lagt sig, og denne 
ikke længere kan leve op til hendes forestillinger om ham som et poetisk væsen, indser hun, at det virkelige 
liv ikke er og ikke bliver, som hun havde drømt om og forestillet sig. Da hun må erkende, at virkeligheden 
ikke kan leve op til hendes drømme, trækker hun sig tilbage og søger ”Ensomheden for i Ro at sørge over 
sine tabte Illusioner” (25). Hun erkender drømmens utilstrækkelighed og virkelighedsfjernhed, og forsøger 
at frigøre sig fra den, men ender alligevel med at synke tilbage i fantasiens og poesiens verden. I modsæt-
ning til hendes ungpige-drømme, har disse drømme fået frataget alt håb og naivitet. Hun erkender dem 
som en last, der ikke fører andet med sig end at gøre hende endnu mindre beredt til at acceptere og leve 
det virkelige liv. Således bliver hun suget ind i drømmens onde spiral, hvor problemet, som Vosmar pointe-
rer, er at drømmens eller forestillingens objekt er hentet fra virkeligheden og således peger ud mod virke-
ligheden, men samtidig forstærker selve drømmeriet modsætningsforholdet mellem den forestillede virke-
lighed og den reelle virkelighed og gør den ubærlig og brutal for drømmeren, der således må søge tilbage til 
sine forestillinger og drømmeri: 
 
”naar hun hengav sig til dem nu, saa var det med Uro, og til trods for en bebrejdende Stemme i 
hendes Indre, der lod hende høre, at hun var som Drankeren, der veed, at hans Lidenskab er 
fordærvelig og at enhver ny Beruselse er Kræfter tagne fra hans Svaghed og øget til Lidenska-
bens Kraft; men Stemmen lød forgjæves, thi ædru levet Liv, uden Drømmes lyse Last, var ikke 
Liv at leve – Livet havde jo netop kun det Værd som Drømmene gav det.” (27)     
 
Den sidste fase i Bartholines erkendelsesrejse finder sted på hendes udlandsrejse med Niels. Her forsvinder 
den sidste rest af forhåbning om, at livet er i stand til at leve op til drømmen. Hun har forestillet sig og 
drømt om, at måske de fjerne landes pragt ville være i overensstemmelse med hendes forventninger, men 
bliver tvunget til at erkende, at grunden til hendes skuffelse er, at ”hun havde længtes mod Farver, som 
Livet ikke ejer, mod en Skjønhed, som Jorden ikke kan modne” (105). Fortælleren fremstiller i en vis grad 
hendes tilstand som paradoksal, fordi han placerer hende i et rum, hvor skønheden er malerisk beskrevet 
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og dér sidder hun med ”ubesvarede Skjønhedslængsler i sit Hjærte” (106f). Hun er så korrumperet af sin 
dvælen i fantasiens verden, at hun aldrig vil være i stand til at gribe livet, ikke engang når det hun har 
drømt om, rent faktisk udspiller sig i den virkelige verden. Hun ender med at længes efter døden, hvor hun 
håber at finde den skønhed, som hun nu ved, at jorden ikke kan opvise.  
Bartholines historie eksemplificerer i denne forbindelse den gennemførte fantasts erkendelsesrejse og de 
yderste konsekvenser af et liv i drømmenes verden – en uundgåelig skuffelse og afmagt over for livet og 
resignation overfor døden. Derudover afslører Bartholines forhold til drømmen og virkeligheden også den 
form for dobbelt-binding, som drømmen indebærer. Forstået på den måde, at drømmen eller længslen 
indebærer en forestilling om forløsning i den virkelige verden, men det er selve denne dvælen ved drøm-
men, der forhindrer forløsningen i at ske. Hvis der derimod på ikke var nogen drøm eller længsel, så ville 
der heller ikke være noget håb. 
Den indre splittelse; Niels Lyhnes arv og miljø 
Forholdet mellem drøm og virkelighed som tematik bliver yderligere tydeliggjort i form af beskrivelsen af 
forskellen på Niels’ drømmende mor og virkelighedsbunde far. Det miljø, som Niels bliver født ind i og den 
livsanskuelse, som han arver fra henholdsvis sin mor og far, lægger kimen til en indre splittelse hos ham – 
mellem fantasten og realisten, to uforenelige udgangspunkter for måder at håndtere og anskue livet på. 
Således beskriver fortælleren, hvordan moderen og faderen ubevidst kæmper om den lille Niels’ sjæl (28). 
Tilknytningen til hans mor er størst. Niels besidder en fantasi, som moderen kan nære og opmuntre med 
fantastiske eventyr og historier om helte og deres bedrifter. Niels bliver opslugt af denne verden og drager 
den slutning, at det er ” foragteligt, at blive saadan som Menneskene var i Almindelighed” (29). Men allige-
vel sker det, at han til tider føler sig for lille til alle disse drømme og blive træt af at fantasere. Så søger han 
hen til faren og dennes praktiske og virkelighedsnære tanker.  
Der er ingen tvivl om, at denne indre splittelse kommer til at forfølge Niels resten af hans liv. Fortælleren 
træder endda direkte frem med en eksplicit og deterministisk fortolkning af, hvad opvæksten betyder for 
individet: 
 
”Og saadan vokser Niels da op, og alle Barndomsindflydelser former på det bløde Ler, Alting 
former, Alting har Betydning, det, der er og det, der drømmes, det, der vides og det, der anes, - 
det ligger hvert sin let, men sikkert dragne Gang af Linier, som saa skal formes ud og dybes ef-
ter, som saa skal rundes bort og slettes ud” (68).    
 
Man kan argumentere for, at fortælleren her foregriber handlingen, da denne fortæller os, at disse anlæg, 
der skabes hos Niels i barndommen, vil få betydning for den vej, som hans liv skal følge. 
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I modsætning til sin mor overgiver Niels sig aldrig fuldstændig til fantasiens verden, men higer bestandigt 
efter at kunne træde ind i og gribe det virkelige liv. Hvor Bartholine følte en foragt for ”prosaen”, som hun 
kalder det virkelige liv, tiltrækkes Niels af et liv i den reale sfære, hvor det ikke er ham der digter med livet, 
men livet, der digter med ham (81). Allerede i sin barndom bliver han dybt betaget af sin ven Erik, der er 
”fri for Alt, der hed Drømmeras eller Exaltation eller Fantasteri” (62), og han forsøger i den forbindelse at 
undertrykke den drømmende side af sig selv, men så snart Erik forlader Lønborggaard falder han tilbage i 
fantasiens verden, dog vedbliver han at misunde mennesker, der føler sig hjemme i det virkelige liv og kan 
gribe det: 
 
”De folk, der var saadan, de kom ham for som Centaurer, Mand og Hest een Støbning, Tanke og 
Spring eet, eet eneste, medens han var delt i Rytter og Hest, Tanke eet, Spring noget ganske 
andet” (90).        
 
Således beskriver Niels den indre splittelse i sig selv, og han føler hvordan splittelsen hæmmer ham i livsud-
foldelsen. Han kan ikke forene de to sider af sig selv, men pendler mellem fantasiens og virkelighedens ver-
den. Hans barndom i høj grad præget af et liv i den forestillede verden, indtil Erik kommer på banen, og 
Niels lægger fantasien på hylden for at træde ind i det virkelige liv, hvorefter han falder tilbage til drømme-
ne, da Erik rejser, og først føler sig grebet af virkeligheden igen, da han bliver forelsket i fru Boye. Denne 
pendlen ud og ind af de to sfærer præger hele Niels’ udvikling, indtil han i fortællingens sidste del overgiver 
sig til et liv i den reale sfære, og ligesom sin fader ”nøjes” med at forholde sig til det praktiske og jordbund-
ne. Da dette sker, er han dog en nedslået mand, der er blevet så skuffet over livet, at skuffelserne ikke læn-
gere kan overraske ham. Han resignerer så at sige ikke til det virkelige liv med en følelse af forløsning, men 
nærmere af nødvendighed. Den erkendelse, der førte hans mor til at længes efter døden, fører Niels, der i 
kraft af sin indre splittelse ikke er en gennemført fantast, til at overgive sig til livet i stedet for til døden. 
Men igen er det vigtigt at understrege, at han ikke vinder livet, men overgiver sig til det.   
Den uundgåelige afmagt; Fantastens manglende evne over for livet 
Præcis som sin mor er Niels’ udvikling præget af en langsom erkendelse af drømmens utilstrækkelighed i 
forhold til virkeligheden samt de skuffelser, som fantasten nødvendigvis må opleve i mødet med det virke-
lige liv.  
Niels er kun et stort barn på tolv, da han overværer sin tante Edeles afvisning af huslæreren hr. Bigum, hvil-
ket fører til hans chokerende erkendelse af, at drømme ingen indvirkning har på det ydre livs omstændig-
heder (51). En erkendelse, der i sin inderste kerne indeholder et af de væsentligste elementer ved forholdet 
mellem drøm og virkelighed, nemlig, som Vosmar understreger, at i fantasien er det forestillede objekt 
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knyttet til subjektets bevidsthed, og denne har dermed total magt over dette forestillede, hvorimod subjek-
tets bevidsthed ingen magt har over objektets udfoldelse i den virkelige verden (Vosmar 1984: 77). Det 
drømmende individ må derfor nødvendigvis føle en form for afmagt i det virkelige liv.  
Men hvor drømmene ingen indvirkning har overfor livets udfoldelse, så udøver de en enorm magt over 
selve det drømmende individ og dennes evne til at gebærde sig i livet. Fantasiens fattigdom og tomhed 
over for det reelle liv understreges gang på gang i løbet af fortællingen. Det er ikke stedet, hvor man finder 
og udvikler sig selv, således mærker Niels eksempelvis selv, hvordan han først for alvor opdager sine digte-
riske evner og udvikler sig som kunstner, da han tror sig revet med af det virkelige liv via sin forelskelse i fru 
Boye. Drømmen bliver ydermere fremstillet som den dårligst mulige forberedelse til virkeligheden af den 
grund, at jo mere man drømmer om livet, jo mere skuffet vil man blive, når drømmene ikke kan stå mål 
med livets reelle udfoldelse. Således belærer Edele i sin afvisning af Bigum denne om drømmens fordærvel-
se af drømmeren; drømmen forandrer ikke livet men drømmeren:  
 
”for med Drømme har man hidset alle sine Tanker, og ægget sine Længsler op til den højeste, 
højeste Spænding. Men Svælget [mellem drøm og virkelighed] er ikke blevet smalere […] Og 
blot man i Tide havde passet paa sig selv, men nu er det for sildig, man er ulykkelig” (51).  
 
At Niels aldrig rigtig formår at gribe livet, er i dette perspektiv en konsekvens af hans fantasteri og drøm-
mende natur. Netop fordi drømmen er afhængig af subjektets bevidsthed og former sig efter denne, vil 
drømmen altid være et sted, hvor alting lykkes.  Det menneske, der lever mest i drømmen lærer således 
aldrig at håndtere livets prøvelser og skuffelser. Man lærer derfor aldrig rigtig at handle og gribe ind i livet, 
men bliver, som Niels er eksempel på, afmægtig og passiv i det virkelige liv. I Magris’ optik kan man i den 
forbindelse sige, at Niels forholder sig afventende over for livet, at han venter på en mulighed til at træde 
ind i virkeligheden, men via sin dvælen ved drømmen er kløften mellem drøm og virkelighed blevet større, 
og skridtet ind i virkeligheden er dermed stort set umuliggjort. Som vi videre skal se, kommer denne kløft 
mellem drøm og virkelighed til at have stor betydning for Niels’ forhold til kvinder. 
 
Lidenskaben  
Niels’ forhold til kvinderne er helt centrale i fortællingen, fordi det er igennem disse forhold, at vi ser liden-
skaben udfoldet. Den splittelse mellem det virkelige liv og drømmen, som vi har beskrevet i det ovenståen-
de, mener vi særligt kommer til udtryk inden for lidenskaben. Som Frederik Nielsen beskriver det, så frem-
står erotikken i Niels Lyhne som stærkt knyttet til virkelighedserkendelsen, og flere gange griber erotikken 
ind i bogens skildringer af fantasteriet. Man kan sige at Niels Lyhne omhandler ”en mand, der lever i fanta-
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sien, søger en kvinde i virkeligheden” (Nielsen 1953: 167)5.  Niels’ splittede sind viser sig således særligt i 
hans lidenskabsforhold til kvinderne i romanen, hvilket nedenstående afsnit afspejler.  
Overordnet kan det siges, at fascinationen af et andet individ eller den erotiske lidenskab, der opstår i mø-
det mellem to individer, gennem fortællingen bliver fremstillet som en, der bygger på illusioner snarere end 
på realiteter. Det skyldes enten, at kærligheden ikke er gengældt, men derimod indbildt, som vi ser det 
mellem Bigum og Edele, men i de fleste tilfælde skyldes det, at de to parter bygger et drømmebillede op af 
hinanden, således at deres kærlighed bliver en illusion, der intet eller kun lidt fundament har i virkelighe-
den.  
 
Niels Lyhne lider delvist under samme drømmende tilgang til livet som sin moder. Hans drømmende sind 
bliver både en byrde og en fremdrift for ham, for som tidligere nævnt er drømmen en dobbeltbinding.  
Drømmen kan forhindre mennesket i at se livets realiteter i øjnene, men samtidig er drømmen nødvendig 
fordi den skaber fremdrift, eller i hvert fald håb om det. 
Niels befinder sig i et slags tomrum mellem det virkelige liv og drømmens verden, i hvilket han ikke kan 
finde nogen mening med livet. Det er især i mødet med det moderne, at det bliver aktuelt for Niels at finde 
frem til noget, der kan give hans liv mening. Efter Edeles død, hvor Niels begynder at tvivle på Guds eksi-
stens, begynder han derfor for alvor at skulle sætte noget andet i stedet for Gud, og her kommer erotikken 
og lidenskaben til at spille en stor rolle. Vi vil i det følgende argumentere for, at Niels Lyhne forsøger at 
fylde dette tomrum ud, give sit liv mening gennem sin lidenskab og længsel efter kvinderne i fortællingen. 
Hvorvidt det er meningsgivende for Niels at søge meningen med livet gennem lidenskaben skal vi se nær-
mere på i hans forhold til fru Boye, Fennimore og Gerda.  
Niels Lyhne og fru Boye – Lidenskaben som illusion   
Niels’ lidenskab til fru Boye bevirker i det tidlige forhold, at Niels føler sig fri fra det slørende bånd, som 
drømmene har lagt over ham. Han føler, at lidenskaben til fru Boye har befriet ham fra hans tøjleløse fanta-
sier og fået ham til at se virkeligheden i øjnene. Han føler derfor  
 
”at han ikke længer var en fange i alle hine fantastiske Barndomsindflydelsers Vold, at han ikke længer var 
en Leg for maaløse Længsler og taagede Drømme, at han havde reddet sig ud af dette Elverland, der var 
vokset op med ham, op om ham, og havde omslynget ham med hundrede Arme, holdt ham for Øjnene med 
hundred Hænder. Han havde vristet sig ud af dets Tag og vundet sig selv” (87). 
                                                          
5
Det er i forbindelse med Frederik Nielsens forsøg på at opsamle essensen af Niels Lyhne, at han kommer med denne 
formulering, der er en omformulering af Herman Bangs citat om novellen Mogens: ”den skildrede en mand, der søger 
en kvinde”, til ”en mand, der lever i fantasien, søger en kvinde i virkeligheden.” (Nielsen 1953: 167) 
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Niels Lyhne føler, at han har fundet et mål for sin søgen efter meningen med livet gennem lidenskaben til 
fru Boye, og fru Boye uddyber denne pointe ved at pointere, at det netop er den unge kærlighed, der er fri 
for fantasien, og derfor kun i den, at man kan opleve ægte lidenskab (84). 
Det viser sig dog hurtigt, at Niels ikke er i stand til at se den kvinde, som Boye beskriver som ægte, hvilket 
får fru Boye til at rase over mændenes tendens til at sætte kvinderne op på en piedestal i stedet for at tage 
dem som de er, nemlig som mennesker på lige fod med manden (85). Niels opfanger ikke fejlen i, at opfatte 
kvinderne som noget ophøjet og guddommeligt, og heri ligger den første kim til en forståelse af, at Niels og 
fru Boyes forhold alligevel er en illusion. Niels formår ikke at se kvinden adskilt fra sin egen forestilling om 
kvinden. Dermed kan hans lidenskab ikke blive ægte og meningsbærende. Deres forhold beskrives derfor 
som et forhold der fandt sin form i en myte (91), og deres forhold bliver en elskovsfantasi, præcis lige som 
forholdet mellem Lyhne og Bartholine er det, de elsker ikke den anden for, det den anden er, men for det 
de selv ønsker, at den anden skal være (91). 
Modsat Bartholine, der trækker sig ind i sig selv, så føler Niels, at han bør handle på denne elskovsfantasi i 
stedet for blot at leve den ud i drømme. Niels længes efter livet, kærligheden og lidenskaben ”saadan at 
han ikke kunde digte med det, men saa det digtede med ham” (81). Niels er altså træt af, at gå rundt og 
digte livet i stedet for at leve det. Det er et godt eksempel på, at Niels er bevidst om, at hans liv føles tomt 
og indholdsløst, fordi han ikke lever sine længsler ud, men blot går og drømmer om at gøre det.  
Dette er Niels Lyhnes store problem, han føler sig splittet mellem fantasien og virkeligheden, mellem det 
passive og det handlende. Selvom han har lidenskaben og erotikken inden for rækkevidde i forholdet til fru 
Boye, magter han ikke at føre den ud i livet. Kulminationen på dette, ser vi i ”gyngestolsscenen” (113-117), 
som blev behandlet tidligere i analysen.  
Niels forsøger i denne scene at udleve sine længsler, ved endelig at give kærligheden navn (ved at sige at 
han elsker hende) (114), men ”gyngestolsscenen” viser os også, at deres forhold hele tiden har været en 
drøm, idet ingen af de to har været i stand til at gribe ud efter kærligheden i det virkelige liv. Som Frederik 
Nielsen skriver, så er både Niels og fru Boye livsangste naturer, der hellere vil ægge og ægges end besiddes 
og besidde (Nielsen 1953: 182). 
I deres hidtidige forhold har Niels været en drømmer, der ikke har turdet handle, og fru Boye har bebrejdet 
ham for at være en fantast (82f). I denne scene er det derimod hende, der vil blive ved med at drømme og 
ham, der retter sig mod virkeligheden: 
 
 ””Lad os ikke drømme”, sagde Niels saa med et Suk, og slap resigneret Stolen, ”Jo”, sagde hun, næsten 
bønhørligt, og saa usyldigt paa ham med store, vemodsdrukne Øjne *…+ ”Der er gaaet Drømme nok imellem 
os to, har du aldrig mærket det?”” (114). 
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Niels erkender efter afskeden med fru Boye, at han ikke var stærk nok til at gribe hende – til at gribe livet. 
Han tænker på, hvordan fru Boye må have tænkt sig det: ”og her er jeg, kan du tage mig, saa tag mig, hvis 
ikke, saa derhen, hvor Magten er størst *…+ Han havde ikke kunnet tage hende…” (119). 
Niels og fru Boyes forhold kan således ikke lykkes, fordi lidenskaben kun eksisterer i drømmen. Niels er træt 
af, at deres lidenskab kun har eksisteret som i en drøm, og han ville ønske at han havde kunnet føre liden-
skaben ud i livet. Men fordi deres forhold kun er en illusion, så har kvinden i dette tilfældet ikke været det, 
der kunne træde i stedet for Gud, og det der kunne give livet mening. Niels tåler nemlig ikke illusionstabet, 
han tåler ikke, at lidenskaben rykker fra drømmen over i virkeligheden, og at kvinden træder ned fra sin 
piedestal. Selvom Niels således tålte tabet af den største illusion af alle, nemlig tabet af Gud, så er det som 
om, at hans arv og miljø alligevel har den indvirkning på ham, at han ikke tåler den moderne kvinde. Såle-
des fremstår kvinden i Niels Lyhnes bevidsthed stadigvæk som et ophøjet individ, der er trådt i stedet for 
Gud, og han tåler ikke at se virkelighedens realiteter i øjnene, altså at kvinden er på lige fod med manden. 
Idet han fastholder illusionen om kvinden, kan forholdet ikke blive fuldbyrdet i virkeligheden, og derfor kan 
det heller ikke blive meningsbærende.   
Selvom forholdet til fru Boye således mislykkes, så har forholdet modnet Niels, og han er vokset i erkendel-
se. Han føler selv, at hans personlighed forandrer sig ”til en anderledes hjemlig Personlighed end den, han 
havde løbet efter i Drømme. Og anderledes og ægte ogsaa og stærk og evnestærk. Det var ikke et dødt 
Stykke Klods af et Ideal *…+” (93). 
Forholdet til fru Boye er derfor nok et forhold, der er vakt af fantasien, men det giver Niels fundamentet for 
at nå over i virkeligheden, forholdet karakteriseres af fortælleren således: ”og var det end kun en Leg, saa 
var det dog en Leg i Virkeligheden og nok til at give ham et Lidenskabsgrundlag at udvikle sig paa” (92).  
I forelskelsen til Fennimore kastes Niels dog tilbage til sine gamle drømmerier, og han viger for virkelighe-
den, og lidenskaben mellem Niels og Fennimore er i høj grad præget af samme mønster som hans forhold 
til fru Boye (Nielsen 1953: 183). 
Niels Lyhne og Fennimore – Lidenskabens hang til at synke og evne til at stige 
Allerede umiddelbart inden sit møde med Fennimore, ser vi et eksempel på, at Niels er tilbage i sin drøm-
meverden, idet han har en forestilling om, at livet nok skal forme sig efter hans drømme om livet, også 
selvom han det meste af tiden ikke handler og griber livet, når det er der. 
Kort tid efter mødet med Fennimore opstiller han et drømmebillede hende, og han magter ikke at se virke-
lighedens realiteter i øjnene. Det kommer især til udtryk i Fennimores sang: 
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”Hun var jo ude af sig selv, borte fra Fjordby, fra Fjordby-poesi og Fjordby-følelser. Hun var tagen bort til en 
anden, mere forvoven Verden, hvor Lidenskaber voksed vildt paa store Bjærge og gav de røde Blomster hen 
til Stormen” (142). 
 
Her krakelerer Niels’ drømmeforestilling om Fennimore, idet hun træder ind i virkelighedens verden i kraft 
af sin kødelige drift. Men Niels fornægter kvindens drift og dermed hendes tilknytning til virkeligheden, han 
fastholder, at kvinden er noget guddommeligt, og dermed fortsætter han sine drømmerier om lidenskaben:  
 
”Aa, men det var kun et Fatamorgana, det Landskab, Fantasteri kun, det, han havde faaet ud af Sangen, for  
nu talte hun jo igjen som hun altid talte, og var saa dejligt sig selv igjen.” (134). 
 
Det bliver meget tydeligt her, at Niels virkelig fornægter, at kvinden ligesom manden har en seksualitet. 
Han bilder sig ind, at netop hans illusioner om kvinden er de virkelige, og den virkelighed, Fennimore præ-
senterer ham for, må derfor være en illusion. Det må være Niels’ syn på kærlighedens væsen, der også træ-
der i kraft her; hans tro på kærlighedens evne til at stige, på trods af dens hang til at synke (202). 
Fennimore opponerer ligesom fru Boye mod mændenes tendens ti l at sætte kvinderne op på en piedestal, 
hun forklarer, ”at Kvinderne ikke er saa æstheriske Væsener, som mangen god Ungersvend drømmer; de er 
virkelig ikke sartere end Mændene, og de er slet ikke anderledes end Mændene er; tro mig, det har været 
lidt snavset, det Ler, hvoraf de er dannet begge to” (164). 
Ligesom i tilfældet med fru Boye, er Niels Lyhne igen med til at forstærke denne forestilling. Det er netop 
forestillingen om, at kvinden skal være mere ren og ophøjet end manden, der ødelægger lidenskaben i bå-
de Niels og Fennimores forhold, men også Erik og Fennimores forhold. Kærligheden har altså en sær hang 
til at synke, til at fornedre og fordærve mennesket, som vi også ser det i Erik og Fennimores forhold.  
 
”saadan sad de tungt nedsænkede i Tavshed, glemmende hinanden; hun for at mindes hint Herlige, han dog 
aldrig havde været, han for at drømme hende om til det Ideal, han nu altid saa straale i Sky, højt over hen-
des Hoved. – Det var deres Samliv” (172). 
 
Det er fortælleren, der kommer med denne karakteristisk af Erik og Fennimores forhold, hvilket viser os, at 
lidenskaben ikke kan eksistere på baggrund af urealistiske forventninger og forhåbninger. Lidenskaben kan 
kun være ledestjerne for mennesket, hvis den forholder sig til virkeligheden, og ikke til drømmen, men bå-
de for Erik og Fennimore og Niels og Fennimore bliver det illusionen, det styrter forholdet til grunden. Des-
uden viser citatet, hvordan kærligheden har hang til at synke, hvilket også sker for kærligheden mellem 
Niels og Fennimore.   
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Niels forsøger ellers ihærdigt at få sin lidenskab til Fennimore til at beholde drømmenes illusion over sig, 
men virkelighedens barske realiteter truer med at æde deres forhold op indefra:  
 
””Aa, men du maa, min Pige, du maa, ser du ikke al den Styghed og Lavhed, der rejser sig om os paa alle Si-
der, hvis vi bliver, al den modbydelige List og Falskhed og Forstillelse, der vil snære os, og tynge os ned, og 
gjøre os elendige! Jeg vil ikke lade dig Plette af Alt det, det skal ikke æde sig ind paa vor Kjærlighed som en 
giftig Rust”” (176). 
 
Niels’ forudanelser kommer langsomt, men sikkert til at gå i opfyldelse, da deres fantasiforhold, og deres 
utroskab mod Erik må tage nye former, hvilket bevirker at deres lidenskab rives ud af illusionen og ind i 
virkeligheden. Deres lidenskab ”falder”, idet Niels indser, at hans kærlighed ikke er ædlere end den, han 
elsker, og Fennimores opfindsomhed udi utroskaben ”satte den første Sky paa Himlen” (178). Deres liden-
skab bliver frataget al glans og bliver lav:  
 
”Saadan sank og sank deres Kjærligheds høje Slot, det, fra hvis Tinder de havde skuet saa stolt ud over Ver-
den, og hvor de havde følt sig saa stærke og saa store. Men de var glade mellem dets Ruiner” (179). 
 
Deres kærlighed synker, men det betyder ikke, at de bliver ulykkelige, Niels og Fennimore lever lykkeligt en 
kort periode, fordi de fornægter moralen, og vi hører faktisk at denne forbudte kærlighed, er den mest 
lidenskabelige og glødende kærlighed (178f): ”Falskheden blev deres rette Element og gjorde dem saa usle 
og saa smaa” (178f). Det er en lidenskab, som nok er lav, men den er også mere ægte end lidenskaben 
mellem Erik og Fennimore, fordi denne var spundet op omkring drømmerier. Kortvarigt er Niels og Fenni-
mores kærlighed således illusionsløs og har en langt større tilknytning til virkeligheden end de andre for-
hold, vi har hørt om i fortællingen. Selvom de bliver usle og lave, så er det netop her, at lidenskaben er fri 
for drømmenes slør, og at Fennimore og Niels, tilsyneladende på fortællerens regning, er glade mellem 
deres ruiner kan betyde, at lidenskaben netop må være funderet i virkeligheden, forend man kan blive lyk-
kelig af den. Det vil sige, at overgivelsen til den driftsmæssige kærlighed gør én ussel og beskidt, men det er 
dog lidenskabens sande væsen.  
Deres forhold går dog i endelig opløsning da Erik dør, men det er ikke alene som en følge af hans død at det 
sker. Den tydeliggør blot det problem, at Niels og Fennimore har forbrudt sig mod den moral, ingen af dem, 
og mindst af alle Fennimore kan glemme. De har kun kunnet fortrænge den gennem en periode (Bager 
1998: 137). Moralen kommer således på det personlige plan til at spille den rolle, som gudsbegrebet spiller 
på den ideologiske (Bager 1998: 137f). Moralen forhindrer mennesket i at give sig hen og realisere dets 
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lykke ud over øjeblikket. Kulturen hæmmer således mennesket i at give sig hen til sin natur, fordi kulturen 
hæmmer for, at mennesket forstår sit eget driftsliv (Auken6 2004: 178). 
Det lader altså til, at karaktererne er determineret af deres arv og miljø, og dette kan de ikke frigøre sig fra. 
Derfor kan det heller ikke lade sig gøre for dem at udleve deres drifter. Kulturen eller deres arv og miljø 
bliver på den måde en hindring for, at de kan opnå meningen med livet gennem lidenskaben, men Niels 
vedholder dog et håb om, at kærligheden kan stige og forene de to objekter i et kosmos. I Niels’ forhold til 
både Boye og Fennimore lykkedes det ikke at opnå den sammensmeltning, som Jørn Vosmar taler om, 
netop fordi kærligheden ikke er funderet i en virkelig lidenskab, men kun eksisterer som en forestilling, og 
fordi sammensmeltningen i sit væsen er umulig.  
I forholdet til Gerda begynder Niels dog netop at reflektere over muligheden for at kærligheden kan stige og 
dermed for, at kærligheden kan træde ind som meningsgivende faktor i hans liv (202). Om kærligheden 
stiger i Niels’ forhold til Gerda, skal vi se nærmere på i det følgende. 
Niels resignerer – ægteskabet med Gerda 
Efter forholdet til Fennimore knuses, og Niels har lidt endnu et nederlag på den lidenskabelige front til Ma-
dame Odéro, begynder han for første gang at tvivle på sine drømmes gang i virkeligheden: ”Han blev ikke 
forundret, blot bedrøvet, slet ikke vred, og havde endogsaa et lille resigneret Smil for denne nye Fjendtlig-
hed af Skæbnen” (195). Niels føler sig dømt til ensomheden – i lidenskaben har han ikke kunnet finde me-
ningen med livet.  Hans bevidsthed efter den brudte lidenskab med Fennimore har dog alligevel åbnet op 
for, at Niels begynder at forstå, at hans liv ikke kan blive, som han havde håbet og forestillet sig:  
 
”Hvor skulde han fly hen for disse Tilløb, der altid endte i Grøften. Hele hans Liv havde ikke været andet, og 
det vilde ikke blive anderledes i Fremtiden, han vidste det, han følte det saa sikkert, og han sygnede ved Ud-
sigten til al denne unyttige Møde, og ønsked af hele sin Sjæl, at han kunde undfly og blive fri for denne me-
ningsløse Skjæbne” (190).  
 
Prisen for at komme ud af drømmerierne er for Niels’ vedkommende resignationen. Niels bytter kunstne-
rens længsel og drømme ud med landbrug, kropsmøje og synlig vækst (197), og i ægteskabet med den me-
get unge Gerda, bliver han et virkelighedsmenneske. Han har opgivet sine storhedsdrømme om at opnå det 
største som digter. Det er bemærkelsesværdigt, at lidenskaben virker som stort set udeladt af deres for-
hold. Det er som om, at Niels nærmest flygter fra lidenskaben ind i ægteskabet med den meget unge Gerda 
(Nielsen 1953: 186). 
                                                          
6
 Litteraturforsker Sune Auken 
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Det er i denne situation, at Niels indser, at ”Han elskede hende, den unge Hustru, han havde vundet, med al 
den Tankernes og Hjærtes Finhed, med al den store, ømhedsdybe Omhu, der lever hos en Mand, som Kjær-
lighedens Hang til at synke og tror paa Kjærlighedens Evne til at stige” (202). 
Var romanen sluttet her med Niels’ resignation og med en skjult fortællerstemme, der indirekte fortæller, 
at kærligheden med Gerda stiger, og dermed baner vejen for, at Niels kan opnå meningen med livet, så 
havde der været en klar morale med fortællingen, der går i spænd med romanens historiske kontekst. Fre-
derik Nielsen forklarer meget rammende, hvad romanens morale kunne have været, hvis den havde sluttet 
med Niels’ resignation:  
 
”den ville have været en tribut til tidens reale retning, en advarsel mod tågede drømme og romantiske 
længsler i eros, kunst og livssyn *…+ Han skal rammes hårdt af skæbnen ved at miste sin barnehustru og så 
selv falde tilbage i religiøst fantasteri, da hans barn pines i dødskamp. Hvorefter han stivsindet men pint kan 
gå ud af livet som et virkelighedsmenneske *…+” (Nielsen 1953: 197). 
 
Pointen er bare, at fortællingen ikke slutter her, og at Niels ikke bliver jævnt lykkelig, eftersom Gerda og 
hans lille søn brutalt bliver taget fra ham. Vi mener ikke, at moralen om, at mennesket er determineret af 
arv og miljø kan rumme den store ulykke, som kommer over Niels Lyhne i romanens afslutning. Han resig-
nerer jo netop til slut, og selvom han i det lidenskabsløse forhold med Gerda har indset, at man ikke kan 
leve gennem sine drømme, så rammer ulykken ham alligevel.  
På den måde kommer fortællingen til at vise, hvordan mennesket nok kan forsøge at finde en mening med 
tilværelsen gennem lidenskaben. Det kan forsøge at omgå determinationen fra deres arv og miljø, men 
mennesket vil i sidste ende altid være i tilfældighedernes vold.  
Selvom Niels således mod slutningen af fortællingen resignerer sig helt ned i virkeligheden, opgiver sine 
drømme og illusioner, så forbliver hans liv stadigvæk indholdsløst. Han skal med vold og magt fratages de 
sidste stumper af mening, da hans kone Gerda og lille søn tages fra ham. Så selvom forholdet til Gerda nok 
var en kærlighed, der havde hang til at stige, fordi denne kærlighed er frataget mange af de illusioner, vi ser 
i de tidligere forhold, så lykkes det ikke for Niels at opnå en mening med livet gennem lidenskaben, sam-
mensmeltningen med et andet individ må ligesom aldrig lykkes. Det er her, at meningsløsheden og tilfæl-
dighederne begynder at spille ind: Lidenskaben har ikke formået at overtage efter tabet af Gud, og selv da 
Niels forsøger at opgive sine drømme og leve i virkeligheden, lader det ikke til at lykkes for ham. Det skyldes 
måske, at han også er splittet mellem de traditionelle værdier, han har med sig i bagagen; sin arv og miljø 
og det moderne og det nye. 
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Mennesket i mødet med det moderne 
Som tidligere nævnt placerer vi nemlig ikke blot lidenskaben i spændingsfeltet mellem drøm og virkelighed, 
men også i overgangen fra det ”gamle” til det ”moderne”. Vi mener på baggrund af Magris’ og vores egen 
læsning af romanen, at man kan anskue Niels Lyhne som en fortælling om menneskets krise i overgangen 
fra det traditionelle til det moderne. I de følgende afsnit vil vi derfor behandle de eksistentielle tematikker, 
som vi finder mest fremtrædende i fortællingen, herunder meningstab og tomhed, samt ensomheden.  
Meningstab og tomrum: Hvis Gud er død, hvad så? 
Med fornægtelsen af Gud i sin barndom, fornægter Niels det traditionelle verdensbillede og fortolknings-
ramme, men han har ikke noget han kan sætte i stedet for Gud, noget han kan finde mening i.  
Niels vokser op i en traditionel verden og er således i udgangspunktet et traditionelt individ. Han tager et 
skridt væk fra det traditionelle verdensbillede, da han som barn vender sig bort fra Gud, efter at denne ikke 
har besvaret han bøn om at lade Edele leve. En hændelse, der fremstår som meningsløs for den unge Niels. 
Da han har måttet erkende sin bøn som ubesvaret bliver der ”en Tavshed i ham”(56).  Han mister den tro, 
der før havde opfyldt ham, men har intet andet at sætte i stedet, dermed kan tavsheden forstås som det 
tomrum, som tabet af troen har efterladt i ham.  
Det er i den forbindelse værd at bemærke, at selvom Niels her vender sig bort fra Gud indebærer dette ikke 
nødvendigvis en ateistisk fornægtelse af Guds eksistens, men nærmere et oprør mod guden, der ikke lever 
op til barnets forestillinger: 
 
”Men havde Gud vendt sig fra ham, saa kunde han ogsaa vende sig fra Gud. Havde Gud ingen 
Øren, saa havde han heller ingen Læber, havde Gud ingen Naade, saa havde han heller ingen 
Tilbedelse, og han trodsede, og viste Gud ud af sit Hjærte” (57).   
 
Denne afvisning af Gud medfører dog ikke bare en tomhed og ensomhed hos Niels. På en måde føler han 
sig også klarsynet og frigjort fra en illusions slørende skær. Fortolkningsrammens forsvinden fremlægges 
her som positivt, idet Niels nu ikke ser igennem denne, men begynder at ”se med sine egne Øjne og vælge 
med sit eget Hjærte, være med til at skabe sig selv”(59). Samtidig føler han sig dog nu distanceret fra sin 
omverden, der for ham at se anskuer verden ud fra et andet perspektiv, et traditionelt perspektiv. 
Han møder først ligesindede, da han flytter til storbyen og træder ind i kredsen omkring fru Boye. Denne 
kreds kommer især til at repræsentere det moderne. De er ”drukne af det Nyes Theorier, vilde af det Nyes 
Kraft” (75). Og det er da også her, at Niels oplever, at andre udtrykker de tanker, han har gået med, og for-
mulerer det, der for ham stod som en vag og tåget idé. Han melder sig under det modernes faner og finder, 
dog kortvarigt, en lykke i fællesskabsfølelsen og en mening i det nye og moderne. Men allerede her antyder 
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fortælleren, at det nye ikke kan give individet fuld tilfredsstillelse og ikke rummer det meningsgivende ele-
ment eller den fortolkningsramme, som individet har mistet: 
  
”Nye var de, forbitret nye, nye indtil Overdrivelse, og det maaske ikke mindst, fordi der inderst 
inde var en sælsom, instinktstærk Længsel, der skulde overdøves, en Længsel, det Nye, ikke 
kunde stille” (75). 
 
Der går da heller ikke længe før Niels føler tomheden i sig selv igen og her for første gang længes efter li-
denskaben til at udfylde tomrummet. Det er måske sigende for lidenskabens funktion i fortællingen, at 
tomheden og meningsløsheden melder sig tydeligst hos Niels i de overgangsfaser, han befinder sig i mellem 
den ene lidenskabelige længsel efter et andet menneske efter den anden. Her er tomheden mest udtalt, 
hvorimod den nærmest bliver glemt, når han bliver opslugt af lidenskaben for herefter at bemægtige sig 
ham igen, når kærlighedshåbet udslukkes. Således bliver de lidenskabelige stunder også dem, der oftest 
indeholder en fremdrift for karaktererne. Eksempelvis efter Erik og Fennimore er blevet gift, hvor man får 
en fornemmelse af, at Niels’ liv og udvikling går i stå, han er træt, og det er fra ”hans fejlslagne Elskovshaab, 
at Træthedens Rod var rundet” (150). Trætheden bemægtiger ham, indtil han endnu engang bliver grebet 
af en lidenskab, der kan give hans liv mening og indhold. Ligeledes er det, da Eriks kærlighed til Fennimore 
slukkes. Her føler han sig også grebet af en tomhed, der især kommer til udtryk i hans kunstneriske formå-
en: 
 
”og om han ogssa nu og da bebrejdede sig sin Uvirksomhed og lovede sig selv, at det skulde 
have en Ende, saa dreves han dog af den Tomhed og den aandelige Afmagt, han følte, hver 
Gang han forsøgte at arbejde, stadig tilbage til det gamle Liv” (158). 
 
I sin første tid i København erkender Niels, at han har lagt alt, hvad han haft med sig hjemmefra på hylden 
og nu befinder sig i et tomt rum, hvor han selv må skabe ny mening, ”Døren tilbage til det Gamle var stæn-
get, og han stod ude, tomhændet og ene; hvad han savnede og vilde, maatte han vinde sig selv”(97). Såle-
des er Niels’ udvikling i høj grad præget af et tomrum, som tabet af det gamle, det traditionelle, har efter-
ladt hos ham. 
Den eksistentielle krise, der knytter sig til Niels’ tab af det traditionelle verdensbillede, kommer ikke bare til 
udtryk i hans søgen efter indhold, ofte i form af lidenskaben, der kan udfylde det indre tomrum, det kom-
mer især til udtryk i hans forhold til Gud. I sin samtale juleaften med ateisten doktor Hjerrild, pointerer 
denne direkte, at troen på en Gud vel nok er en illusion, men det er en illusion, der måske er nødvendig for 
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mennesket. Han problematiserer her indirekte det forhold, der også eksemplificeres i Niels’ søgen efter 
mening, nemlig, at der ved tabet af Gud endnu ikke er nogen fortolkningsramme at sætte i stedet for: 
    
”Atheismen er dog grændseløs nøgtern, og dens Maal er jo til syvende og sidst ikke andet end 
en desillusioneret Menneskehed. Troen på en styrende, dømmende Gud, det er Menneskehe-
den sidste store Illusion, og hvad saa, naar den har tabt den?” (129). 
 
Under denne samtale udtrykker Niels dog stadig en stor forhåbning for ateismens meningsgivende væsen 
og mener, at når hele menneskeheden først har erkendt Guds fravær, så vil det blive lykkeligt i kraft af dets 
mulighed for at give mening til eget liv. Det er da også dette, som Niels søger at gøre igennem stort set hele 
fortællingen – at give sit eget liv mening. Enten ved at hengive sig til lidenskaben, studierne eller det prakti-
ske og jordbundne familieliv. Eksemplerne er mange, men alle rummer de denne søgen efter indhold i livet, 
efter mening med tilværelsen, en søgen, der i sidste ende er en konsekvens af Niels’ afskrivning af den tra-
ditionelle og gamle fortolkningsramme og dennes manglende erstatning.  
Fortællingen bærer således præg af Niels’ langsomme erkendelse af, at der ikke findes noget fast element i 
tilværelsen, der kan forblive meningsbærende, men at alt, hvad han finder mening i, er flygtigt og momen-
tant, og i sidste ende efterlader ham med den samme følelse af tomhed. Fortælleren lader også læseren 
ane denne sandhed allerede kort efter Erik og Fennimores bryllup, da vi i en fortællerkommentar får at 
vide, at ”ikkeheller Kjærligheden er en Klippe, hvor gjerne vi saa vil tro det” (154). I dette ikkeheller, ligger jo 
implicit, at intet er en klippe i tilværelsen, der er intet, som mennesket kan klynge sig fast til hele livet igen-
nem. En erkendelse som Niels også må gøre, da han ved sit barns dødsleje giver afkald på det eneste, der 
har været en klippe i hans voksne liv – nemlig ateismen. 
Efter at Eriks død og Fennimore har afvist Niels for anden gang, bliver tilværelsens meningsløshed for me-
get for Niels, da han oplever, at alle de steder, hvor han søger og tror, at han finder mening, i sidste ende 
alligevel ender med at skubbe ham tilbage til udgangspunktet, hvor der ikke er nogen mening eller noget 
formål med livet: 
 
”Han kunde ikke holde Tilværelsens Ligegyldighed ud længer, det at blive sluppet paa alle Kan-
ter og altid blive kastet tilbage til sig selv. Intet Hjem på Jorden, ingen Gud i Himlen, intet Maal 
derude i Fremtiden!” (195). 
 
Efter denne erkendelse søger Niels tilbage til sin hjemstavn for i det mindste at have et fast sted at forholde 
sig til. Han finder da også her, hvad man kan kalde en mere jordbunden, jævn og traditionel mening med 
livet i det praktiske arbejde og i ægteskabet med den unge og ukomplicerede Gerda. Dette jævne liv, der er 
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alt andet end hvad han tidligere havde drømt om, gør ham da også lykkelig. Det eneste af det nye og mo-
derne, som han fastholder er ateismen. Men han er på dette tidspunkt i fortællingen klar over, hvor tung og 
umenneskelig ateismen kan være, især i de stunder, hvor mennesket har brug for at finde en mening med 
det hele uden for sig selv, for i ateismen er der ingen lindrende mening med livets barske brutalitet. Netop 
denne brutalitet rammer Niels med først Gerdas og derefter deres fælles søns død, og først dér mister Niels 
den totale tillid til sig selv og menneskets generelle mulighed for at skabe en mening i tilværelsen: 
 
”han har mistet tilliden til sig selv, sin Tro paa Menneskets Magt til at bære det Liv, det faar at 
leve. Tilværelsen var bleven gisten, og dens Indhold sived meningsløst bort til alle sider” (211). 
 
Herefter overtager tomheden og ligegyldigheden totalt. Den flygtige lykke og indholdet i livet, som han 
nåede at opleve, blev så meningsløst revet fra ham, at han ikke længere søger efter en mening eller indhold 
i livet, men med en ligegyldig mine giver sig totalt i tilværelsens vold.  
Tilværelsens ulidelige ensomhed 
Den genkommende meningsløshed og følelsen af tomhed kan også knyttes sammen med Niels’ følelse af 
ensomhed, der er et gennemgående element i fortællingen. 
Bartholine fremstilles i fortællingens begyndelse som et ensomt væsen. En ensomhed, der er rundet af 
hendes liv i poesiens verden og den deraf følgende distance til den virkelige omverden. Hun føler sig som 
”noget Mærkeligt, Enestaaende, som en Art tropisk Urt, der var skudt frem under umilde Himmelstrøg”(21). 
Niels arver sin mors drømmeriske natur, og dermed også kimen til den ensomhed, som fantasiverden op-
byder i sin virkelighedsfjernhed. Men det bliver dog især tabet af Gud og det gamle verdensbillede, der får 
ham til at anskue sin omverden med en form for distance. De lever jo stadig i den illusion, som han har 
vendt sig bort fra og dermed ændres hans relation til sine medmennesker: 
 
”Han har en lidt fjendtlig Følelse overfor dem, som Væsner af en anden Race, og i sin Ensom-
hed begynder han at tage dem for sig og se paa dem, spejdende, dømmende.” (60). 
 
Følelsen af ensomhed bemægtiger ham også, da han i sin ungdom i København erkender, at han har lagt 
det gamle bag sig samtidig med, at han ikke længere ser nogen løsning i det nye. I tomrummet mellem det 
traditionelle og det moderne står han alene, ”og han fik en trist fornemmelse af Ensomhed derved, det var 
som om Alt, hvad han havde havt med sig hjemmefra, fra gamle Dage, faldt fra og lod ham fare, glemt og 
forladt” (97).  Da han senere i fortællingen yderligere må erkende, at hans forsøg på at afhjælpe den indre 
tomhed via lidenskabelige forbindelser er slået fejl, føler han sig for alvor ensom: 
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”Hvor skulde han fly hen for disse Tilløb, der altid endte i Grøften. Hele hans Liv havde ikke væ-
ret andet, og det vilde ikke blive anderledes i Fremtiden *…+ og han sygnede ved Udsigten til al 
denne unyttige Møde, og ønsked af hele sin Sjæl, at han kunde undfly og blive fri for denne 
meningsløse Skjæbne” (189f). 
 
 Meningsløsheden forstærker efterfølgende ensomheden. Han oplever således, at han lever mellem men-
nesker, men at de ikke kommer ham ved. Hvor han før ikke har været i stand til at flygte fra ensomheden, 
og altid er blevet kastet tilbage i den, ser han nu ikke engang nogen mening i at prøve. I tråd med dette 
kommer han kort før sin død til den yderste erkendelse af, at mennesket er dømt til at være ensomt. Alle 
de forbindelser, han har knyttet i løbet af sit liv, føles for alvor meningsløse, da de jo alle har været flygtige: 
 
”Alle sammen gik de ham forbi og lod ham ene, og ikke een blev der tilbage *…+ Det var det sto-
re Triste, at en Sjæl altid er ene. Det var en Løgn hver tro på Sammensmeltning mellem Sjæl og 
Sjæl” (213).  
  
Denne erkendelse af en fundamental ensomhed i livet kan knyttes til Vosmars begreb om enhedsoplevel-
sen. Hvad Niels kalder en sammensmeltning mellem to sjæle, er med Vosmars ord oplevelsen af en for-
ening mellem subjekt og objekt. I erkendelsen af umuligheden af en sammensmeltning ligger således den 
yderste erkendelse af det ubrydelige skel mellem subjekt og objekt. Det er dette forholds umulighed, der i 
sin inderste kerne indeholder menneskets uundgåelige ensomhed. Det er oplagt, at Niels skal erkende det-
te forhold, da han ligger for døden. For netop i døden er ensomheden jo mest åbenbar. Man dør alene. 
Medmindre man har en Gud. Det er netop dette, der foranlediger Gerda til at vende sig bort fra Niels og 
tilbage til Gud. Niels kan ikke følge hende i døden, men det kan Gud. Ligeledes må Niels erkende på sit 
dødsleje, at ”det kunde have været saa godt at have en Gud klage og bede imod” (215). 
 
Således mener vi, at fortællingen peger i retning af en beskrivelse af den eksistentielle krise, som menne-
sket befinder sig i i overgangen til det ”moderne”. Lidenskaben får i denne optik funktion af en momentan 
løsning på mangel på mening med livet. Den kan umiddelbart afhjælpe ensomheden og udfylde tomrum-
met, men præsenteres altså ikke som en holdbar løsning. I hvert fald ikke så længe den bygger på illusioner 
og drømme og indeholder en virkelighedsangst eller en fornægtelse af lidenskabens fysiske elementer.  
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Diskussion 
Lidenskabens karakter og funktion 
I første del af diskussionen vil vi diskutere vores analyseresultater i forhold til vores problemstilling om li-
denskabens egenskaber og funktion i fortællingen. Vi lægger ud med en diskussion af lidenskabens karak-
ter, for derefter gå videre til spørgsmålet om, hvorvidt lidenskaben har en meningsbærende funktion for 
Niels Lyhne i fortællingen. 
Lidenskabens karakter; det dyriske og det lyriske 
Som påpeget i analysen bliver beskrivelser af lidenskaben ofte knyttet sammen med beskrivelser af havet. 
Vi mener, at man kan argumentere for, at havet dermed bliver et billede på lidenskaben som en indre 
ustyrlig naturkraft. Lidenskaben får i denne forstand karakter af at være en indre drift, som mennesket kan 
kontrollere ligeså lidt, som det kan kontrollere naturen. Hvilket vil sige, at mennesket langt hen ad vejen er i 
sine drifters vold, men mennesket er ikke bare et driftsvæsen. De beskrivelser af havet, der knytter sig til en 
form for erotisk lidenskab og længsel er samtidig beskrevet med et øje for det smukke i naturen (19f). På en 
måde beskriver Jacobsen dermed det dyriske i mennesket på en lyrisk facon. Især i Niels’ egen forståelse af 
kærligheden og lidenskaben bliver disse i hans forestillinger fremstillet som noget smukt og åndeligt. I sin 
fornægtelse af eksempelvis Fennimore som et driftsvæsen ligger også en fornægtelse af virkeligheden og af 
lidenskaben, om han oplever som en ustyrlig og uskøn drift i mennesket (143).  
Lidenskaben indebærer i denne optik en form for dobbelthed. Den forbindes implicit med det ”laveste” i 
mennesket, de indre urdrifter, der fremhæver menneskets dyriske ophav, hvor den eksplicit i karakterernes 
bevidsthed er forbundet med noget smukt og åndeligt, noget der kan løfte mennesket som væsen. I dette 
forhold ligger dermed menneskets skuffelse over virkeligheden, at kærligheden og lidenskaben ikke bare er 
noget smukt og opløftende, men også indebærer en form for fornedrelse fra menneske til dyr. Dette for-
hold afspejles ydermere i Niels´ senere erkendelse af, at kærligheden har en evne til at stige, men en hang 
til at synke (202). 
 
Til lidenskabens karakter af ustyrlig naturkraft hører også den virkelighedsangst, som i høj grad præger 
Niels. Driften er funderet i virkeligheden og er en lidenskab, der er fri for alle illusioner om menneskets, og i 
særdeleshed kvindens ophøjethed. Som vi har været inde på i analysen, er Niels’ forhold til de kvinder, han 
møder, i høj grad præget af illusioner. Han sætter dem op på en piedestal og må selvfølgelig blive dybt skuf-
fet, når de afslører et element af lavhed og driftsvæsen hos sig selv. Han skræmmes således af kvindens 
driftsvæsen og erkender det ikke rigtig. I disse situationer fremstilles lidenskaben som noget farligt og ufor-
ståeligt. Tilsyneladende erkender han heller aldrig sine egne drifter, men lader den lidenskab, der har et 
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element af erotisk drift i sig, forblive i en illusion om noget større og mere meningsfyldt i sine fantasier og 
forestillinger. Det er måske også derfor, at vi ser at Niels mod slutningen, efter at han har resigneret, træk-
ker sig tilbage til et forhold med den unge Gerda, der virker meget lidenskabsløst.  
Erotikken er implicit beskrevet både i fortællingen og i Niels’ fantasier, og man kan diskutere, om Niels selv 
er bevidst om den erotiske længsel, der præger disse fantasier. 
At være i sine lidenskabers vold: angsten og længslen 
Lidenskabens ukontrollerbarhed kan ydermere knyttes sammen med Vosmars begreb om den jeg-
forglemmende tilstand. Hvis man som Vosmar mener, at lidenskaben er et udtryk for den ubevidste længsel 
mod den umulige enhedsoplevelse, må man også godkende den præmis, at enhedsoplevelsen i sin yderste 
konsekvens indebærer en udslettelse af subjektet. Da en sådan udslettelse er umulig, rettes menneskets 
længsel mod en jeg-forglemmende tilstand, altså en tilstand, hvor mennesket ikke udsletter, men derimod 
glemmer sin egen bevidsthed. Denne tilstand kan sammenlignes med, at man giver sig i sine indre ustyrlige 
lidenskabers vold. Men det er jo netop bevidsthedens tilstedeværelse, der giver mennesket mulighed for 
bare en smule kontrol over sig selv og sine – og til dels også andres – handlinger. Derfor er forglemmelsen 
af bevidstheden knyttet til en total afmagt, hvilket i denne optik betyder, at udlevelsen af lidenskaben in-
debærer en følelse af total magtløshed. Derfor bliver tilstanden både noget, man længes imod, fordi det er 
det tætteste man kommer på enhedsoplevelsen samtidig med, at det er noget man frygter, fordi man der-
med bliver et afmægtigt individ, der ingen kontrol har over sig selv og sine omgivelser. Niels er således split-
tet mellem en længsel mod en udlevelse af lidenskaben på den ene side og en angst for samme på den 
anden. Hvis virkelighedsangsten således er det, der forhindrer Niels i at udleve sine lidenskaber, så hænger 
dette altså sammen med en angst for de elementer af lidenskaben, der er ukontrollerbare. Menneskets 
frygt for den driftsstyrede lidenskab samt dennes magt over mennesket eksemplificeres blandt andet i af-
skedsscenen mellem fru Boye og Niels, som det er beskrevet i analysen.  
Lidenskabens meningsgivende funktion 
I sin analyse af Niels Lyhne påpeger Frederik Nielsen, at romanen er komponeret over situationer, som alle 
knytter sig til romanens højdepunkter, der igen samler sig om romanens forskellige kvinder. Til højdepunk-
terne i romanen er lidenskaben ligeledes forbundet, idet den i disse situationer gestalter sig som Niels’ ene-
ste holdepunkt i livet. Men når hovedpersonen derimod befinder sig i en position imellem eller efter et 
forhold, da er det, at tomheden indtræffer, og han har brug for at finde noget nyt, der kan udfylde tom-
rummet.   
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Allerede tidligt har Niels Lyhne erfaret, at drømme ikke regnes for noget i det virkelige liv, hvorfor han må 
udrede en anden mening i livet – især efter tabet af troen på Gud og det traditionelle verdensbillede. Når 
Niels forelsker sig, vokser hans lidenskab, og det er i denne, han finder en mening med livet. Niels’ nye me-
ning med livet er at forene sin sjæl med en andens, at kunne dele tilværelsen med en af de kvinder, som 
han møder. Niels har romanen igennem troen på lidenskabens og kærlighedens meningsgivende funktion. 
Lidenskabens meningsgivende funktion for Niels er ydermere knyttet sammen til den form for målløshed, 
der præger hans tilværelse. Han er karakteriseret ved en form for passivitet over for det virkelige liv, der 
især grunder i hans drømmende karakter. Niels’ handlingslammelse og passivitet kommer igen til udtryk i 
romanens komposition, hvor det næsten kun er, når Niels er i lidenskabens vold, at der sker en udvikling 
med ham. Selvom Niels’ lidenskab ofte bærer præg af hans handlingslammelse, så er der dog i lidenskaben 
et konkret mål, et meningsgivende objekt at stræbe efter, hvor omkring alle hans tanker og hele hans tilvæ-
relse former sig. Heraf følger også den ensomhed, der er knyttet til lidenskaben. Når Niels således lader 
hele sit liv og meningen med dette være afhængig af én eneste person, så medfører denne persons afvis-
ning, at en total ensomhed indtræder. 
Niels må til sidst sande, at heller ikke lidenskaben eller kærligheden giver livet den mening, han søger – i 
hvert fald ikke en bestandig mening – da han konstant udsættes for nederlag. Disse nederlag mener Frede-
rik Nielsen, at titelpersonen pådrages af forfatteren, da de ikke er begrundet indefra. Således kan man ar-
gumentere for, at der ikke skabes nogen morale, nogen mening med livet, udover at man som individ er 
overladt til tilfældigheder. I visse tilfælde er der imidlertid ikke alene tale om tilfældigheder som determi-
nerende faktor. Modsætningen mellem drømme og virkelighed spiller også en væsentlig rolle, idet liden-
skaben, når den når sit allerhøjeste og karaktererne baserer deres liv og forelskelse på den, undergraves af 
en virkelighed, som drømmen har omspundet med falske forhåbninger og overskygget med romantiske 
forestillinger, som virkeligheden kun kan skuffe. Niels Lyhne udlever som sagt lidenskaben i en verden, der 
er omspundet af illusioner, og han formår ikke at omsætte tanke til handling. Lidenskaben står som hoved-
personens livsgrundlag, men eftersom han er determineret af barndommens splittelse mellem drøm og 
virkelighed og manglende evne til i alle henseender at bryde ud af fantasteriet, er det et falsk livsgrundlag. 
Og når den gang på gang brister, søger titelpersonen ateismen.  
Desværre giver ateismen heller ikke en stabil mening for hovedpersonen, og han må søge tilflugt i barn-
dommens gudstro, når nederlaget virkelig rammer ham med Gerda og sønnens død. På sit dødsleje udtryk-
ker han således fortvivlelse over, at der ikke var en Gud i himlen at klage til (215). Meningen med livet fin-
der Niels Lyhne ikke, men i tomrummet benytter han lidenskaben og ateismen som nektar til at leve på. 
Lidenskabens karakter af flygtighed, gør imidlertid, at der ikke skabes en stabil mening i hans liv, men giver 
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blot erkendelsen om, at der måske slet ikke er nogen mening (195) – derimod er mennesket til bestandig-
hed overladt til tilfældigheder.  
Der er, som fortælleren implicit påpeger, ingen faste klipper i livet (154). Lidenskaben skaber blot momen-
tan mening med livet. Når den er forvansket af illusioner holder den ikke – ej heller kommer der mening ud 
af at basere livet på realiteterne alene, for overalt råder tilfældigheden.  
 
Sammenhængen mellem form og indhold 
I følgende del af diskussionen vil vi videre beskæftige os med, hvad fortællingens form betyder for det hel-
hedsindtryk som romanen efterlader. Vi vil således diskutere, hvordan stil og fortællemåde påvirker læse-
rens opfattelse af meningen med romanen, samt hvilken indflydelse disse har på de tematikker, som dette 
projekt fokuserer på.  
Komposition og tematik  
Som anskueliggjort i analysen er romanen komponeret over forskellige situationelle højdepunkter, der alle 
har Niels’ forhold til en kvinde i fokus. Disse forhold bærer desuden alle præg af en form for gentagelses-
motiv, der indebærer følgende elementer: en opvækkelse af lidenskaben, hans liv centrerer sig omkring 
personen, følelserne gengældes som regel, forholdet brydes og han oplever total ensomhed. På samme 
måde er selve lidenskabens karakter også præget af et gentagelsesmotiv, idet alle karaktererne gestalter 
deres lidenskab på samme måde og oplever de samme former for kriser, der knytter sig til lidenskaben. 
Disse gentagelsesmotivers tilstedeværelse i fortællingen giver på en eller anden måde læseren et indtryk af, 
hvad der er vigtigt i fortællingen og for Niels. Men idet, alle karaktererne i større eller mindre grad bærer 
præg af de kriser, som Niels oplever, gives der også et indtryk af, at disse vilkår er almenmenneskelige og 
uundgåelige, og af at de måske enten knytter sig til noget generelt i mennesket eller til denne specifikke tid 
og konsekvensen af overgangen fra det traditionelle til det moderne. 
Derudover kan man anskue gentagelsesmotivet i forholdet mellem Niels og kvinderne, som en indikator på, 
at Niels ikke udvikler sig. I hvert fald ikke på det lidenskabelige område, hvilket understreges af, at Niels på 
en måde bliver kastet tilbage til det samme udgangspunkt, hver gang et af hans forhold mislykkes. Således 
kan man sammenligne Niels’ udvikling med romanens komposition: Fortællingen strækker sig over mange 
år, men hovedelementerne gentages. På denne vis kan man anskue gentagelsen som et af fortællingernes 
strukturerende principper.  
 
Et andet element, der gør sig gældende i kompositionen af romanen, er som tidligere nævnt tilfældighe-
derne. Således opleves de hændelser, der får afgørende indflydelse på Niels’ liv som rene tilfældigheder, 
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der ikke i alle tilfælde er forårsaget af titelpersonens egne handlinger. Dette forhold betyder, at fortællin-
gen fremstår som manglende et kausallogisk princip. Tilfældighedernes strukturerende princip understre-
ger indtrykket af, at Niels forholder sig passivt til livet og ikke formår at gribe ind i det. Han bliver således 
kastet ud i den ene situation efter den anden, og læseren sidder tilbage med et indtryk af, at han ikke bare 
selv er skyld i sin passivitet, men at tilværelsen med alle dens tilfældigheder forhindrer ham i at gribe ind 
overfor livet. Således fremstår den sidste del af romanen, hvor Gerda og barnet dør som komplet menings-
løs, hvis ikke hændelserne skal medvirke til at understrege tilfældighedernes vold på mennesket, samt 
menneskets afmagt over for livet. Man kan argumentere for, at læserens hovedfokus i romanens afslutten-
de kapitler skal lægges på beskrivelsen af Gerdas sygdom, hendes frygt for døden og hendes tilbagevenden 
til troen på Gud og ikke mindst på sønnens dødsleje, hvor titelpersonen også vender sig til Gud og igen 
skuffes grumt. Argumentet for denne påstand ligger i romanens bemærkelsesværdige temposkift mod af-
slutningen: I beskrivelsen af Niels’ forhold til Gerda er tempoet højt, og formen er primært den relativt de-
taljesvage og refererende, hvorimod tempoet i sjuzettet pludselig sættes ned til at blive næsten identisk 
med fabula omkring de to dødscener, der i sammenligning med den foregående beskrivelse er detalje-
stærk. 
Det centrale i romanens afslutning må således betragtes som værende tilknytningen til romanens tematik-
ker om drøm og virkelighed samt længslen mod ateismen frem for det ellers lykkelige ægteskab. Romanens 
fortællemåde, der er præget af ujævnt temposkift – vekslen mellem den høje og den lave hastighed i narra-
tivet – skærper således læsningen, som skal afkode fortællerens sortering af fabulaens uendelige mængde 
af stof.   
Romanens gennemgående tendens til at skifte tempo i fortælletiden peger ligeledes i retning af sammen-
hængen mellem romanens komposition og romanens tematikker: Når romanen siges at være fragmenteret 
og situationel, og at disse fragmenter samtidig samler sig omkring romanens kvinder, afspejler det ikke blot, 
at fortælleren ønsker at fremhæve disse lidenskabsforhold som temaer, det afspejler også fortælletidens 
temposkift. De forskellige forhold opstår på forskellige tidspunkter i livet – og nogle af dem med et stort 
spænd af år imellem, hvorfor tempoet i sjuzettet skal sættes hastigt op, hvis ikke romanen skal forhales til 
det uendelige. Således kan man argumentere for, at romanens ujævne fortælletid afspejler og peger i ret-
ning af de tematikker, som har været behandlet i denne rapport.   
Gentagelsesmotivet og tilfældighedens organiserende princip samt fortælletiden er ikke alene om at træk-
ke linjer fra romanens form til romanens tematikker.  Samme funktion har de indledende kapitler, hvor 
Niels Lyhnes forældres forskellige egenskaber og forhold til drømme og virkelighed. Disse lægger et deter-
ministisk forståelsesgrundlag for titelpersonens liv og dennes forhold til drøm og virkelighed. Indledningen 
fungerer med andre ord som en åbenlys fortolkningsramme. Kapitlerne bliver af den årsag til en ”demon-
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stration af ’arvens’ og ’miljøets’ betydning ” (Jensen 2001: 239), hvad der giver teksten et stærkt naturali-
stisk præg fra begyndelsen. 
Den passivitet og afmagt samt tilfældighed og determinisme, der knytter sig til karakterernes handlemulig-
heder i livet, understreges ydermere af fortællerens gentagende foregribelser. Eksempelvis når fortælleren 
skriver: ”Pludseligt, hen på Foraaret, blev saa Gerda syg og kunde ikke leve” (204). Her fortæller fortælleren 
på deterministisk vis, at Gerda nu skal dø. Det ligger i sætningen ”kunde ikke leve”, at der ikke er noget at 
stille op over for dette forventede dødsfald. Læseren ved, hvordan det ender og føler den afmagt, der præ-
ger Niels Lyhne. Vi ved, at han ikke kan gribe ind over for livets udfoldelse, fordi læseren allerede har fået 
afsløret hendes skæbne af fortælleren. Således kan man sige, at fortællerens foregribelser efterlader et 
indtryk hos læseren, af at der ikke er andre udveje for Niels end at give sig i sin tilværelses vold. Hans hand-
lemuligheder i forhold til sin egen skæbnes udfald opleves således som nærmest ikke-eksisterende.   
 
Morale og udsigelsesforhold 
Eftersom fortælleren i sin fremstilling gestalter sig som eksplicit alvidende fortæller med hang til at berette 
med et ujævnt tempo, således at sjuzettet fremstår som en særdeles selekteret version af fabula, burde det 
i teorien være relativt let at udpege, hvad der er tekstens tematikker og ikke mindst, hvad der er romanens 
endelige morale.  Tematikkerne har været omdrejningspunkt for en overvejende del af denne rapport, da 
netop disse fremstår eksplicitte jævnfør narrativets fortællemåder. Anderledes forholder det sig imidlertid 
med tekstens morale. Når det er svært at udpege en lære af Niels Lyhne, hænger det sammen med udsigel-
sesforholdet, som vi i analysen af fortællerforholdet karakteriserer som forvansket: Det er således ikke i alle 
tilfælde muligt at vide, hvem man skal tage til indtægt for hvad. Således må man som læser spørge sig selv, 
om Niels Lyhnes livserfaringer i retning af tilværelsens trøsteløses vilkårlighed (203), er udtryk for romanens 
eksplicitte mening. Altså om disse sætninger, kan regnes som udtryk for mulige moraler i romanen: ”Det 
kunde have været saa godt at have en Gud at klage og bede imod” (215) og troen på ”Kærlighedens Hang til 
at synke og Evne til at stige” (202) samt ”at en Sjæl altid er ene”(213). Eftersom disse sætninger alle må 
regnes for at være udtryk for fortællerens anvendelse af Niels Lyhnes dækket direkte tale eller tanke, mel-
der spørgsmålet sig om, hvorvidt man kan benytte sig af disse som moraler. Er det eksempelvis hensigten 
med romanen at vise, hvordan livet altid er ensomt og besværliggjort uden en guddom, at vise hvordan 
kærligheden gang på gang kan skuffe, når den hviler på illusioner, men (måske) forløses, når den hviler på 
realiteter for så at blive ramt af tilfældigheders indgriben i menneskets tilværelse? Svaret på spørgsmålet 
hviler alene på, om man som læser alene vil lade sig spise af med den lære, som en romankarakter opnår.  
Man kan på den måde argumentere for, at effekten af den foranderlige fortællerinstans er, at den ellers 
eksplicitte fortæller, som er alvidende og kommenterende hele vejen gennem romanen, ikke træder frem 
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mod slutningen og fremstår med en entydig morale. Således peger fortællerstemmen ikke i retning af en 
mening med romanen. Den afsluttende sætning i romanen går som tidligere anskueliggjort på en værdilad-
ning af titelpersonens død, som kaldes vanskelig, men med denne kommer man ikke nærmere en konkret 
morale, men lader persongalleriet komme til orde uden for citat. På fortællerens regning kan man dog en-
tydigt sætte læren om, at ethvert lykkeslot vil synke i grus på samme måde, som kærligheden vil gøre (154), 
samt at alle oplevelser i barndommen vil determinere individets voksenliv (68), men eftersom det af fortæl-
lingen samtidig fremgår, at Niels Lyhne selv drager flere konklusioner til disse fakta, og nogle af dem oven i 
købet modsiger fortællerens, vanskeliggør yderligere bestemmelsen af fortællingens morale. Tekstens poly-
foni af stemmer i udsigelserne modsiger med andre ord en entydig lære.  
 
Hvis man vil udlede en nogenlunde udtalt morale i romanen, må man således bygge den på Niels Lyhnes 
erfaringer alene.  Man kan på den måde argumentere for, at man som individ selv skal finde meningen med 
livet, eftersom fortælleren udviser modvilje over for at moralisere. Men hvor det er svært at udlede nogen 
entydig udtalt morale, så efterlader bogen et helhedsindtryk hos læseren i form af sin fremstilling af Niels 
Lyhnes skæbne, der peger i retning af, at man som menneske både er determineret af arv og miljø samtidig 
med, at man er tilfældighedernes vold. Begge disse elementer efterlader dog mennesket i en form for af-
mægtig position overfor sit liv. 
Den manglende stabilitet i udsigelsesforholdet afspejler således en manglende stabilitet, en indholdsudfyl-
delse med livet, hvorfor man igen kan argumentere for, at der er en sammenhæng mellem romanens form 
og romanens indhold, som vi har anskueliggjort med en narratologisk formanalyse og en tematisk indholds-
analyse. 
 
Historisering af romanen 
I denne del af diskussionen vil vi brede perspektivet lidt ud og se nærmere på, hvilken type roman Niels 
Lyhne er. Som tidligere beskrevet kan en historisering af romanen være med til at give en forståelse af ro-
manens mening og morale, hvilket yderligere kan kaste lys over de tematikker, der knytter sig til vores pro-
blemstillinger. Følgende diskussionsafsnit vil i første omgang behandle, om romanen lægger et pessimistisk 
eller optimistisk verdenssyn for dagen, derefter hvordan Jacobsen behandler overgangen fra det ”gamle” til 
det ”nye” for afslutningsvis at diskutere, på hvilken måde J.P. Jacobsen var naturalist.   
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Optimistisk pessimisme? 
I det følgende vil vi forsøge at undersøge hvordan Niels Lyhne kan betegnes som en henholdsvis pessimi-
stisk eller optimistisk roman. Vores læsning bærer præg af det pessimistiske, og vi har i analysen kun gjort 
brug af andre pessimistiske læsninger, altså læsninger, der anskuer fortællingen som pessimistisk. Vi disku-
terer her den pessimistiske læsning ved at holde vores læsning op mod en række litteraturforskeres tolk-
ninger af romanen. Denne diskussion af opfattelser af romanens verdenssyn er interessant, da det har be-
tydning for moralen, og hvordan fortællingen kan læses. 
 
J.P. Jacobsen har selv påpeget, at han skriver om fritænkerne i generationen før ham (Jacobsen 1878:20f).  
En generation, der med Niels Lyhne som eksempel, foregriber det moderne med hjernen mens hjertet og 
det omgivende samfund ikke kan følge med. Niels Lyhne befinder sig i en overgangsposition mellem to 
perioder: romantikken og den nye tid, det moderne. Han jagter det ideal, han er opdraget med, harmonien 
og en romantisk illusion, men hæmmes i dette, da virkelighedens realiteter set ud fra det moderne 
gennembruds optik ikke kan leve op til hans romantiske forestillinger.  Som vi har været inde på i analysen, 
berører romanen de moderne tanker om de determinerende begreber arv og miljø. Problematikken om 
determinismen og individualitetens håbløshed ligger som et lag nedenunder handlingens umiddelbare 
omdrejningspunkt: Elskovsdrømme, elskovslidelser, elskovslængsler og elskovsanelser. Jacobsen har selv 
påpeget, at romanens fokus på lidenskaben er undersøgt med vægt på et psykologisk og fysiologisk aspekt 
(Jacobsen 1878: 20f). Dette fokus planter ham i genrediskussionen umiddelbart i det naturalistiske 
blomsterbed. Thure Stenström7 påpeger at romanen ”Med sin fatalism ger [...] uttryck för en upplevelse 
man ofta påträffar i naturalistiska texter. Den tunga pessimismen pekar åt samma håll: det år vetskapen om 
att endast livet tilsammans ger lycka, som kastar sin smärtsamma belysning över denna klagan. [...]” 
(Stenström 1961: 255) Niels Lyhne jagter i sine forhold til kvinderne en romantisk illusion. Som vi er inde på, 
er ensomheden et gennemgående tema. Niels Lyhne er en fortælling om nederlag på nederlag. Han får ikke 
svar på sine bønner, og den idé, han herefter bygger sin tilværelse på, smuldrer under ham, da han ikke selv 
kan leve op til sit eget ideal. Da han endelig får en jævnt lykkelig tilværelse, dør hans allerkæreste fra ham. 
Fortællingen er spækket med dødsfald, og hovedpersonen kastes gennem livet af uforløste længsler, inden 
han dør en vanskelig død. Denne romans umiddelbare indtryk er således for os at se pessimistisk.  
                                                          
7 Thure Stenström i uddrag fra Den ensamma. En motivstudia i det nordiska genombrottets litteratur, 1961 
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Vilhelm Andersen8 argumenterer på den anden side for, at fortællingen er optimistisk. Han mener, at Niels 
Lyhne var en del af det kulturmateriale, der var med til at få Danmark ud af nederlagsstemningen efter ne-
derlaget i 1864. Grundtanken i Niels Lyhne er, at vi alle går alene i graven. Døden er den sidste vilje, der 
består i at ville opgive det at ville (Andersen 1907: 132). Han mener, at der er en pointe i, at en roman, der 
er så gennemsyret af nederlag blev skrevet i en tid, hvor den danske befolkning havde lært, at folk altid er 
alene og derfor måtte leve med de overvundnes tanker (Andersen 1907: 134f). På denne måde kan det 
tolkes, at romanen trods al sin pessimisme, i grunden er optimistisk, da den viser at trods nederlag, går livet 
videre. Håbet om at opnå et ubevidst mål bliver ved med at være der trods nederlagene.  
Børge Gedsø Madsen tilslutter sig den optimistiske læsning. Han mener, at forfatterens personlige livssyn 
gik igen i hans værker ”[...]Jacobsen did not cease to believe in the possibility of human happiness[...]” 
(Madsen 1962: 263). Han kritiserer Frederik Nielsens algolagniske læsning af romanen for at være for at 
være for ekstrem. Der findes mange dekadente elementer, men disse må ikke overskygge alle øvrige. De 
algolagniske elementer ”*...+are counterbalanced by Jacobsen's sense of humor and his unceasing craving 
for health and harmony, both physical and emotional.[...]” (Madsen 1962: 262) 
Der er således flere, der mener, at der i Jacobsens tekst ligger en tro på muligheden for at finde glæden 
eller lykken. For os at se kan man dog mene, at denne optimisme bliver gjort til skamme, idet Niels Lyhne 
opgiver håbet om at finde lykken. Dette kan man sige, at han gør ved døden, men som tidligere nævnt, kan 
der dog også argumenteres for, at han selv fravælger livet. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om 
døden ikke bare er en slutning på livet og derefter intethed, og derfor om man kan betegne den som en 
lykkelig eller en tragisk død. Skulle vi give et eksempel på, hvordan romanen kan læses optimistisk kunne 
det være, at romanens morale ikke er en benægtelse af kærligheden, men en lære om at man ikke skal 
bygge den på idealer og forestillinger, man skal ikke bygge sandslotte eller luftkasteller. Hvad yderligere er 
interessant i denne diskussion er, at J.P. Jacobsen selv plæderer for, at romanen ikke er pessimistisk, men 
optimistisk. 
 
”*...+ - Paa Bogens første Side findes et: Jeg, Bogens eneste; men det dukker hele Værket igjen-
nem frem som hvad man kunde kalde lyriske Udbrud af en Livsanskuelse, der af Folk, som ikke 
kjende Pessimismen, benævnes pessimistisk, men som vi, naar vi bliver gamle, maaske vil blive 
nødte til at indrømme var optimistisk.*...+” (Jacobsen 1880: 17). 
 
Her nævner forfatteren det fortæller-jeg, vi blev opmærksomme på i fortælleranalysen. Det, vi har konsta-
teret som en alvidende fortæller, der flere gange træder forklarende ind, er tilsyneladende tænkt som et 
                                                          
8Vilhelm Andersen i uddrag fra Litteraturbilleder 2, 1907 
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udtryk for en livsanskuelse, der således gennemsyrer hele romanen. Her røber forfatteren endvidere, at der 
kræves en bestemt forståelsesnøgle, til at læse bogen i den dybde, den er tiltænkt. Hvis man ikke kender 
pessimismen, som forfatteren tilsyneladende mener at gøre, så vil man finde, at bogens udtryk er pessimi-
stisk, men har man samme forståelse som forfatteren, skulle dette udtryk grundlæggende opleves som 
optimistisk. Her mener vi dog, at forfatteren er kryptisk. Umiddelbart ligger han inde med denne nøgle til at 
opfatte fortællingen optimistisk, men hans brug af ordet ”vi” om os, der vil forstå optimismen med alderen, 
inkluderer ham selv. Hermed forbliver det uklart, om forfatteren identificerer sig med denne fortæller-
stemme. Han er her inde på, at forhold i nuet kan virke på én måde, men når man har fået begivenhederne 
på afstand, kan man se på dem med andre øjne og dermed måske forholde sig anderledes til sagen. Det, 
der umiddelbart synes pessimistisk, er det måske ikke, og det er således meget muligt, at vi kunne have 
opfattet romanen som overvejende optimistisk, hvis vi havde læst den fra en anden position eller med et 
andet formål for øje. 
I lyset af sammenbrudsromanen kan man argumentere pessimistisk for, at hovedpersonen ikke har mulig-
hed for at udvikle sig. Som optimistisk læser kunne man på den anden side bedyre, at håbet om noget bed-
re bliver ved med at være i romanen, trods de mange nederlag. 
  
Det er især i forhold til problematikken om overgangen fra det gamle verdensbillede til det moderne, at det 
er interessant at placere Jacobsen som optimist eller pessimist. Men vi mener, at man på baggrund af 
ovenstående diskussion, kan argumentere for, at Jacobsen hverken er entydig optimistisk eller entydig pes-
simistisk på fremskridtets og det modernes vegne. Han kritiserer nok det gamle og taler for det moderne, 
men alligevel lader han ikke det moderne fremstå som modent nok til at være løsningen. Det er netop det 
modernes dobbelthed, han skildrer, altså hvordan fornægtelsen af religionen og moralen i samfundet har 
en dobbeltvirkning sådan at, det på den ene side sprænger de sociale bånd, som tidligere hæmmede indivi-
det og dets handlefrihed, og på den anden side opstår der nye bånd, fordi individet nu betragtes som et 
produkt af naturlove. Det første fører til fri individualisme og til en selvhævdelse af individet. Det er altså 
den optimistiske tro på fremtiden, som kommer til udtryk her. Mens det andet kan føre til passivitet og 
resignation, hvorfor det repræsenterer, hvordan individets nye frihed kan opfattes pessimistisk (Kristensen 
1974: 64).  
Vi argumenter altså for, at J.P. Jacobsen skildrer det modernes dobbelthed, og det ser vi nærmere på i det 
følgende for at komme nærmere spørgsmålet om hvorvidt man kan sige, om J.P. Jacobsen er moderne, og 
hvordan han skriver sig ind i det moderne gennembruds litteratur. 
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Jacobsen og det moderne  
Som vi tidligere har nævnt, opstillede Georg Brandes fire overordnede ideer, som han mente var de nye i 
tiden. Hvis man tager udgangspunkt i disse, er Jacobsens roman Niels Lyhne i særdeleshed moderne, idet 
den i udpræget grad omhandler spørgsmålet om religionen og modsætningen mellem to tidsaldre og to 
generationer, men også forholdet mellem kønnene. 
På den måde virker det umiddelbart som om, at Jacobsens litteratur er gennemsyret af det moderne gen-
nembruds ideer, og Jacobsen havde da også et nært forhold til de to Brandes brødre. Men som vi vil disku-
tere i det følgende, er svaret måske ikke så entydigt endda.  
Kravet om at sætte problemer under debat  
Jacobsen var dels barn af det moderne gennembrud med hans naturvidenskabelige studier, hans Darwino-
versættelser (1871-72 og 1874-75), og hans naturalistiske æstetik i digtene og romanerne. Men han var 
også i opposition til sig selv – ”Han var en slags reaktion midt i aktionen, kan man sige” (Stidsen 2004: 127). 
Han var ikke kun interesseret i at luge ud i det gamle og skabe ny handlingsansporende tendenslitteratur, 
der kunne omvælte verden. Han var også interesseret i at redde stumper af traditionen og for at lade livet 
træde frem, som det nu engang var. Jacobsen forsøgte derfor ikke at presse livet ind i en eller anden frem-
adrettet og éndimensionel udviklingshistorie, han forsøgte i stedet at vise, hvordan livet var (Stidsen 2004: 
127). 
Det er således først og fremmest i kraft af sin status som naturvidenskabsmand og darwinist, at J. P. Jacob-
sens litteratur er rodfæstet i de moderne ideer, men som vi vil argumentere for, så var Jacobsen ikke særlig 
tilbøjelig til at følge Brandes brødrenes program stringent. Som Kristensen beskriver det, var Jacobsen in-
gen oprører, ”han var psykolog, og som psykolog naturforsker, neutral og ’objektiv’” (Kristensen 1974: 14).  
Vi mener derfor, at Jacobsens modernitet ligger i livssynet og i menneskeopfattelsen, snarere end i hans 
evne til at sætte problemer under debat. Det er blandt andet også på den baggrund, at vi mener, at Jacob-
sens Niels Lyhne kan placeres som værende overvejende pessimistisk, netop fordi Jacobsen er mere inte-
resseret i det psykologiske aspekt end i at være en oprører og en fortaler for det moderne.   
 
Til trods for dette, er Jacobsens roman, Niels Lyhne, en moderne roman, da den sætter fokus på fritænkeri-
et og på den måde skriver sig ind i det moderne gennembruds litteratur. Brødrene Brandes holdte sig også 
mestendels positive overfor den længe ventede roman, og roste den, for dens ateistiske livssyn. Alligevel 
var Brandesbrødrene inderst inde dybt skuffede over romanen. De havde forventet en roman, der hyldede 
fritænkeriet, fremskridtet, moderniteten og gudløsheden, i stedet fik de en højst tvetydig roman, der endda 
teoretisk set foregår i perioden lige før det moderne gennembrud (Stidsen 2004: 130). Først og fremmest 
var Brandesbrødrene bange for, at romanen kunne blive brugt imod det moderne gennembruds program, 
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da de mente, at den kunne vise, hvor galt det kunne gå, hvis man vendte sig imod det bestående samfund, 
imod dydens og kirkens smalle sti (Stidsen 2004: 137).  
Som det også er fremgået af vores analyse, så mener vi, at dette er en fejlagtig opfattelse af romanen. Vi 
mener ligesom Marianne Stidsen, at Niels Lyhne snarere er en konsekvent fortsættelse af det moderne 
menneskets dilemmaer stillet over for spørgsmål som kønskamp og fritænkeri (Stidsen 2004: 137). Vi me-
ner, at Stidsen kommer med et overbevisende argument for denne tese, idet hun argumenterer for, at Ni-
els Lyhne, kan ses som en omvendt Jobhistorie – Niels prøves i ikke-troen af en række hårde test ligesom 
Job, men her er det livets og dødens tilfældige spil som Niels prøves i (Stidsen 2004: 138) – kan han fasthol-
de ateismen, når han stilles overfor livets uretfærdigheder og ikke har noget andet narrativ at støtte sig til? 
På den måde mener vi altså, at Jacobsens roman er med til at sætte problemer under debat i kraft af sit 
fokus på fritænkeriet, religionen og forholdet mellem kønnene. Ud fra vores analyse af Niels Lyhne, mener 
vi således, at Jacobsen fremlægger problemet; spørgsmålet om religionen, snarere end at komme med et 
entydigt svar på det. På den måde bliver det netop læseren selv, der må fælde dom. Det er netop en pointe 
i vores analyse og diskussion, at Jacobsens evne til at lege med fortællerstemmen gør, at læseren selv må 
ind og analysere sig frem til romanens morale.  
Man kan derfor argumentere for, at Jacobsen sætter problemer under debat, men ikke kommer med noget 
entydigt svar eller løsning på problemet, hvilket jo netop var Brandesbrødrenes største kritik af ham, fordi 
han romanerne på den måde ikke holdt sig stringent til deres politiske program. Vi kan og vil dog ikke un-
derkende Jacobsens evne til at belyse de moderne idéer, som var til stede i tiden, og som også gør, at Ja-
cobsen langt hen ad vejen kan beskrives som naturalist.  
J.P. Jacobsen som naturalist  
Marianne Stidsen argumenterer for, at Jacobsen er en utopisk realist– det vil sige en behersket optimist på 
fremskridtets vegne (Stidsen 2004: 142). Jacobsen havde en vis evne til på én gang at fastholde, kritisere og 
nuancere det moderne projekt. Vi mener derfor med baggrund i Stidsens argumentation at kunne sige, at 
selvom Jacobsens projekt var naturalistisk og moderne i sin indgangsvinkel, så bildte han sig heller ikke ind, 
at der var nogen enkle løsningsmodeller. I stedet påtog han sig at diskutere de fælles værdier og fik på den 
måde afdækket modernismens tvetydighed (Stidsen 2004: 142).  
Vi mener altså, at Jacobsens projekt er at skildre overgangen fra ”det traditionelle” til ”det moderne” og 
fremstille, hvilke problematikker denne overgang kan stille individet i. 
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Det naturalistiske præg i Niels Lyhne 
Vi mener ikke, at J. P. Jacobsen entydigt kan sættes i bås som naturalist, fordi hans tematik og stil indehol-
der mere end det. På den ene side tager han emner som kønsspørgsmålet og fritænkeriet op, på den anden 
side ironiserer og kritiserer han det moderne. Tvetydigheden i hans tematik af det moderne, mener vi også 
kan spores i hans stil. I det følgende vil vi netop se på hvordan Jacobsens stil er naturalistisk. Vi mener nem-
lig, at ligesom der inden for det moderne gennembrud kan være flere stilretninger på spil samtidig, så kan 
dette også være tilfældet inden for det enkelte forfatterskab – ikke blot i dets forskellige faser – men også 
inden for det enkelte værk (Holk 1999).  
 
Først og fremmest bærer indholdet i romanen præg af naturalismen, da plottet er karakteristisk for den 
naturalistiske sammenbrudsroman. Det skyldes, at romanen følger den franske naturalist Emilé Zolas ek-
sempel på naturalisme ved at fremstille et stykke natur, der er udtrykt gennem et temperament (Jensen 
2001: 239). Men Jacobsen adskiller sig fra Zolas naturalisme, da romanen ikke kan ses som et eksperiment 
og en rapport på samme, da den ikke udelukkende bygger på en deterministisk kontinuitet bestemt af arv 
og miljø. Jacobsen går dybere ned i det psykologiske i mennesket, og derfor er determineringen ikke det 
eneste han interesserer sig for. Determinationen er dog et underliggende tema sammen med en modifika-
tion af kvindesynet, der forsøger at antyde kvindens jævnbyrdighed med manden som et køns og driftsvæ-
sen. 
 
I den klassiske naturalistiske tekst guides læseren af en objektivt observerende alvidende fortæller, men 
som vi har påvist i analysen af Niels Lyhne, er fortæleren subjektivt observerende, da denne kommer med 
ladede kommentarer undervejs. På den måde afviger Jacobsen fra den naturalistiske fortælletradition, der 
lader fortælleren forsvinde mest muligt bag fremstillingen9. Jacobsens leg med fortællerstemmen og hans 
fragmentariske stil gør, at hans fortælling ofte må beskrives som en, der mangler episk sammenhæng. Det 
er et træk, der strider mod den naturalistiske stil, da naturalismen netop er kendetegnet ved at vise tingene 
i deres helhed. Jacobsens roman derimod kan nærmere karakteriseres som en samling billeder snarere end 
en egentlig sammenhængende fortælling (Stidsen 2004: 133). Alle hændelserne sker kun i forhold til ho-
vedpersonen og mellem de enkelte episoder ligger ofte store, ubeskrevne tidsrum. Til gengæld udpensles 
visse scener eller fænomener i en rytmisk bølgende, klangfuld, billedrig, og farvemættet prosa, som i en 
enestående grad er egnet til at fremkalde stemning (Jørgensen & Wentzel 2005: 426). At Jacobsens roman 
er lyrisk, så vi i vores analyse, hvor vi netop pegede på, at Jacobsens suspendering af handling betyder, at 
                                                          
9 Det er karakteristisk for den naturalistiske forfatter, at forfatteren/fortælleren ikke må røbe sig i værket, og ikke 
henvende sig direkte til læseren med forklaringer, sidebemærkninger og bedreviden (Kristensen 1974: 18) 
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romanen kommer til at fremstå som en lyrisk roman. Denne lyriske deskription af situationerne bruger Fre-
derik Nielsen som en del af sit argument for, at fortællingen snarere er en række prosadigte end en episk 
roman (Nielsen 1953: 161). Dette underbygger han blandt andet ved at påpege situationernes ubestemme-
lige tidsfastsættelse, fortællingens konkrete træk, der er samlet i højdepunkter, hvorefter de glemmes og 
den hyppige brug af gentagelse af handlingsmønster (Nielsen 1953: 200).  
Jacobsen selv var opmærksom på, at kompositionen var mangelfuld, men han var mere interesseret i, at 
der var en indre sammenhæng i figurerne (Christensen 1910: 197). Således undlader Jacobsen i sin beskri-
velse at mejsle sine karakterer i sten, hvilket er med til at gøre dem mere livlige. Jacobsen beskriver selv, at 
der i litteraturen bør lægges vægt på udviklingen, selvom det kan gå udover karakterernes sammenhæng: 
 
”*...+ I Virkeligheden er der enkelte sider i Menneskene der ikke hænger sammen; hvor skulde 
ogsaa en saa complex, saa mange Steder fra hentet, uddannet og paavirket Ting som den aande-
lige Side af et Menneske, være organisk hel *...+” (Jacobsen 1880: 26). 
 
Ved at lade sine karakterer være komplicerede og mange-facetterede fordrer Jacobsens stil, at læseren selv 
må ind og fortolke fortællingen, for relationer mellem mennesker kan læses på flere måder, idet tilværel-
sen er fuld af muligheder. Ifølge Bredsdorff er romanen Niels Lyhne koncentreret om det der lå Jacobsen 
mest på sinde, nemlig de alvorlige livsspørgsmål (Bredsdorff 1904: 127). Det tolker vi som Jacobsens fokus 
på tomhed, ensomhed og melankoli. 
 
Opsummerende kan man sige, at Jacobsen er naturalistisk i sit plot og sine temaer, idet han inddrager natu-
ren, både den konkrete og den menneskelige natur. Men Jacobsens natur er ikke noget målbart og noget 
konkret, snarere forekommer det os, at han anser naturen som noget gådefuldt, noget vi ikke kan undersø-
ge til bunds. På den måde kan man også sige, at der er noget romantisk ved hans mange naturbeskrivelser, 
han mangler bare den metafysik, som vi så hos romantikkerne. Det er netop i kraft af Jacobsens lange ma-
lende og dybe person-, interiør- og naturbeskrivelser, der nærmest opløser det realistiske, samt hans tema-
tiske fokus på fantasi, længsel og drømme, at Jacobsens synes at placere sig inden for senromantikken.   
Derudover peger Jacobsens brug af det lyriske billedsprog særligt i de erotiske scener på, at hans stil peger 
fremad mod symbolismen. I hvert fald er hans brug af både metaforer og metonymier symbolske og i høj 
grad med til at understrege stemningen i romanen. Jacobsens stil blev da også et forbillede for de danske 
symbolister (Jørgensen & Wentzel 2005: 428).  
Hans ophold ved situationer peger også frem mod den nyere tids øjebliksrealisme (Stidsen 2004: 134), og 
Jacobsens stil kan på den måde sammenlignes med den impressionistiske stil, hvor det er scenen der er i 
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fokus. I impressionismen er det netop øjebliksbilledet og stemningen, der lægges vægt på snarere end det 
store forkromede overbliksbillede af tingens tilstand i samfundet.  
Derudover mener vi, at hans centrering omkring de alvorlige livsspørgsmål: Længslen, døden, tomheden og 
meningsløsheden viser, at Jacobsens fokus i høj grad var på de eksistentielle spørgsmål.   
Jacobsens stil er således blevet forsøgt genrebestemt af mange litteraturforskere. Thomas Bredsdorff kal-
der eksempelvis J.P. Jacobsen ”den romantiske naturalist” (Bredsdorff 1904: 126), og Jørn Vosmar kalder 
hans stil ”negativ-romantik” (Vosmar 1984: 68). 
Vores undersøgelse viser, at J.P. Jacobsen med værket Niels Lyhne kan placeres indenfor senromantikken 
og impressionismen, men at han først og fremmest naturalist.  
 Således mener vi, at Jacobsen er naturalist, men at han i kraft af sin mangefacetterede skrivestil har været 
med til at flytte på betegnelsen naturalist. 
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Konklusion 
Overordnet set har dette projekt haft som formål at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem liden-
skaben og den eksistentielle længsel, samt hvilken betydning disse har for Niels Lyhne. 
 
I rapporten kommer vi frem til, at lidenskabens karakter i Niels Lyhne er af både fysisk og åndelige karakter. 
Vi har især set på, hvilken betydning lidenskaben havde for karaktererne i romanen, og i særdeleshed hvil-
ken betydning lidenskaben og længslerne har for hovedpersonen Niels Lyhne.  
Niels Lyhne befinder sig i en overgangsposition mellem den gamle og den nye verden. Han drømmer om 
det ”nye” og moderne og forsøger således at frigøre sig fra traditionerne, hvilket blandt andet indebærer, 
at han giver afkald på idéen om Gud. For Niels kommer denne afvisning af Gud til at resultere i en form for 
meningstab. Han fornægter således det meningsbærende element fra fortiden, men finder ikke en afløs-
ning på denne i det moderne. 
Dermed befinder han sig i et tomrum mellem fortiden og det moderne og søger at udfylde dette tomrum 
med lidenskaben. Han er på den måde drevet frem af lidenskaben, der får til formål at skabe mening med 
tilværelsen. Niels oplever da også, at lidenskaben får hans liv til at give mening, men da ingen af hans for-
hold er bestandige, kommer lidenskaben kun til at være momentant meningsbærende. Så snart lidenska-
ben forsvinder, bliver tilværelsen tom og meningsløs igen. I romanen præsenteres lidenskaben således ikke 
som en holdbar løsning på menneskets eksistentielle krise, der er affødt af overgangen fra et verdensbille-
de til et andet. I hvert fald kan den ikke være meningsbærende og stabil sålænge, den er knyttet til en form 
for drømmeri. Niels’ lidenskab er således i høj grad affødt og næret af hans drømme, men lidenskaben in-
deholder også et fysisk element, som Niels aldrig rigtig erkender. Således vedbliver hans lidenskab at være 
omspundet af illusioner, indtil forholdet med Gerda, der som det eneste forhold primært er funderet i vir-
keligheden. Vi mener, at Niels’ dvælen ved drømmen korrumperer hans udlevelse af virkeligheden og i det 
hele taget bevirker, at han har svært ved at gribe livet og virkeligheden. På den ene side længes han mod at 
træde ind i livet og give sig i tilværelsens vold, og på den anden side frygter han den afmagt, der er knyttet 
til det virkelige liv. Niels’ forhold til henholdsvis drømmen og virkeligheden er affødt af hans opvækst med 
en drømmende mor og en mere virkelighedsbunden far. Den indre splittelse hos Niels kommer til at forføl-
ge ham og få betydning for resten af hans liv. Således kan man argumentere for, at hans kriser blandt andet 
er determineret af hans opvækst. 
Denne opfattelse af arv og miljø som determinerende faktorer går godt i spænd med den naturalistiske 
opfattelse af mennesket. Men Jacobsen lader ikke bare Niels skæbne være determineret, hans tilværelse 
kommer i høj grad til at være præget af tilfældigheder, hvilket også afspejler sig i bogens strukturerende 
princip.  
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En væsentlig pointe i rapporten er hermed, hvordan form og indhold spiller sammen. På det formmæssige 
plan findes, at det situationelle, momentane er gennemgående, og at gentagelsesmotivet samt tilfældighe-
derne bliver strukturerende principper. Under det stilistiske findes, at der i høj grad bliver gjort brug af su-
spendering af handling, og at disse ikke kun tjener som deskriptive skildringer af scener, men også fortæller 
noget om karakterernes indre psykologiske udvikling og deraf det overordnede narrativ. På fortællerplanet 
findes, at udsigelsesforholdet ikke altid er ligetil at gennemskue, hvilket får betydning for læsningen, da 
denne ikke er entydig og måske i højere grad overlader tolkningen til læseren. 
De kriser, som Niels Lyhne oplever, når han er i lidenskabens vold, er også knyttet til mange af romanens 
øvrige karakterer og er dermed ikke kun et individuelt karaktertræk hos Niels Lyhne. Dermed anser vi ka-
rakteren Niels Lyhne som et eksempel på en almen udbredt problematik, vi mener, at han bliver et billede 
på et individ, der er splittet mellem det traditionelle verdensbillede og det moderne verdensbillede, og 
vores undersøgelse afspejler, hvordan et sådant splittet individ forholder sig til spørgsmål som fritænkeri og 
opbrud i de traditionelle kønsroller.  
Mennesket kan forsøge at fylde sit liv med lidenskab i jagten på en mening og et indhold i livet, det kan 
forsøge at omgå de determinerende faktorer, men uanset hvad det gør, vil det altid være i tilfældigheder-
nes vold. Bogens morale er således ikke entydig naturalistisk. Den er i tråd med de samtidige moderne gen-
nembruds idéer, idet den peger hen mod et oprør mod de illusioner, som knytter sig til det traditionelle 
verdensbillede. Samtidig kritiserer romanen også det moderne, og det ligger således indirekte i fortællin-
gen, at frigørelsen fra traditionen ikke er en frigørelse fra illusionerne, idet det moderne indhyller menne-
sket i nogle nye illusioner. På den måde bliver drømmen om det moderne fremstillet som forhåbningsfuld 
og knyttet til realiteten samtidig med, at fortællingen indirekte knytter det moderne til et tab og nogle nye 
illusioner. I romanen findes der derfor ikke umiddelbart en løsning på menneskets krise, hverken i lidenska-
ben eller i det moderne. Illusionen bliver ved med at kaste sit slør over lidenskaben og over forestillingen 
om meningen med livet. 
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Abstract 
Denne rapport har til formål at undersøge sammenhængen mellem lidenskaben og den eksistentielle læng-
sel i J. P. Jacobsens Niels Lyhne, og hvilken betydning dette forhold har for hovedpersonen. Der foretages 
en narratologisk analyse af romanens komposition, stil og udsigelsesforhold. Formålet med dette er at give 
et indblik i tekstens principper samt at åbne op for en efterfølgende tematisk indholdsanalyse. I denne ind-
drages også andre litteraturforskeres læsninger. Fokus er primært på lidenskabens rolle i spændingsfeltet 
mellem drømme og virkelighed. Dette opfattes som knyttet til titelpersonens tab af mening, der er opstået 
i tomrummet mellem den gamle, traditionelle verden og den nye, moderne verden. Efterfølgende diskute-
res lidenskabens funktion, sammenhængen mellem form og indhold, om romanen kan opfattes pessimi-
stisk eller optimistisk, forfatterens forhold til samtiden samt placering i forhold til naturalisme. Vi konklude-
rer, at lidenskaben både er af åndelige og kødelige karakter, og at lidenskaben for titelpersonen kun mo-
mentvis giver hans liv samling og mening, for når lidenskaben forvanskes af drømme og illusioner kan den 
ikke være meningsbærende for individet, ej heller kommer der mening ud af at basere livet på realiteterne 
alene, for overalt råder tilfældigheden.  
 
Resumé 
The objective is to determine the link between passion and existential yearning and the consequent im-
pacts on the protagonist in the novel Niels Lyhne by J.P. Jacobsen. An analysis of the composition, form, 
style and narrator of the novel will give an idea of the structure of the text and ease the following thematic 
analysis. This will involve a number of other researchers' studies on this subject. The main objective is to 
probe the purpose of the passion in the tension field between dreams and the real life because this is con-
sidered linked to the loss of meaning of life that is caused by the void between two worlds:  the traditional 
way of thinking and living and the upcoming, modern ideas. Closing discussions on the purpose of the pas-
sion, the link between form and content in the novel, whether the plot is to be read as pessimistic or opti-
mistic, the author's relation to his contemporaries, and finally his relation to naturalism. The conclusion is 
that the passion has a mental and a corporeal expression. The passion brings momentarily meaning into the 
life of the protagonist. When the passion is distorted by dreams and illusions it cannot be meaningful to the 
individual. Meaning will not emerge from a life based only on realities either since coincidences rules in 
every aspect of life.  
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Bilag 
Bilag 1: Resumé 
Resuméet er inddelt ved at opdele romanen efter begivenheder i indholdet. Afsnittet fungerer som en an-
skueliggørelse af romanens indhold, samt som indledning til det efterfølgende afsnit om romanens opbyg-
ning, tid og komposition. 
Kapitel 1 - 5 
Romanen omhandler hovedpersonen Niels Lyhne. Inden denne præsentation beskrives hans forældres 
møde og deres karaktertræk. Fremstillingen af forældrene tager især afsæt i, hvordan moderen, Bartholi-
nes karaktertræk adskiller sig fra sin slægts. Og efterfølgende hvordan faderens mentalitet også er forskellig 
fra hans families. I dette kapitel beskrives forældrenes forelskelse og ægteskab og deres tidlige tendens til 
at glide fra hinanden. Det antydes, at forældrene ikke passer sammen, da de er forskellige af natur. Hun er 
en drømmer og han realist. 
Romanens andet og tredje kapitel omhandler Niels Lyhnes barndom indtil tolvårsalderen. Kapitel fire og 
frem skildrer de tidlige teenageår.  I andet kapitel beskrives forældrenes kamp om at præge sønnen i hver 
deres retning. Først i tredje kapitel fokuseres der på protagonisten Niels Lyhne. Her beskrives hans møde 
med huslæreren Bigum og Niels' tante Edele Lyhne. Sidstnævnte er en ombejlet skønhed, som Niels forel-
sker sig i. Dette er han imidlertid ikke alene om. Huslæreren erklærer sin kærlighed til tanten men bliver 
afvist. Denne ydmygelse overværer Niels. Fasterens besøg påvirker Niels’ sene barndom kraftigt. Ved hen-
des død i slutningen af kapitlet beder han indtrængende og forgæves Gud om at frelse hende. Denne yd-
mygelse får ham til at fornægte en højere guddom. I det sidste kapitel af barndomsskildringen følger læse-
ren Niels' venskabelige forhold til præstesønnen Frithiof, men også hans fascination af den ældre slægt-
ning, drengen Erik, som kommer til at bo hos familien Lyhne. Venskabet til Erik bliver stærkt og er især 
præget af Niels’ beundring for sin nye ven. Erik kommer i lære hos en billedhugger i København, hvorfor 
trekløveret adskilles. Herefter afvikles de senere barndomsår. 
Kapitel 6-12 
Sjette kapitel indledes med, at Niels Lyhne præsenteres for den noget ældre Tema Boye af Erik i Køben-
havn. Niels Lyhne præsenteres som student, hvilket markerer, at barndomsårene er forgangne, og at pro-
tagonisten er trådt ind i sine første ungdomsår. Disse kapitler omhandler Niels' forhold til fru Boye, indtil 
forholdet afbrydes i det niende kapitel. Fru Boye interesserer sig for datidens nyere kunst og litteratur. Ni-
els Lyhne betages af den fremmede kvinde og bliver hurtigt stamgæst hos fru Boye, hvor han træffer man-
ge andre håbefulde unge kunstnere. Han bliver inspireret af de idéer, der hersker i miljøet, og han lægger 
afstand til sin familie i København, der ser skævt til fru Boye og kredsen omkring hende. Niels Lyhne forel-
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sker sig i fru Boye og isolerer sig i denne tid fra sine venner. I ottende kapitel dør Niels' far, hvorfor parret 
skilles, da Niels rejser hjem til sin moder. Dødsfaldet tager hårdt på ham, men bringer ham også tættere på 
moderen. Hun bliver kort efter meget syg og frygter, at hun skal dø. En aften deler de deres fælles minder 
om fantasieventyr fra Niels’ barndom, og da Niels fortæller hende, at han er digter, er hun grædefærdig af 
lykke.  
Bartholine har altid drømt om at se det store udland og er urolig for, at hun skal dø uden at have oplevet 
det. Derfor tager Niels hende med på en rejse. Hun ser alle de ting, hun har drømt om, men bliver skuffet, 
da de ikke lever op til hendes idealer og fantasier. Hun dør i udgangen af kapitlet og bliver begravet i Cla-
rens. Herefter drager hovedpersonen hjem. Efter hjemkomsten træffer han fru Boye, der nu er blevet for-
lovet og dermed taget til nåde af borgerskabet, hun tidligere havde forladt. I deres afsked erklærer Niels sin 
kærlighed til hende, og i affekt giver hun sig hen til ham i en hed omfavnelse. Han erklærer hende sin kær-
lighed, men pludselig løsriver hun sig fra ham og smider ham ud.  
Juleaften møder Niels tilfældigt den bekendte Doktor Hjerrild. De har en lang samtale, hvori Niels erklærer 
sig ateist.  
Efter to års ophold i Italien kommer Erik hjem. Venskabet genoptages, og de tager sammen til Fjordby for at 
opholde sig sommeren over hos Niels’ familie. Her forelsker de sig begge i Niels' kusine, den smukke, nit-
tenårige Fennimore. Erik vinder hendes kærlighed, og de gifter sig. Ved overgangen til ellevte kapitel er tre 
år gået. Niels Lyhne besøger Erik og Fennimore, da han vil hjælpe Erik med at genfinde dennes kunstneriske 
inspiration. Erik er sjældent hjemme, og Niels indleder et forhold til sin kusine bag Eriks ryg. Herefter foku-
serer handlingen på dette hemmelige forhold, indtil Erik dør.  
Det tolvte kapitel står for sig selv i kompositionen, og det tjener alene som forklaring på, hvad hovedperso-
nen foretager sig, inden han vender tilbage til sin fødegård. Her befinder Niels sig i Italien, hvor han kortva-
rigt stifter bekendtskab med Madame Odéro, en restituerende operasangerinde. De to udvikler et fortroligt 
forhold, men hun forlader ham, så snart hun er blevet rask.  
Kapitel 13-14 
Efter mødet med madame Odéro gribes Niels af en længsel efter Lønborggaard, der får ham til at rejse 
hjem og etablere sig der. I kapitel tretten gifter Niels sig med den unge Gerda, tager til takke med hårdt 
arbejde og lever et mere simpelt liv. De får en søn og lever lykkeligt i tre år. Gerda bliver syg og dør, kort 
efter bliver også barnet sygt. Niels går imod sine principper og beder forgæves til Gud.  I kapitel fjorten har 
Niels mistet troen på menneskets magt til at bære livet, og han melder sig som soldat og deltager i krigen i 
1864, hvor han bliver dødeligt såret. Han bliver tilbudt en præst, men afslår denne og dør. 
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Bilag 2: Jørn Vosmars model 
 
Afsnit Kap. Indhold    Centralfigur Anden centralfigur
        
1 1 Forældre 
 2  Opdragelse   
2 3  Bigum- Edele; Edeles død Edele 
  
 4 Niels efter Edeles død   
3 5 Frithiof og Erik  Erik 
4 6 Mødet med fru Boye   Fru Boye 
 7 Forelskelse i fru Boye  
 8 Forholdet til fru Boye; 
  Forældrenes død    
                        Moderen 
 9 Afsked med fru Boye;  
  Jul med Hjerrild 
5 10 Fjordby; Fennimore  Fennnimore 
 11 Hos Erik og Fennimore    Erik
  
6 12 Madame Odeéro  Madame Odeéro 
7 13 Ægteskab; Gerdas og   Gerda 
  Barnets død     
                              Barnet 
8 14  Niels’ døs 
 
       
  (Vosmar 1984: 284) 
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Bilag 3: Studieforløbsbeskrivelser 
Fælles studieforløbsbeskrivelse 
Ea Normann John, Rikke Marie Bock Porsager, Anne Kristensen, Preben Ander Martensen-Larsen og Rune 
Eklund Meidell 
 
Dansk, bachelormodul, 6. semester, F2011 
 
Projekt: 
”I lidenskabens vold – en undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens Niels Lyhne” 
 
Kurser: 
”Medieanalyse” 
”Litteraturhistorie”  
 
Studieforløbsbeskrivelse for Ea Normann John 
Humanistisk Basisstudium 2007-2009 
 
1. semester 
 
Grundkurser:  
- Subjektivitet & Læring 
- Historie & Kultur  
 
Projekt: 
”Arbejdsløshed og Velfærdsstat” 
 Vejleder Karin Lützen  
Opfyldte dimensionskravene: Subjektivitet & Læring og Historie & Kultur 
 
2. semester 
Grundkurser: 
-  Tekst & Tegn 
-  Filosofi & Videnskabsteori 
 
Projekt: 
”Reklamer – ’Audience’ – en normativ analyse” 
Vejleder Kirsten Mogensen  
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 Opfyldte dimensionskravene: Tekst & Tegn og Filosofi & Videnskabsteori 
 
 
3. semester 
Specialkurser: 
- Journalistik teori & praksis  
- Introduktion til politologi (SAM-BAS fag) 
 
Projekt: 
”Romaer – i et nationalt orienteret Europa” 
 Vejleder Karin Lützen  
Projektet opfyldte dimensionskravene: Historie & Kultur, ikke-nordisk kulturområde og fremmedsproget 
materiale 
Projektet opfyldte projektkravene: Kultur & Sprogmødestudier, Historie og Filosofi 
 
4. semester 
Specialkurser:  
- Historie  
- Videregående politologi (SAM-BAS fag)  
 
Projekt: ”Nyhedsjournalistik i DR – Demokrati og nyhedskriterier i public service” 
 Vejleder Carsten Tage Nielsen 
Opfyldte dimensionskravet: Tekst & Tegn. 
Opfyldte projektkravene: Kommunikation, Journalistik og Dansk 
 
 
Bachelormodul 2010-2011 
5. semester 
Historie, Institut for Kultur og Identitet, Efterår 2010 
 
Kurser:  
- Breddekursus - før 1750 Europa/Verden  
- Kursus i informationssøgning  
- Historisk metode og kildekritik 
Hum-bas kursus: 
- Specialkursus: Dansk litteratur 1 
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For at opfylde kravene til Dansk overbygning, har jeg på 5. semester taget specialkurset ”Dansk litteratur 
1”, og derfor fået slettet specialkurset ”Videregående Politologi” fra min resultatliste. 
 
Projekt: 
”Kærlighedens væsen – en analyse af kvinden i det 12. århundredes ridderromancer” 
 Vejleder Brian Patrick McGuire 
Projektet opfyldte breddekravene: Europa/Verden, Før 1750 
 
 
6. semester 
Dansk, Institut for Kultur og Identitet, Forår 2011 
 
Kurser:  
- Dansk litteratur 2, litteraturhistorie 1200-1900 
- Medieanalyse 
 
Projekt:  
- ”I lidenskabens vold – en undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens Niels Lyhne” 
- Vejleder: Anne Birgitte Richard 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Anne Kristensen 
Humanistisk Basisstudium, Hus 07.1 2008-2010 
 
1. semester: 
 
 Grundkurser:  
 Tekst og Tegn 
 Videnskab og Filosofi 
 
Projekttitel:  Ritualets anvendelse og betydning i middelalderens klosterliv (En undersøgelse af 
Benedektinerordenens ritualer) 
 (Opfyldte dimensioner: ”Subjektivitet og Læring”, ”Historie og Kultur”)  
 
2. semester: 
 
 Grundkurser: 
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 Historie og Kultur 
 Subjektivitet og Læring 
 
Projekttitel: Gik de ”kolde” i krigen? (En adfærdsteoretisk undersøgelse af Oleg  Gordievskij's  og 
Aldrich Ames' virke som dobbeltagenter under Den Kolde Krig) 
 (Opfyldte dimensioner: ”Ikke-nordisk kulturområde” og Fremmedsproget materiale”) 
 
3. semester: 
 
 Specialkurser: 
 Planning Communication in Theory and in Practice 
 
Projekttitel: Less than Zero (En perceptionsanalyse af transgressive virkemidler i Bret Easton Ellis' 
roman Less than Zero) 
(Opfyldte dimensioner: ”Tekst & Tegn”) (Projektemnekrav: Kommunikation og 
Dansk)  
 
4. semester: 
 
 Specialkurser: 
 Intern prøve i Arbejdsliv 
 Intern prøve i Historie 
 Intern prøve i Dansk Litteratur 1 
 
Projekttitel: Angst og Fobi – en filosofisk sygdomsforståelse (En filosofisk undersøgelse af 
forskellige former for angst og fobier kan karakteriseres som sygdomme.) 
 (Opfyldte dimensioner: ”Filosofi og Videnskab”) 
 
Bachelormodul  
5. semester 
 
Historie, Institut for Kultur og Identitet, Efterår 2010 
 Kurser: 
 Bachelorfagmodulet: Intern prøve i informationssøgning 
 Intern prøve i breddekursus i historie (Efter 1750 – Danmark/Norden) 
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 Kursus i kildekritik og metode 
 
Projekttitel: Arbejde adler (En undersøgelse af Landsforeningen ”Arbejde adler”'s syn på 
vagabonder og forestilling om ”en værdig tilværelse” i perioden 1910-1914) 
 
6. semester 
 
Dansk, Institut for Kultur og Identitet, Forår 2011 
 
 Kurser: 
 Dansk Litteratur 2:  Litteraturhistorie 1200-1900 
 Medieanalyse 
 
Projekttitel: I lidenskabens vold - En undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P Jacobsens Niels 
Lyhne 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Preben Anders Martensen-Larsen 
 
Humanistisk Basisstudium, hus 45.3, 2008-2010 
Kurser på 1. semester, efterårssemesteret 2008: 
 Historie og kultur.  
 Subjektivitet og læring. 
Projekttitel: 
 Selviscenesættelse gennem medier – Et projekt om menneskers behov for offentliggørelse af 
det private. 
Dimensionsforankringer: 
 Historie og Kultur 
 Subjektivitet og Læring. 
 
Kurser på 2. semester, forårssemesteret 2009: 
 Tekst og Tegn. 
 Videnskabsteori og Filosofi. 
Projekttitel: 
 Ansvar, personlig frihed og statslig indgriben – Et rapport om politisk filosofi og sundhed. 
Dimensionsforankringer: 
 Videnskabsteori og Filosofi 
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 Fremmedsproget materiale 
 
Specialkurser på 3. semester, efterårssemesteret 2009: 
 Dansk sprog 1 
 Journalistik 
Projekttitel: 
 Opgøret med apartheid gennem Sandheds- og Forsoningskommissionen  
Dimensionsforankringer: 
 Tekst og Tegn 
 Historie og Kultur 
 Ikke-nordisk kulturområde 
Overbygningskrav: 
 Historie 
 Dansk 
 Engelsk  
 Kultur- og sprogmødestudier 
 
Specialkurser på 4. semester, forårssemesteret 2010: 
 Historie. 
 Dansk litteratur 1. 
Projekttitel: 
 Nyhedsmediernes udvikling 
Dimensionsforankringer: 
 Tekst og Tegn 
 Historie og Kultur 
Overbygningskrav: 
 Journalistik 
 Kommunikation 
 
Institut for Kultur og Identitet 2010-2011 
Historie 
Kurser på efterårssemesteret 2010: 
 Breddekursus (efter 1750 Danmark/Norden) 
 Kursus i informationssøgning 
 Kursus i kildekritik og metode 
Projekttitel: 
 Landforeningen Arbejde adler 
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Historisk periodeafgrænsning: 
 Efter 1750, moderne Danmark/Norden. 
 
Dansk 
Kurser på forårssemesteret 2011: 
 Dansk litteratur 2 
 Medieanalyse 
Projekttitel: 
 Lidenskab og længsel. En undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens Niels Lyh-
ne. 
Emneområde: 
 Dansk litteratur 1870-1890 
Studieforløbsbeskrivelse for Rune Eklund Meidell 
 
1. Semester - Humbas  
 
Grundkurser:  
- Subjektivitet og læring  
- Historie og kultur 
 
Projekt: ”Etablering af musiksmag” 
    
 
2. Semester - Humbas  
 
Grundkurser:  
- Tekst og Tegn  
- Videnskab og Filosofi  
 
Projekt: “Reklamer - Audience - En normativ analyse”  
 
 
3. Semester - Art management - Yeditepe Üniversitesi - Istanbul 
 
Kurser:  
- Tyrkisk 
- Cultural Theories II 
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- History of Modern Art 
- Performance Art 
- Music Management 
 
 
4. Semester - Humbas 
 
Specialkurser:  
- Dansk litteratur 1  
- Visuel perception og kognition 
 
Projekt: ”Italiensk neorealisme” 
 
 
5. Semester forår 2010 - Performance Design 
 
Kurser:  
- Analyse og dokumentation 
- Fagets teori 
- Designpraksis og projektledelse 
 
 
5. Semester efterår 2011 - Socialvidenskab SV-B1 
 
Specialkursus:  
- Advanced Political Science 
 
Grundkursus:  
- Velfærdssamfundets problematikker 
 
Værkstedsseminar:  
- Frygt sikkerhed og ret 
 
Metodefag:  
 - Videregående videnskabsteori 
 
Projekt: ”Ishøj bag facaden - en analyse af hensigter og konsekvenser vedrørende renoveringen af 
Vejleåparken”  
 
 
6. Semester - Dansk 
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Kurser:  
- Dansk litteratur 2, litteraturhistorie 1200-1900 
- Medieanalyse 
 
Projekt: ”I lidenskabens vold – En undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens Niels Lyh-
ne” 
 
 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Rikke Marie Bock Porsager 
 
Basismodulet, HUM-BAS 
1. semester 
Grundkurser: ”Filosofi & Videnskabsteori” og ”Tekst & Tegn” 
Projekt: ”Psykiatriens udvikling i 1800-tallet”, opfyldte dimensionskravene ”Subjektivitet & Læring”, samt 
”Historie & Kultur”. 
 
2. semester 
Grundkurser: ”Subjektivitet & Læring” og ”Historie & Kultur” 
Projekt: ”Romanfilmatisering”, opfyldte dimensionskravene ”Tekst & Tegn”, ”Ikke-nordisk kulturområde” 
og ”fremmedsproget materiale”. 
 
3. semester 
Specialkurser: ”Communication in Theory and Practice” og ”Kultur- og sprogmødestudier” 
Projekt: ”Ondskabens banalitet”, opfyldte dimensionskravene ”Filosofi & Videnskabsteori” og ”ikke-nordisk 
kulturområde”, kvalificerede sig til at opfylde følgende projektkrav: ”Tysk”, ”Kultur- og sprogmødestudier”, 
”Historie”, ”Filosofi” og ”Dansk”. 
 
4. semester 
Specialkurser: ”Historie” og ”Dansk litteraturhistorie 1200-1900” 
Projekt: ”Erindringen om Holocaust i Europa”, opfyldte dimensionskravet ”Historie & Kultur”, kvalificerede 
sig til at opfylde følgende projektkrav: ”Historie” og ”Kultur- og sprogmødestudier”.   
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Bachelormodulet 
5. semester, Historie 
Kurser: ”Historisk metode og kildekritik”, Breddekursus: ”Før 1750 – Europa/Verden” og ”Informationssøg-
ning” 
Projekt: ”Om kærlighedens væsen - kvindeforståelsen i ridderromancerne” 
 
6. semester, Dansk 
Kurser: ”Litteraturhistorie” og ”Medieanalyse” 
Projekt: ”I lidenskabens vold – en undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens Niels Lyhne” 
 
 
 
